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الصُّ َوُر الِخَلاِفيَّ ُة للِحَرابِة بيَن الِفْقِه الإسلاميِّ والَقانوِن الَيَمنيِّ
الملخَّ ُص:
تن��اوَل البح��ُث مو�سوَع ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَرابِة ِم��ْن َثلاَثِة ُمنَطَلَق��اٍت: الاأوُل: اأنَُّه مو�سوٌع جدي��ٌد لم َي�سِبْق 
َتَناُوُلُه ب�سورٍة م�ستقلٍَّة – على َحدِّ ِعْلِمَنا – فاأغلُب الاأبحاِث تناوَلِت اِلحَرابَة ب�سُ وَرٍة عامَّ ٍة وركَّ َزْت على ال�سُّ َوِر 
المتَّ َف��ِق عليه��ا. الثاني: اأنه يناق���ُص ق�سيًة َحَيِويَّ ًة في حياِة المجتمِع. الثالث: اأنه يمهِّ ��ُد لدرا�سِة َنَواِزِل اِلحَراَبِة 
المَعا�سِ ��َرِة. وق��د َه��َدَف البحُث اإلى تحدي��ِد ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ��ِة ومعرفِة اأحكاِمه��ا ومناق�سِة مدى انطب��اِق اأركاِن 
اِلحَراب��ِة عليه��ا، وَراأِي القانوِن اليمنيِّ فيم��ا َيعِر�ُص فيها ِمْن َم�َساِئَل. واتَّ َبَع البح��ُث المنهَج الو�سفيَّ التحليليَّ في 
تعري��ِف ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ��ِة للحرابة وَو�سِفَه��ا، والمنهَج الا�ستقرائيَّ المق��ارَن في َتَتبُّ ِع اأق��واِل الفقهاِء في الحرابة 
ومناق�س��ِة اأدلَّ ِتِه��م والردِّ عليها ُو�سُ ��وًلا اإلى الراأِي الرَّ اِجِح منها ومقارنة ذلك بالقان��ون اليمني. وَخَل�َص البحُث 
اإلى اأنَّ ال�سُّ ��َوَر اِلخَلاِفيَّ ��َة للحراب��ة تاأخُذ ُحك��َم اِلحَراَبِة لانطب��اِق اأركاِن اِلحَرابِة عليها، وه��ذا يحقِّ ُق مقا�سِ َد 
ال�سَّ ريع��ِة في حفِظ اأَْم��ِن المجتمِع وَم�سَ اِلحِه العامَّ ��ِة ويح�ِسُم هذا النَّ ْوَع ِمَن الجرائ��ِم. واأَو�سَ ى البحُث بمراجعِة 
قان��وِن الُعُقوب��اِت اليمن��يِّ بما يتوافُق م��َع ال�سَّ ريع��ِة الاإ�سلاميِة، ومَع قان��وِن الُعُقوباِت الَعامِّ ، وم��ع ج�سامة اآثار 
الجريم��ة عل��ى المجتم��ع. واأَو�سَ ��ى بتفعي��ِل الاجته��اِد الجماع��يِّ والا�ستف��ادِة ِم��ْن اإمكان��اِت الت�سري��ِع الجنائيِّ 
الاإ�سلام��يِّ ؛ لاإيجاِد: الاأح��كاِم المنا�ِسَبِة للِحَرابِة المَعا�سِ َرِة، والاإف�ساِد في الاأر ��صِ ، والَبْغِي، والجرائِم ال�سيا�سيِة 
والاإرهابي��ِة وغِيرَه��ا مم��ا ي�ستجد من نوازل فقهية تتعل��ق بالحرابة؛ لتبني روؤى قانوني��ة اإ�سلامية لاعتمادها 
وفق��ًا للقانون ال��دولي. كما اقترَح على الباحثَين بتن��اوِل مو�سوِع ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَراب��ِة بمزيٍد ِمَن البحِث 
والدِّ را�سِة، لا �سيما فيما يتعلق بالتقطع القبلي، والتمرد الم�سلح على الدولة، والجريمة المنظمة.
الكلماُت المفتاحيُة: اِلحَرابُة، َقْطُع الطَّ ِريِق، الَف�َساُد في الاأر�ِص، الَقْر�سَ َنُة، الاغِتَياُل.
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A Comparative Study of Controversial Types of Hirabah 
(Banditry) in Islamic Jurisprudence and Yemeni Laws
Abstract:
This paper investigated the controversial types of Hirabah for three reasons: 
to the best of the researcher's knowledge, it is a new topic that has not been 
investigated independently; the focus has been on the agreed types only. 
Secondly, this topic focuses on a vital issue in society; and finally it paves 
the way for future studies of Mohareb offences. The paper aimed to identify 
controversial types of Hirabah, its rules, and to examine the possibility of 
applying Hirabah elements (to them) as well as the perspective of Yemeni 
laws about Hirabah. For defining the types of Hirabah, the analytical 
descriptive method was followed, and for comparing and tracking various 
opinions and views, the comparative inductive method was used. The study 
concluded that Hirabah controversial types should be penalized as the 
rules of Hirabah apply to them. This fulfills the purposes of jurisprudence 
in protecting the society security and public interests, and preventing such 
crimes. It was recommended that Yemeni penal code be reviewed to conform 
with Islamic jurisprudence and general penal code; and collective Ejtehad 
and making use of the potential of Islamic criminal law regarding formation 
of appropriate legal opinions for the current crimes should be taken into 
consideration. It was also suggested that this topic should be open for further 
research studies.
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الُمَقدِّ َمُة:
ج��اَء النب��يُّ محمٌد (�ص) خاتم��ًا للاأنبياء وج��اَء الاإ�س��لاُم جامعًا ل�سرائ��ِع ال�سماِء، ون��زَل الق��راآُن ُمهيِمنًا على 
الُكُت��ِب المَنزَّ َل��ِة  واأحكاُمُه نا�سخٌة ل�سرائِع الاأنبي��اِء المْر�َسَلة، فكاَن المِْنَهاُج الرَّ بَّ انيُّ ال��ذي حملُه محمٌد للب�سريِة 
حام��ًلا لب��ذوِر الديموم��ِة والبقاِء، بكماِل��ِه و�سُموِلِه وُملاَءَمِت��ِه لكلِّ زماٍن وم��كاٍن، واإحاطِتِه بم��ا َي�ْسَتِجدُّ فيهما 
ِم��ْن َن��َواِزَل لم َي�سِب��ْق فيها َن ��صٌّ اأو اجتهاٌد، ومحافظِتِه عل��ى دعائِم الحي��اِة ومقوِّ ماتها. ومما ج��اَء الاإ�سلاُم بِه 
حماي��ُة الم�سال��ِح ال�سَّ ُروريِة التي تقوُم بها وعليه��ا حياُة الاإن�ساِن وَيْنَبِنْي عليه��ا ا�ستخلاُفُه في الاأر�ِص، فت�سدَّ ى 
ل��كلِّ اعت��داٍء عليها بحزٍم و�سرامٍة كي لا يخت��لَّ نظاُم الحياِة واأمُن المجتمِع، وَتُع��مَّ الفو�سَ ى والفتنُة والف�ساُد. 
وجريم��ُة اِلحَراب��ِة ِمْن اأخطِر ما ُيَهدِّ ُد هذِه الم�سالِح؛ لُعُم��وِم ف�ساِدها و�ُسُموِل َم�سَ رَّ ِتَها على المجتمِع، فجاَء َحدُّ ها 
اأغل��َظ ُعُقوب��ٍة في ال�سريعِة؛ لقطِع دابِر الف�ساِد في الاأر�ِص بكلِّ �سُ َوِرِه. وِعلَُّة الت�سديِد فيها اأنها ف�ساٌد في الاأر�ِص 
وِاْقِت�سَ ��اٌب عل��ى طماأنين��ِة الم�سلمَين، واأنها ُترَتَك��ُب ُمَكاَبَرًة وُمجَ اَه��َرًة، وتت�سمُن تحدِّ يًا للدول��ِة وخروجًا عليها 
وعل��ى اأح��كاِم ال�سريع��ِة، واأنَّ فيها �سَ ��َررًا لا ي�ستطيُع المظلوُم دفَعُه عن نف�س��ِه غالب��ًا، واأنَّ َمْف�َسَدَتَها عامَّ ٌة تم�صُّ 
م�سلح��َة الجماع��ِة؛ لذلَك لا ُيكَتَف��ى بالترَّ هيِب فيها ِمْن عذاِب الاآخ��رِة بل لا ُبدَّ ِمْن اإقام��ِة الُعُقوبِة الدُّ نيويِة 
ليرتدَع اُلجَناُة عْن ُمَقاَرَفِتَها (الدَّ هَلِوّي، 7991).
الَخلِفيَّ ُة النَّ َظِريَّ ُة والدِّ َراَساُت السَّ اِبَقُة:
اتفَق الفقهاُء على �سُ َوٍر معلومٍة لجريمِة اِلحَرابِة اأ�سبَع الباحثوَن اأ�ُسُ وَل موا�سيِعها وُفُروَعها؛ وبالمقابِل اختلفوا 
حوَل �سُ َوٍر اأخرى َعدَّ َها البع�ُص ِمْن �سُ َور اِلحَرابة واأخرَجها اآَخُروَن منها، واإْن كانت مع ذلك ِمْن اأعظِم الجرائِم 
والجناي��اِت وق��د ت�ستوجُب القتَل بعن��واٍن اآَخر ولكنها لا َرْبَط لها به��ذا اَلحّد عندهم. وهذِه ال�سُّ ��َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة 
للِحَراب��ِة ه��ي مو�س��وُع بحثنا هذا، والذي تج�سَّ ��َدْت �سعوباُتُه في ال�سِّ حَّ ��ِة ال�سديدِة للدِّ را�س��اِت ال�سابقِة َحوَلُه، 
فَل��ْم َنِق��ْف على ِدَرا�َس��ٍة َتَناَوَلْتُه ب�س��كٍل م�ستقلٍّ ؛ اإْذ اإنَّ اأغل��َب الدِّ را�ساِت قد تناول��ِت اِلحَرابَة ُعُموم��ًا اأو �سُ َوَرَها 
التقليدي��َة اأو المَعا�سِ ��َرَة. وُكلُّ م��ا وجدناُه هو ُق�سَ ا�سَ ��اٌت هنا وهناَك عن بع�ِص هذِه ال�سُّ ��َوِر تتفرَّ ُق بَين �سفحاِت 
بع ��صِ الدِّ َرا�س��اِت؛ مما ا�سطرَّ نا لتجميِعها ِمْن بطوِن اأمَّ هاِت المراجِع الفقهي��ِة والَقاُنوِنيَّ ِة على َكَثرِة هذِه المراجِع 
وَت�َسعُّ ِبَه��ا. كما َوَجْدَنا ِقلَّ��ًة ِمَن الدِّ را�ساِت تناوَلْت بع�سَ ها على انفراٍد كَقْتِل الِغيَلِة والَقْر�سَ َنِة والاغت�ساِب. وِمَن 
الدِّ را�ساِت التي تناوَلِت ال�سُّ َوَر اِلخَلاِفيَّ َة ب�سكٍل َعَر�سِ يٍّ :
اأوًلا: ِدَرا�َس��ُة مح�س��ن (3891): جريمُة اِلحَرابِة وُعُقوبُتها في ال�سريعِة الاإ�سلاميِة والقانوِن الجنائيِّ : ِدَرا�َسٌة 
مقارنٌة، تناوَلْت على ُعَجالٍة وباخت�ساٍر �سديٍد بع�َص ال�سُّ َوِر اِلخلاِفيَّ ِة للِحَرابِة، َفَعدَّ َدت: مجرَّ َد اإخافِة ال�سبيِل، 
وَقْت��َل الِغيَلة، واأَْخَذ الماِل ُمَ اَدَعًة، والخن��َق، وَعَمَل الحاكِم الظاِلم، واللِّ�صَّ المَكاِبَر، والامتناَع عن اأداِء الزَّ َكاِة، 
والاعت��داَء عل��ى الُفُروج؛ جميعها في 4 �سفحات ِمْن 007 �سفحة هي حج��م الاأطروحة. فتكلََّمْت عن بع�سها في 
�ُسُط��وٍر قليل��ًة واكتَفْت بتعديِد بع�سِ ها فقط. كما تناوَلْت ِجَراَح��اِت اِلحَرابِة. ُيوؤَْخُذ عليها عدُم ا�ستيفاِء َح�سْ ِر 
و�َسْرِح ال�سُّ َور اِلخَلافية، اإ�سافًة اإلى �سَ عِف الجانِب الفقهيِّ التاأ�سيليِّ لدى الباحث؛ نظرًا لَتَخ�سُّ �سِ ِه القانوّني.
ثاني��ًا: ِدَرا�َسُة الُعَميري (9991): ُم�سِقَطاُت َح��دِّ اِلحَرابِة وتطبيقاتها في ال�سعودية: تناوَلْت باخت�ساٍر خم�َص 
�سُ ��َوٍر ِخَلاِفيَّ ��ٍة للِحَرابة: المَغاَلَب��ُة على الاأعرا�ِص، وَقْتُل الِغيَل��ِة، واإحداُث ِجَراَحٍة فيم��ن ُقِطَع عليه الطريُق، 
وَقْت��ُل الاإم��اِم، وَمْن��ُع اأداِء ال��زَّ َكاة. وُيوؤْ َخُذ عليه��ا اقت�ساُرها على خم�ِص �سُ ��َوٍر ِخَلاِفيَّ ٍة فقط مع ع��دم ا�ستيفاِء 
�َسرِحَها وتبيِين مدى توافِر اأركاِن اِلحَرابة فيها، خ�سو�سًا واأنَّ مو�سوَع الدِّ را�َسة يقت�سي التَّ َعمُّ َق في تناول اأركان 
اِلحَرابة.
ثالث��ًا: ِدَرا�َس��ُة الغامدي (1241ه���): الاأو�ساُف اُلجرِميَّ ُة َلح��دِّ اِلحَراَبِة وما َيلَحُق بها: َق�سَّ َم��ِت اِلحَراَبَة اإلى: 
اأَ�سْ ِليَّ ��ٍة تتوافُر فيها الاأو�ساُف اُلجرِميَّ ُة للِحَراَبِة: المَجاَه��َرُة والمَكاَبَرُة والاإخاَفُة. وِمْن �سُ َوِرَها: الاعتداُء على 
النَّ ْف�ِص/الِعْر ��صِ ُمَغاَلَبًة، الاإرَه��اُب، الَقْر�سَ َنُة اَلجوِّ يَّ ُة والَبْحِريَّ ُة والبرِّ يَّ ُة كَخْط��ِف ال�سُّ ُفِن والطَّ اِئَراِت؛ واإلى: 
َتَبِعيَّ ��ٍة َتلَح��ُق باِلحَراَب��ِة ولا تتوافُر فيِه��ا تلَك الاأو�ساُف وت�سم��ُل 1: َقْتَل الِغيَلِة، 2: اإذه��اَب ُعُقوِل النَّ ا�ِص، 3: 
ُمَ اَدَع��َة ال�سِّ ْبَي��اِن لاأَ ْخ��ِذ اأموالهم، 4: تهري��َب وَترِويَج المَخ��دِّ َراِت، 5: �َس��بَّ الرَّ �ُسوِل/الاأنبي��اِء، 6: َنْق�َص اأهِل 
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الذِّ مَّ ��ِة للَعْهِد. وَع��دَّ الباحُث الاإرهاَب ِحَراَبًة ولي�َص ب�سحيٍح دائمًا. وَع��دَّ ُمَ اَدَعَة ال�سِّ ْبَياِن لاحقًة باِلحَرابِة 
ثم َعدَّ َها ِحَراَبًة اأ�سليَّ ًة فناق�َص نف�َسُه. ويجهُل اأنَّ 1و2 ِمْن �سُ َوِر الِغيَلِة واأنَّ الَقْتَل لي�ص �سرطًا فيها، فقد تكوُن 
الِغيَل��ُة َقْت��ًلا اأو ِجَراَحًة اأو �َسِرَقًة. كما اأنَّ 5 و6 مما انفرَد ابُن تيمي��َة ُدوَن الفقهاِء باإدخالِهَما �سمَن اِلحَرابِة. 
وَيِعيُبها َع�ْسَواِئيَّ ُة تق�سيِمها وافتقاُرها لمنهجيَّ ِة البحِث العلميِّ ، و�سَ ْعُف الباحِث في علِم اأُ�سُ وِل الفقِه وهو ما َظَهَر 
َجِليَّ ًا في محاوَلِتِه َو�سْ َع �سَ اِبٍط للف�ساِد في الاأر�ِص.
رابع��ًا: درا�سُة المج��الي (5002): التطبيقاُت المعا�سرُة لجريمِة اِلحَرابِة: تناوَلْت تعريَف اِلحَرابِة وُمَقوِّ ماتها 
(اأركانه��ا)، ث��م تناوَل��ْت التطبيق��اِت المعا�سرَة للِحَراب��ِة ُمْدِخَلًة فيه��ا: َخْطَف الطائ��راِت واحتج��اَز الرَّ هائِن، 
والَقر�سَ َن��َة الَبْحِريَّ ��َة، والاغتي��الاِت ال�سيا�سي��ة (َقْت��َل الِغيَلِة) وَقْت��َل الاإم��اِم، والاغت�ساَب تحَت بن��ِد ال�سَّ ْطِو 
واَلخْط��ِف الم�َسلَِّح. فَخَلَطْت بَين ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة والمَعا�سِ َرِة للِحَرابِة، فالَقْر�سَ َنُة الَبْحِريَّ ُة والِغيَلُة وَقْتُل الاإماِم 
وال�سَّ ْطُو الم�َسلَُّح جميُعها �سُ َوٌر ِخَلاِفيَّ ٌة َقِديمٌة.
خام�س��ًا: درا�سُة الزِّ ير (0341ه�): َقْتُل الِغيَلة: درا�س��ٌة ِا�سَتعَر�سَ ْت تعريَف َقْتِل الِغيَلِة وُحكَمُه وُحكَم القاتِل 
ِغيَل��ًة والعف��َو عنُه. وتطرَّ ق��ْت لم�ساألِة َقْت��ِل الِغيَلة للُكفَّ اِر الموؤِْذْي��َن غِير الحربيين، وهذا ه��و الاغتيال ال�سيا�سي 
ولك��ْن لم ُت�سَ ��رِّ ح به ولم تتعرَّ �ْص له، وَغَلَب على البحث طابُع التاأ�سيِل الفقهي فبرزت ُقدَرُة الباحِث في الجانِب 
الاأ�س��وليِّ م�ستخِدم��ًا المنه��َج الا�ستقرائ��يَّ ، وعاَبُه الاإ�سه��اُب والتِّ كراُر وكثرُة �َس��ْرِد اأقواِل الفقه��اِء ب�سكٍل حرفيٍّ 
مجرَّ ٍد خلا ِمَن الترابِط المو�سوعيِّ ، كما اأنَّ تق�سيَم البحِث اأعطى بع�َص الم�سائِل الفرعية عناويَن رئي�سية. 
�ساد�س��ًا: درا�س��ُة rooN ا(9002): َتَناَوَل��ْت تعريَف الاغت�ساِب وت�سنيَف��ُه وُحكَمُه وُعُقوبَت��ُه، وَراأَ ْت اأنَّ ُعُقوَبَة 
المغت�سِ ��ِب تختل��ُف بناًء على ظروِف ونتائِج الجريمِة، فقد َت�سَتوِجُب َحدَّ الزِّ َن��ا اأو اِلحَرابِة اأو التَّ عِزيَر، وَيِعيُبَها 
الاخت�ساُر المِخلُّ واإهماُل اآراِء المذاهِب الفقهيِة، وِغياُب التاأ�سيِل الفقهيِّ .
�سابع��ًا: درا�سُة طاهر (5102): اأحكاُم اِلحَرابة واختطاِف الطائراِت: درا�سٌة تحليليٌة ق�سيرٌة تناولْت مفهوَم 
اِلحَرابِة و�سروَطها وُحكَمَها وُحكَم اختطاِف الطائراِت وُعُقوبَة اِلحَرابِة. وخل�سْت اإلى اأنَّ اختطاَف الطائراِت 
داخٌل في َحدِّ اِلحَراَبِة وَقْطِع الطريِق. َيِعيُبَها �ِسدَّ ُة اخت�ساِرَها و�سعُف التاأ�سيِل الفقهيِّ .
ثامن��ًا: درا�سُة hahS وnamsO ا(5102): اأ�س��اَرْت في ُمَقدِّ َمِتَها اإلى اختلاِف العلماِء ح��وَل تاأ�سيِل الَقْر�سَ َنِة 
�سِ ْم��َن اِلحَراب��ِة، و�َسَعْت اإلى اإبراِز عالمي��ِة ُعُقوَبِة اَلحدِّ ُمَتَناِوَل��ًة مفهوَم وُعُقوَبَة الَقْر�سَ َن��ِة في القانوِن الدوليِّ 
واِلحَراب��ِة في ال�سريع��ِة، واقترَح��ْت اأْن ُي�سِب��َح َح��دُّ اِلحَرابِة ُعُقوَب��ًة عالميًة للَقْر�سَ َن��ِة ِبَغ�صِّ النَّ َظ��ِر عن مكاِن 
ُحُدوِثَها، وَيِعيُبَها اقِت�سَ اُرَها على الَقْر�سَ َنة الَبْحِريَّ ِة ُدوَن اَلجوِّ يَّ ِة وِقلَُّة َمَراِجِعَها ال�سَّ رعيِة.
تا�سع��ًا: درا�سُة الغامدي (5102): جريمُة الَقْر�سَ َنِة الَبْحِريَّ ِة وُعُقوَبُتَها في الفقِه الاإ�سلاميِّ : تناوَلْت تعريَف 
الَقْر�سَ َنِة الَبْحِريَّ ِة وَتَطوُّ َرَها التاريخيَّ واأركاَنَها و�سروَطَها وتكييَفها ال�سرعيَّ والفرَق بينها وبَين اِلحَرابِة ومدى 
تواُفِقَه��ا معه��ا، وَيِعيُبَها اقِت�سَ اُرَها عل��ى الَقْر�سَ َنة الَبْحِريَّ ��ِة ُدوَن اَلجوِّ يَّ ِة، وَغَلَب على الدِّ را�س��ِة المنهُج الو�سفيُّ 
وغ��اَب المنه��ُج الا�ستقرائ��يُّ والتحليليُّ ؛ فمثًلا عدَّ َد الباح��ُث اأَوُجَه ال�سَّ َب��ِه والاختلاِف بَين الَقْر�سَ َن��ِة الَبْحِريَّ ِة 
واِلحَراَب��ِة ُمْعَتِم��َدًا على النَّ قِل المَجرَّ ِد ِم��ْن َمَراِجَع اأُ ْخَرى بلا مناق�سٍة ولا تمحي�ٍص، ُمَغيِّ َب��ًا �سخ�سيَّ َتُه وُمِبيَنًا عن 
َجهِلِه باأحكاِم اأُ�سُ وِل الفقِه وماِلَفًا قواعَد البحِث العلميِّ ومنهجيَّ َة التاأ�سيِل الفقهيِّ . وقد ا�ستوفيَنا في بحِثَنا 
ِنَقا�َص هذِه الاأوُجِه وَفنَّ ْدَنا بالاأدلَِّة القاِطَعِة ما اأوَرَدُه هذا الباحث.
ُمشِكَلُة الَبحِث:
َتَترَ كَّ ��ُز في ُن��ْدَرِة َتَن��اُوِل ال�سُّ َور اِلخَلاِفيَّ ��ِة للِحَراَبِة ِمْن ِقَبِل الباحث��َين كمو�سوٍع ُم�ْسَتِقلٍّ ، وه��ذا َتَزاُمَنًا مَع َتَطوُّ ِر 
اِلحَراَبِة ِبَتَطوُّ ِر الزَّ َماِن والمكاِن والاإن�ساِن، وِا�سِتَفاَدِتَها - كغِيرها ِمَن الجرائِم - ِمَن التَّ َطوُّ ِر التكنولوجيِّ والعلميِّ 
فتعقَّ ��َدْت اأ�ساليُبَه��ا وو�ساِئُلَها و�َسُهَل تنفيُذها والَه��َرُب ِمْن َيِد العدالِة. واأ�سَحِت ال�سُّ ��َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة اأكَثر ُبُروَزًا في 
ع�سرنا بعدما كانْت في الما�سي حالاٍت نادرًة لا ُحْكَم لها، و�سَ اَعَف التَّ َطوُّ ُر ِمْن َخَطِرَها العامِّ واإف�ساِدَها في الاأر�ِص 
وَجَعَلَه��ا اأ�س��دَّ َفْتَكًا بالمجتم��ِع، وَقلََّل ِمْن اإمكاِنيَّ ِة التَّ َحرُّ ِز منها والَغوِث فيها. كما َظَه��َرْت َنَواِزُل للِحَرابِة لم ُتعَرْف 
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�سابقًا َتنَطِبُق عليها هذه اَلخ�سَ اِئ�ُص وتحتاُج اإلى تكييِف جراِئِمَها بما َيقَطُع ف�ساَدَها َعِن اَلخْلِق ِوْفَقًا للمنهجيَّ اِت 
الفقهيِة والقانونيِة المتَّ َبَعِة في ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة، ُخ�سُ و�سًا في ِظلِّ التَّ َغيرُّ َ اِت الزَّ ماِنيَّ ِة والمكاِنيَّ ِة وَتَداُخِل مفاهيِم 
"اِلحَرابِة وَم�سَ اِدْيِقَها" مَع مفاهيِم الف�ساِد في الاأر�ِص والَبْغِي والاإرهاِب والجريمِة المَنظَّ َمِة وغِيرها ِمَن الجرائِم 
المَعا�سِ ��َرِة، وه��و م��ا يقت�سِ ي اأَْخ��َذ ُكلِّ الاأقواِل ِبَعِين الاعتباِر، فم��ا كاَن َغْيرَ "مقبوٍل اأو ُمَنا�ِس��ٍب" في ظرٍف اأو زمٍن 
ُمَع��ينَّ ٍ قد يك��وُن الاآَن اأكَثر ُمَنا�َسبًة وقبوًلا. وِمْن هذا الاأُُفِق انبَثَقْت اأهداُف هذا البحِث لَتَناُوِل ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة 
بالَبحِث الَعِميِق والدِّ َرا�َسِة المَركَّ َزِة.
أسئلُة الَبحِث:
1.  َما مفهوُم اِلحَرابِة؟ وما َخ�سَ اِئ�سُ َها؟ وما اأرَكاُنَها؟
2.  َما ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة الاأ�سليُة للِحَرابِة؟ وَما راأُي الم�َسرِّ ِع اليمنيِّ ِحَياَلَها؟ وهل تنطبُق اأركاُن اِلحَرابِة عليها؟
3.  َما ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة المْلَحَقُة للِحَرابِة؟ وَما راأُي الم�َسرِّ ِع اليمنيِّ ِحَياَلَها؟ وهل تنطبُق اأركاُن اِلحَرابِة عليها؟
4.  َما ُعُقوَبُة ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَرابِة؟
أهداُف الَبحِث:
يمكن اإيجازها على النحو الاآتي:
1.  َتَن��اُوُل ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للحرابة بالدِّ َرا�َس��ِة التاأ�سيليِة فقه��ًا وقانونًا، وا�ستخلا�ُص اأحكاِمَه��ا وُعُقوباِتَها 
اعتم��ادًا عل��ى ما َيَترَ جَّ ُح ِم��ْن اآراٍء بناًء عل��ى َمَدى َتَطاُب��ِق اأركاِن اِلحَراَب��ِة وَخ�سَ اِئ�سِ َها على ه��ذِه ال�سُّ َوِر؛ 
لاعتباِرها ِمْن �سُ َوِر اِلحَراَبِة.
2.  معرف��ُة راأِي القان��وِن اليمنيِّ في م�سائ��ِل البحِث ومناق�سُة َتَناُق�سَ اِتِه وَجَواِنِب ُق�سُ ��وِرِه في َقاُنوَنيْ اِلحَراَبِة 
والاختط��اِف، واُلخ��ُروُج بمجموع��ٍة ِم��َن الا�ستنتاج��اِت والتَّو�سي��اِت الت��ي ُتِفيُد الم�س��رِّ َع اليمنيَّ ِم��ْن اأجِل 
َتعِديِلِهَما وَتطِويِرِهَما.
3.  اإِْب��َراُز َث��َراء التَّ �سِريِع الجنائ��يِّ الاإ�سلاميِّ و�سموِليَّ ِت��ِه وَتَطوُّ ِرِه وَتَفوُّ ِق��ِه، وُمُروَنِتِه وُقْدَرِت��ِه على التَّ�سَ دِّ ْي 
واَلح�ْسِم ِلُكلِّ اأنواِع الجرائِم ومنها الجرائُم ذاُت الخطِر العامِّ ، و�سَ َلاِحيَّ ِتِه لاحتواِء ما َي�سَتِجدُّ منها في ُكلِّ 
زماٍن ومكاٍن.
4.  َلْف��ُت َنَظ��ِر الباحث��َين ِلَتَناُوِل َمو�سُ ��وِع ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للحراب��ة بالدِّ را�س��ِة الم�سَتِفي�سَ ِة له��ا مجتِمعًة اأو 
منف��ِردًة؛ َنَظ��َرًا ِلِقلَّ��ِة َتَناُوِل��ِه واأهمِّ يَّ ِت��ِه النَّ َظِريَّ ��ِة والتَّ �سِريِعيَّ ِة، وتنبيُه الم�س��رِّ ِع القان��ونيِّ للا�ستفادِة ِمَن 
الت�سري��ِع الجنائ��يِّ الاإ�سلاميِّ واإمكاِنيَّ اِته لمعالجِة م��ا ي�ست�سكُل عليه ِمْن م�سائ��َل ت�سريعيٍة وقانونيٍة حوَل 
مَتَلِف اأنواِع الجرائِم الم�سَتِجدَّ ِة.
أهميُة الَبحِث:
تنح�سر هذه الاأهمية في الجوانب الاآتية:
1.  َتَناُوُل��ُه لق�سي��ٍة فقهي��ٍة ِخَلاِفيَّ ٍة مهمةوُمَتَج��دِّ َدٍة وقليلِة التَّ َن��اُوِل، وتتعلَُّق ُبمخَتَلِف جوان��ِب الحياِة وَيُعمُّ 
�سَ َرُرَها المجتمَع ُكلَُّه.
2.  َتَن��اُوُل ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَراَبِة َير�ُسُم اُلخُطوَط الَعِري�سَ ��َة لِدَرا�َسِة �سُ َوِر اِلحَرابِة المعا�سِ َرِة وما َي�سَتِجدُّ 
ِم��ْن َن��َواِزَل ُم�َساِبَهٍة كق�سايا الاإرهاِب والجريم��ِة ال�سِّ يا�سيَّ ِة والمَُنظَّ َمِة وغِيرها؛ كوَن��ُه يناق�ُص الاأ�سوَل التي 
ُبِنَي��ْت عليه��ا هذِه الاأحكاُم والِعَل��َل التي ِا�سَتَنَدْت عليها في اعتب��اِر هذِه ال�سُّ َوِر داخلًة في �سُ ��َوِر اِلحَرابِة اأو 
خارج��ًة عنها، وهو ما ُيِفيُد الم�َسرِّ َع الجنائيَّ في اإيج��اِد الاأحكاِم المنا�سبِة للجرائِم المَعا�سِ َرِة بما يتوافُق مع 
ال�سَّ ريعِة الاإ�سلاميِة ويحقِّ ُق َمَقا�سِ َدَها.
3.  ُيمَ هِّ ��ُد الطري��َق للباحث��َين ِلخَ و�ِص ِغَماِر البحِث في هذا الم�ِسْ َم��اِر الجديِد، كما ُي�َسهِّ ُل عليه��م ِدَرا�َسَة موا�سيِع 
"ال�سُّ َوِر  المَعا�سِ َرِة  للِحَرابِة"، فكثيرًا ما يتناولها  الباحثوَن بدوِن الاطِّ َلاِع على  اأحكاِم  "ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّة 
للِحَراب��ة" في الت�سري��ِع الجنائ��يِّ الاإ�سلام��يِّ ، َفَيُتوُهوَن في محاول��ِة تاأ�سيِل تل��َك الم�سائ��ِل وتكييِفَها فقهيًا 
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وتقن��ِين اأحكاِمَه��ا ال�سرعيِة، ولو ناَل مو�سوُع "ال�سُّ َور اِلخَلاِفيَّة" حقَّ ُه ِم��َن الدِّ را�َسِة لاْخُت�سِ َر ِن�سْ ُف طريِق 
البحِث والاجتهاِد والت�سريِع حوَل ال�سُّ َوِر المَعا�سِ َرة؛ كوَن ذلَك المو�سوع ُيوؤَ�سِّ �ُص للاجتهاِد التاأ�سيليِّ ال�سحيِح 
لَنَواِزل اِلحَرابِة وغِيرها ِمَن الجرائِم.
4.  َيَتَميَّ ��ُز البح��ُث - على َحدِّ ِعْلِمَنا - بِجدَّ ِت��ِه في تناوِل ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة كمو�س��وٍع م�ستقلٍّ يحتاُج اإلى اإ�سباِع 
َمَباِحِثِه بدرا�ساٍت فقهيٍة وقانونيٍة ُمَو�سَّ َعٍة كر�سائَل واأطروحاٍت، وقد َحَوى ُكلَّ ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَرابِة 
با�ستثن��اِء بع�ِص العنا�سِر العاب��َرِة اأهَمَلَها ِلِقلَِّة اأهمِّ يَّ ِتَه��ا ولمحدوديَّ ِة الم�ََساَحِة. كم��ا َيَتَميَّ ُز باإيراِدِه لجميع 
اآراِء المذاه��ِب الفقهي��ِة الاإ�سلاميِة بما فيها ال�سِّ يعة الاإماِميَّة والزَّ يِديَّ ة، وهو ما ُتغِفُلُه كثٌير ِمَن الدِّ را�ساِت. 
اإ�ساف��ًة اإلى تناوِل��ِه لاآراِء القانوِن اليمنيِّ – وبع�ِص القوانِين الاأُخ��َرى – وهو َما �َسلََّط ال�سوَء على موا�سِ ِع 
الُق�سُ وِر واَلخَلِل والتَّ َعاُر�ِص التي تحتاُج لمَُعاَلجِتَها وَتَلاِفْيَها واإ�سلاِحها.
5.  وعل��ى الاإجماِل ُيمَ ثِّ ُل البح��ُث ِدَرا�َسًة فقهيًة قانونيًة ُتَبينِّ ُ َعَظَمَة الدِّ يِن الاإ�سلاميِّ ، وُتعِطي َت�سَ وُّ َرًا وا�سحًا 
لمقا�س��ِد ال�سريع��ِة الاإ�سلامي��ِة واأهداِفَه��ا وفل�سَفِتَه��ا في الحي��اِة، وُتظِهُر مرون��َة الت�سريِع الاإ�سلام��يِّ العامِّ 
والجنائ��يِّ ب�س��كٍل خا�صٍّ ، وث��راَءُه وَعَظَمَة ما ترَك��ُه الم�سلموَن الاأوائ��ُل ِمْن علوٍم زاخ��رٍة ت�ستوعُب بذاتها 
اأو ع��َبر تطويِره��ا ما َي�سَتِجدُّ ِم��ْن م�سائَل واأحكاٍم ُمَعا�سِ ��َرٍة، ولكنها ظلَّْت َطيَّ الجه��ِل اأو التَّ َجاُهِل اأو الَفْقِد 
والنِّ �سَي��اِن لدى الم�سلمَين، فانطلقوا َلاِهِث��َين وراَء الت�سريعاِت الغربيِة القا�س��َرِة، ُمعَجِبَين بها وبما َتَو�سَّ َلْت 
اإلي��ه ِم��ْن ُنُظٍم �سوه��اَء وت�سريع��اٍت واهيٍة �َسوَّ َهْتَه��ا الترقيع��اُت، ومناه��َج اأَْخَلَقْتَها التج��ارُب والتعديلاُت، 
وقوان��َين محف��ورٍة في ِج��َداَرْي الزَّ ماِن والمكاِن لا ت��كاُد َيْنَعِقُد َغْزُلَها في َزَمٍن حتى َينَتِق ��صَ في َزَمٍن اآَخر، ولا 
ت��كاُد ُتنا�ِس��ُب مكانًا حتى ُتَناِف��َرُه، و�سَ َدَق اُلله القائُل: (َوَل��ْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيرِ اِلله َلَوَج��ُدوا ِفْيِه ِاْخِتَلاَفًا 
َكِث��ْيرَ ًا) (الن�س��اء، 28). ولو ُعْدَن��ا اإلى ِمْنَهاِجَنا الرَّ بَّ ��اِنيِّ وُتراِثَنا الاإ�سلاميِّ لَوَجْدَنا م��ا ُيغِنيَنا عن هوؤلاِء 
وع��ن غِيرِه��ْم ولاأََف�سْ َنا َعليِهم ممَّ ا عنَدنا، ولاأَْدَه�ْسَنا عباِقرَة الت�سريِع وُفَقَهاَء القانوِن بما نملُكُه ِمْن مناهَج 
ت�سريعي��ٍة َربَّ اِنيَّ ٍة وتراٍث قانونيٍّ وَت�سريٍع ِجَنائيٍّ تتج��اوُز اأبعاُدها محاوَر الزَّ ماِن والمكاِن ِلُتَواِئَم ُكلَّ ع�سٍر 
ومكاٍن وظرٍف وحاٍل، وِلَت�َسَع بمروَنِتَها مَتَلَف الق�سايا والم�سائِل الم�ْسَتِجدَّ ة لدى الب�سريِة جمعاَء.
ُحُدوُد الَبحِث:
اِلحَراَب��ُة: َمفُهوُمَها الِفقِه��يُّ والقانونيُّ وَخ�سَ اِئ�سُ َها واأركاُنَه��ا، و�سُ َوُرَها الاتِّ َفاِقيَّ ُة و�سُ َوُرَه��ا اِلخَلاِفيَّ ُة الاأ�سليُة 
والمْلَحَقُة، و�سَ َواِبُطها وُعُقوَبُتها، وَعَلاَقُتَها بالف�ساِد في الاأر�ِص والَقر�سَ َنِة، وما ُيمَ يِّ ُزَها َعِن الَبْغِي، وال�سَّ ِرَقِة.
التعريفات الإجرائية:
اِلحَراَب��ُة: َقْط��ُع الطري��ِق على النا�ِص َب��رَّ ًا اأو بحرًا اأو َجوَّ ًا لاإخافتِه��م اأو ُمَغاَلَبِتِهْم على م��اٍل اأو ِعْر�ٍص اأو  Ԁ
نف���ٍص. ويدخ��ُل فيها ُكلُّ جريمٍة َيُعوُد ف�ساُدها و�سَرُرها على المجتم��ِع ُكلِِّه بدوِن ح�سٍر على فرٍد بعينِه 
ِبَغ�صِّ النظِر عن ق�سِدها، وزماِن وقوعها، ومكاِنها، و�سِ َفِة وقوعها، واأَداِة ُوُقوِعَها، و�سِ َفِة القائِم بها.
ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة للحرابة: اأفعاٌل متنائية اختلَف الفقهاُء في اعتباِرها ِمْن �سُ َوِر اِلحَراَبِة، َتَبَعًا لاختلاِفهم  Ԁ
حوَل �ُسُروِط اِلحَراَبِة.
القان��وُن اليمن��يُّ : قانوُن الُعُقوب��اِت 21 /4991م، وَرْمُزُه في البحِث (م؟ع)، وقان��وُن الاختطاِف والتَّ َقطُّ ع  Ԁ
42 /8991م، وَرْمُزُه (م؟خ). وقانوُن الزَّ َكاِة 2 /9991م، وَرْمُزُه (م؟ز). حيُث ُتمَ ثِّ ُل َعَلاَمُة الا�ستفهاِم 
َرَقَم المادَّ ِة.
َمنَهِجيَّ ُة الَبحِث:
ِاتَّ َب��َع البح��ُث المنهَج الا�ستقرائيَّ المقارَن في اإطاِر المنهِج الو�سفيِّ التحليليِّ ، ُمَتَتبِّ َعًا اأقواَل الفقهاِء مَع بياِن اأدلَِّتِهم 
وُمَناَق�َسِتَه��ا وال��ردِّ عليها ُو�سُ وًلا اإلى القوِل الرَّ اِجِح منها، وقد َحَر�َص الباحُث خلاَل ذلك على ِدقَّ ِة النَّ قِل لاآراِء 
الفقه��اِء، م��َع �َسْرِح َغَواِم�سِ َها وتحليِلَها وا�ستنباِط َدَلاَلاِتَها والتَّ عِليِق عليه��ا في اإطاِر َدلالاِت النُّ �سُ و�ِص ال�سَّ رعية 
واإي��راِد م��ا َتَرجَّ ��َح ِمْن اآراٍء. كما قاَم ِبَع��ْزِو الاآياِت الُقراآنيِة ُمَرقَّ َم��ًة اإلى �ُسَوِرَها، وتخري��ِج الاأحاديِث النبويَّ ِة، 
وَفْهَر�َسِة المراجِع ِوْفَقًا لنظاِم الجمعيِة الاأمريكيِة لعلِم النَّ ْف�ِص (APA).
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َنَتاِئُج الَبحِث والإجابُة عن أسِئَلِتِه وُمَناَقَشُتَها
ال�سُّ وؤَاُل الاأوَّ ُل: َما مفهوُم اِلحَرابِة؟ وما َخ�سَ اِئ�سُ َها؟ وما اأرَكاُنَها؟
مفهوُم اِلحَرابِة:
تعريُف اِلحَرابِة ُلَغًة: َقْطُع الطَّ ِريِق على المَارَّ ِة ِبال�سِّ َلاِح. َماأُْخْوَذٌة ِمَن المَحاِرَبِة ال�سَّ اِعَين لاإِْفَزاِع الاآِمِنْينَ و�َسْلِبِهم 
اأَْو َقْتِلِه��ْم. وُم�ْسَتقَّ ��ٌة ِمَن اَلحْرِب الَّ ِت��ْي ُتِفْيُد َمَع��اِنيَ المَقاَتَلِة، َوالمَع�سِ َيِة، َوالَع��َداَوِة، َوالَف�َس��اِد، َوِا�سْ ِطَراِب الاأَ ْمِن، 
َواإَِث��اَرِة الِفَتنِ ، َوال�سَّ ْل��ِب. َواَلحَرُب: َنْهُب َماِل الاإِْن�َساِن، َفُهَو َحِرْيٌب وَحِرْيَبُتُه: َماُل��ُه. َواَلحاِرُب: اْلَغا�سِ ُب النَّ اِهُب 
الَّ ��ِذْي ُيَع��رِّ ْي النَّ ا�َص ِثَياَبُهْم. َوَحاَرَبُه: َقاَتَلُه، َوَحاَرَب اَلله: َع�سَ ��اُه (ابُن َمنُظور، 7991؛ الَفيروُزاآبادي، 6891؛ 
الَفيُّ وِميُّ ، 7241ه�).
تعريُف اِلحَرابِة ا�سطلاحًا:
1.  تعري��ُف الحنفي��ِة: اُلخ��ُروُج عل��ى الم��ارَّة لاأَْخ��ِذ الم��اِل عل��ى �سبي��ِل المَغاَلَب��ة عل��ى وج��ٍه يمتنُع عل��ى المارَّة 
 الم��روُر وينقط��ُع الطري��ُق ب�س��لاٍح اأو م��ا يق��وُم مقاَم��ُه، ولا تق��ُع اإلا في ال�سح��راء حي��ُث ينع��دُم الَغ��وُث
(ال�سَّ رَخ�ِسيُّ ، 6891؛ الَكا�َسانيُّ ، 6891).
2.  تعريُف المالكيِة: اُلخُروُج لاإخافِة ال�سبيِل لاأَْخِذ ماٍل محَترٍم ُبمَكاَبَرِة ِقَتاٍل اأو َخوفِه اأو اإذهاِب عقٍل اأو َقْتِل 
ُخفيٍة اأو لمجرَّ ِد قطِع الطريِق لا لاإِْمَرٍة اأو َثاِئَرٍة اأو َعَداَوٍة في الم�سر اأو خارَجُه اأو بق�سِد الَغَلَبِة على الُفُروِج 
(الدَّ �ُسوِقيُّ ، 6991).
3.  تعريُف ال�سَّ افعيِة: الُبرُ وُز لاأَْخِذ ماٍل اأو القتِل اأو اإرهاٍب ُمَكاَبَرًة مع الُبعد عن الَغوِث (ال�سِّ رِبينيُّ ، 6002). 
والمحاِرب��وَن: َم��ْن َيعِر�سُ ��ون بال�سلاِح للقوِم حت��ى يغ�سبوُه��م ُمجَ اَهَرًة في ال�سَّ َح��اِري والطُّ ��ُرِق (ال�سَّ افعيُّ ، 
6241ه�).
4.  تعري��ُف الحنابل��ِة: المح��اِرُب: المَكلَُّف الملَت��ِزُم الذي َيعِر ��ص للنا�ِص بال�س��لاِح في ال�سح��راء، في�سلبهم ماًلا 
محَترَ َمًا ُمجَ اَهَرًة (ابن ُقَداَمة، 7991). وعنَد جمهوِرهم: في �سحراَء اأو بنياٍن اأو بحٍر (البهوتّي، 0891).
5.  تعريُف الظاهريِة: المحاِرُب: المَكاِبُر المِخيُف لاأهِل الطريِق المف�ِسُد في الاأر�ص ب�سلاٍح اأو بغيره ليًلا اأو نهارًا 
في ِم�سْ ��ٍر اأو في َف��َلاٍة اأو في ق�س��ِر الخليفِة اأو في الجامِع فردًا كان اأو جماعًة ذك��رًا كان اأو اأنثى. فَمْن حاَرَب 
الم��ارَّ َة وقط��َع الطريَق واأخ��اَف ال�سَّ بيَل بجراحٍة اأو بقتِل نف���ٍص اأو باأَْخِذ ماٍل اأو باْنِتَه��اِك فرٍج فهو ُمحاِرٌب 
ُمف�ِسٌد في الاأر�ِص َينَطِبُق عليه ُحكُم اِلحَرابِة ما داَم الفعُل لم ُيرتَكْب لعداوٍة اأو َثاِئَرٍة و�سواٌء اأمكَن الَغوُث 
اأو تعذَّ َر (ابُن َحزم، د.ت).
6.  تعري��ُف الاإَِبا�سِ يَّ ��ِة: المحاِرُب: المَكلَُّف باأحكاِم ال�سَّ رِع غ��ُير المَتاأَوِّ ِل الم�ْسِهُر لل�سلاِح المْظِه��ُر للف�ساِد اأو القاطُع 
للطريِق اأ�ساَب ماًلا اأو قتَل نف�سًا اأم لا، ما داَم اأنُه قد اأ�سهَر ال�سلاَح على المارَّة (اأطَّ َفيِّ �ص، 2791).
7.  تعريُف الزَّ يِديَّ ِة: المحاِرُب: َمْن حمَل ال�سلاَح واأََخاَف الطريَق في غير الم�سر لاأَْخِذ الماِل. وَمْن اأخاَف النَّ ا�َص 
في الم�س��ِر واأََخ��َذ اأمواله��م، فلي�َص ُبمحاِرٍب مت��ى ح�سَل الَغوُث، ف��اإْن انعدَم فهو ُمح��اِرٌب (ال�سَّ وكانيُّ ، 8991؛ 
مظفر، 4891).
8.  تعري��ُف الاإماميَّ ��ِة: المح��اِرُب: كلُّ مجرِّ ٍد لل�سلاِح في َب��رٍّ اأو بحٍر في م�سٍر اأو في َغِيرِه لاإخاف��ِة المارَّ ِة (اِلحلِّّي، 
0241ه�). وفي القانوِن الاإيرانيِّ (م381): اأيُّ �سخ�ٍص يلجاأُ اإلى ال�سلاِح لاأجِل الترهيِب اأو لحرماِن النَّ ا�ِص 
ِمَن اُلحرِّ يَّ ِة والاأمِن.
9.  تعري��ُف القانوِن اليمن��يِّ : (م603) قانون العقوبات 21 /4991م: َمْن تعرَّ ��صَ للنَّ ا�ِص بالقوِة اأيَّ ًا كانت في 
طريٍق اأو �سحراَء اأو بنياٍن اأو بحٍر اأو طائرٍة فاأخاَفُهم على نف�ٍص اأو ماٍل اأو عر�ٍص واحدًا اأو جماعًة اأو لاأَيِّ 
َغَر�ٍص غِير م�سروٍع َقْهَرًا اأو ُمجَ اَهَرًة اعُتِبرَ محاِربًا.
التعريُف المقَترَ ُح: خروُج جماعٍة ذاِت قوٍة و�سوكٍة، اأو فرٍد له قوُة القطِع؛ لقطِع الطريِق واإخافِة المارَّ ِة اأو �سلِب 
اأموالهم َقلَّْت اأو َكُثرَ ْت، اأو ُمَغاَلَبِتِهم على اأنف�ِسِهم اأو اأعرا�سِ ِهم ُمجَ اَهَرًة وُمَكاَبَرًة اأو باِلحيَلة واَلخِديَعة اأو لف�ساٍد 
في الاأر ��صِ ، في الُعم��راِن اأو خارَج��ُه اأو في البحِر اأو اَلجوِّ ، مع َتَعذُّ ِر الَغوِث حقيق��ًة اأو ُحكمًا، ب�سلاٍح اأو بغيرِه متى 
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امتل��َك الخارج��وَن القوَة التي تمكِّ ُنهم ِمْن ُمَغاَلَبة المارَّ ِة واإرهابِهم و�سواٌء وق��َع ِمْن ذكٍر اأو ِمْن اأنثى، وي�ستوي فيه 
المبا�ِسُر والمُِعُين، لا لعداوٍة اأو ثائرٍة اأو لطلِب الاإمارِة.
والتعري��ُف يتَّ ف��ُق مع الجمهوِر ح��وَل مقا�سِد الخروِج الاأربعِة: الاإخافة، �سلب الم��ال، قتل النَّف�ص، قتلها مع اأخذ 
الم��ال. وواف��َق مالكًا في المَغاَلَبِة على الُفُروِج والِغْيَلِة والف�ساِد في الاأر�ِص. وعوَّ َل على قياِم اِلحَرابِة بَتَعذُّ ِر الَغوِث 
حقيقًة لُبعِد المكاِن اأو ُحكمًا با�ستحالِتِه، ولا عبرَة بعَد ذلَك بطبيعِة المكاِن الذي َوَقَعْت فيِه.
َخ�سَ اِئ�ُص اِلحَرابِة:
"1.  جريم��ٌة  َحدِّ يَّ ��ٌة:  تنطب��ُق  عليه��ا  خ�سائ ��صُ  اُلح��ُدود،  فُعُقوَبُته��ا  ُمَق��دَّ َرٌة  وينح�س��ُر  الح��قُّ  فيه��ا  لله
(الَقَرافيُّ ، 8141ه�).
2.  جريم��ٌة َج�ِسيم��ٌة(1): فهي ح��رٌب لله ور�سولِه وجماعِة الم�سلم��ين. وتتلاقى فيها ثلاُث جرائ��َم ُمزَدَوَجٍة: 
(اأب��و ُزهَرة، 8991). وتت�سمُن جرائَم الَقْتِل و�َسْلِب الماِل وَهْتِك الِعر�ِص؛ فاقت�سى التَّ َعدُّ ُد ت�سديَد الُعُقوبِة  التَّ َم��رُّ ُد عل��ى الولاي��ة العامَّ ِة، والمَُجاَه��َرُة والمَُكاَب��َرُة بالاإجراِم، والاتف��اُق الجنائيُّ على الاإث��ِم والعدواِن 
فيه��ا فُتقَط��ُع اليُد لل�سَّ ِرَقة والرِّ ْج��ُل للُمَجاَهَرة. ولا تت�س��اوى ج�سامُة الُعُقوبِة م��ع َج�َساَمِة الجريمِة؛ بل 
َتَتَنا�َسُب مع َج�َساَمِة الاآثاِر الناجمِة عنها.
3.  ذاُت خط��ٍر ع��اّم: وفيه��ا اإقلاٌق لاأم��ِن الجماعِة واعت��داٌء عل��ى م�ساِلحه��ا وا�ستقراِرها، كما تم���صُّ النظاَم 
الاجتماعيَّ . وفيها افتئاٌت على �سلطاِت الدَّ ولِة، واإهداٌر للاأمواِل والدِّ ماِء والاأنف�ِص وهتٌك للاأعرا�ِص.
4.  اأنه��ا ِم��ْن جرائ��ِم الاإف�س��اِد في الاأر ��ص: ولا ت�سمُل جميَع �سُ ��َوِر الف�ساِد، ف��كلُّ ِفْع��ِل ِحَرابٍة ُيَع��دُّ اإف�سادًا في 
الاأر ��صِ ولي���َص كلُّ اإف�س��اٍد في الاأر ��صِ ُيَع��دُّ ِحَراب��ًة. فالف�س��اُد اأََع��مُّ ِم��َن اِلحَرابة، وهي �سُ ��ْوَرٌة ِم��ْن �سُ َوِرِه 
(المجالي، 5002). 
5.  اأنه��ا ِم��ْن قبيل الجرائِم الاإرهابي��ة: لاأنها تت�سمُن اإرهاَب الم��ارَّة بقطِع الطري��ِق اأو ُبمَغاَلَبِتِهم على اأموالِهم 
واأنف�ِسِه��م واأعرا�سِ ِه��م. كما تت�سمُن اإرهاَب العامَّ ِة، لكنها لا ت�ستم��ُل على جميِع �سُ َوِر الاإرهاِب، فُكلُّ جرائِم 
اِلحَراب��ِة ُتعت��َبر ِم��ْن قبي��ِل الجرائِم الاإرهابي��ة، اإلا اأنَّ كث��يرًا ِمَن الجرائ��ِم الاإرهابيِة لا ُتعت��َبرُ ِمْن قبيِل 
اِلحَرابِة.
اأركاُن اِلحَرابِة:
تنع��دُم الجريمُة بانعداِم اأََح��ِد اأركانها الثلاثة: الرُّ كُن ال�سَّ رِعيُّ والماديُّ والمعن��ويُّ . وتف�سيل هذه الاأركان على 
النحو الاآتي:
اأوًلا: الرُّ ْكُن ال�سَّ رِعيُّ : اِلحَرابُة محرُّ مٌة بالكتاِب وال�سُّ نَّ ِة والاإجماِع بلا ِخَلاٍف. وهي ِمَن الكبائِر لاأنها حرٌب ِلله 
ور�سوِلِه وف�ساٌد في الاأر�ِص، وِلم�َسَ ارِّ َها واآثاِرها الج�سيمِة على المجتمِع. ونتناوُل اأدلََّة التحرِيم كالاآتي:
1.  ِم��ن الق��راآن الك��ريم: الاأ�س��ُل في التحرِيم قوُل��ُه تعالى: (اإِنمَّ َ ��ا َج��َزاُء الَِّذي��َن ُيَحاِرُب��وَن اَلله َوَر�ُسْوَلُه..) 
(المائ��دة، 33 - 43). َنَزَل��ْت في الُعَرِنيِّ ��ين(2). واأكُثر الفقه��اِء على اأنها َنَزَلْت في ُقطَّ ��اِع الطريِق ِمَن الم�سلمَين 
(اَلج�سَّ ا ��صُ ، 2991). وقي��َل: في الم�سرك��َين وت�سمُل الم�سل��َم اإْن حاَرَب اَلله ور�سوَلُه واأف�س��َد في الاأر�ِص (ابُن 
َحزم، د.ت؛ ال�سَّ وَكانيُّ ، 8991).
2.  ِم��ن ال�سُّ نَّ ��ة النبوية: حدي��ُث الُعَرِنيِّين. وقوُلُه �سلى الله علي��ه و�سلم: (ُكلُّ الم�ْسِلِم َعَل��ْى الم�ْسِلِم َحَراٌم َدُمُه 
َوَماُل��ُه َوِعْر�سُ ُه). (اإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَواَلُكْم َواأَ ْعَرا�سَ ُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم). وقوله اأي�سًا: (َمْن َحاَرَب ُم�ْسِلَمًا َعَلْى 
اأَْخِذ َماِلِه َفُهَو ُمَعاٍد لاأِْوِلَياَء اِلله َوُمحَ اِرٌب ِلله)(3).
(1) عرَّ َف الم�سرِّ ُع اليمنيُّ الجرائَم الج�سيمَة في (م61ع) باأنها: ما ُعوِقَب عليه بَحدٍّ مطلقا ًاأو بالِق�َسا�س بالنَّف�ِس اأو باإبانِة َطَرٍف اأو اأطراٍف وكذلك ُكلُّ جريمٍة ُيَعزَّ ُر عليها 
بالإعداِم اأو بالحب�ِس ُمدَّ ًة ل تزيُد على 3 �سنوات. 
(2) البخاري كتاب الحدود باب المحاِربين (2086). وم�سلم كتاب الق�سامة باب حكم المحاِربين (1761). 
(3) تخريج الأحاديث: 1: م�سلم عن اأبي هريرة (4652). 2: البخاري (3/375) وم�سلم (5/71) والترمذي (9512). 3: اَلج�سَّ ا�س 2/604. 
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3.  ِم��ن الاإجَم��اِع: اأجمَعْت الاأُمَّ ُة عل��ى تحرِيم اِلحَرابِة وَعدُّ وها ِم��ْن اأ�سدِّ �سُ َوِر الف�ساِد في الاأر ��ص؛ ِلمَا فيها ِمْن 
اإخاف��ٍة للنَّ ا���ِص و�َسْل��ٍب للاأم��واِل وَقْتٍل للاأنف���ِص وَهْت��ٍك للاأعرا�ِص وتكديٍر لاأم��ِن المجتمِع وتعطي��ٍل لم�سالِح 
اأفراِدِه (ابُن تيميَة، 7991).
ثاني��ًا: الرُّ ْك��ُن الماديُّ : ِفْع��ُل قطِع الطريِق فعٌل ماديٌّ اإيجابيٌّ يتحقَّ ُق بوقوِف الُقطَّ ��اِع في ُوُجوِه المارَّ ِة في الطريِق 
الع��امِّ ومنعهم ِمَن المروِر في��ه باإ�سهاِر ال�سلاِح اأو ما يقوُم مقاَمُه اأو ا�ستعماله �سّدهم اأو التهديد با�ستخداِمِه على 
�سبي��ِل المَغاَلَب��ة. ولا يقوُم الرُّ كُن الماديُّ في حالة: عدِم اإ�سابِة الم��اِل عنَد الحنفيِة ولو َقَطَع الطريَق واأََخاَفُه اأو 
َقَتَل (الَكا�َسانيُّ ، 6891)، وذلك اأنَّ الحنفيَة ُيطِلُقوَن على اِلحَرابِة ال�سَّ ِرَقَة الكبرى، وال�سَّ ِرَقُة لا تكوُن اإلا للماِل 
(اب��ن عابدي��ن، 2991). ولا في حال��ة: (مجرَّ د "قطع الطري��ق اأو الاإخافة"، اأو القطع عل��ى فئٍة معينٍة) عند 
الجمه��ور (اأب��و ُزهَرة، 8991) ولا في حالة: َعَدِم ُحُدوِث الاإخافِة عند الظاهريِة ولو َقَطَع الطريَق و�َسَلَب الماَل 
وَقَتَل وَزنى (ابُن َحزم، د.ت). ولا في حالة: َعَدِم اإ�سهاِر ال�سلاِح للاإخافِة عند الاإماميَّ ِة (اِلحلِّّي، 0241ه�). 
وبن��اًء على ما �سبَق يتحقَّ ��ُق الرُّ كُن الماديُّ للِحَرابة باُلخُروِج ُمجَ اَهَرًة وُمَكاَبَرًة لاأج��ل اأَْخِذ الماِل، وهذه ال�سُّ وَرُة 
اتف��َق عليه��ا جميُع الفقهاِء. وعنَد الجمهوِر: لاأج��ِل اأربِع �سوٍر: قطِع الطريِق واإخاَفِة الم��ارَّ ِة، اأو ُمَغاَلَبِتِهم على 
اأموالِه��م، اأو على اأنف�ِسِهم، اأو على كليهما. واأ�ساَف المالكيُة �سُ ْوَرَتْي: المَغاَلَبِة على الُفُروِج وَقْتِل الِغيَلِة، ووافقُهُم 
 الظاهري��ُة وبع ��صُ ال�سَّ افعي��ِة في الاأولى (اب��ُن العربّي، 3002؛ ابُن َح��زم، د.ت؛ الرمل��يُّ ، 4891). كما وافقُهُم 
(اب��ُن تيميَة وابُن الَقيِّ ��م وابُن ُمفِلح) ِمَن الحنابلِة، والاإبا�سيُة في اأََحِد قوَلْيِه��م في الِغيَلِة (ابُن تيميَة، 7991؛ 
ابُن الَقيِّ ِم، 4991؛ ابُن ُمفِلح، 5891؛ اأطَّ َفيِّ �ص، 2791).
وتتحقَّ ��ُق النتيجُة الاإجراميُة بحدوِث ِفْعٍل من الاأفعال الاآتي��ة ُمَكاَبَرًة وُمجَ اَهَرًة: بقطِع الطريِق على العامَّ ِة 
وامتن��اِع الم��ارَّ ِة ِمَن الم��ُروِر فيِه واإخافتهم كاأثٍر لِفْعِل الَقْط��ِع، اأو ب�َسْلِب الماِل المحاَرِب لاأجِل��ِه واإخراِجه ِِمْن ِحَياَزِة 
َحاِئِزِه اإلى ِحَياَزِة المحاِرِب ِبِنيَّ ِة تملُِّكِه، اأو بَقْتِل النَّ ْف�ِص لاأجِل الماِل اأو غِيرِه، اأو بالتَّ َعرُّ �ِص للُفُروِج.
ثالث��ًا: الرُّ ْك��ُن المعنويُّ : الَق�سْ ُد الجنائيُّ وَي�سَم��ُل الِعْلَم والاإَِراَدَة. فَيْعَلُم الجاني اأنَّ ِم��ْن �ساأِن فعِلِه قطَع الطريِق 
واإَِخاَفَتُه، واأْن ُيِريَد ِفْعَل َقْطِع الطريِق ويريَد نتيجَتُه بمنِع المارَّ ِة اأو اإخافِتِهم عنَد المروِر فيِه، وياأُخُذ الماَل عالمًا 
اأنَّ اأَْخَذُه محرَّ ٌم عليِه، واأْن ُيوؤَخَذ الماُل ُمجَ اَهَرًة بعلِم ال�سَّ ِحيَّ ِة بالَقْهِر فلا يكوُن با�ستطاَعِتِه مقاوَمُة هذِه القوِة 
(عودة، 3002).
ال�سُّ ��وؤَاُل الثَّ ��اني: َم��ا ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة الاأ�سلي��ُة للِحَرابِة؟ وَم��ا راأُي الم�َسرِّ ِع اليمنيِّ ِحَياَلَها؟ وه��ل تنطبُق اأركاُن 
اِلحَرابِة عليها؟
اأجم��َع الفقه��اُء عل��ى ا�ستبعاِد اُلخ��ُروِج لع��داوٍة اأو ثائرٍة اأو طل��ِب الاإمارِة ِم��َن اِلحَرابِة، واختلفوا ح��وَل َق�سْ ِد 
الخ��روِج وزماِنِه ومكاِنِه و�سِ َفِة واأداِة ُوُقوِعِه و�سِ َفِة القائ��ِم بِه والمخروِج لاأجلِه وغِيرَها، فما ا�سترَطُه اأحُدُهم 
لم َيعتْبرُه الاآَخُر؛ فبرَز اتجاهان: الاأول: المَو�سِّ ُعوَن لمعنى اِلحَرابِة لي�سمَل ُمطَلَق الاإخافِة وُكلَّ فعٍل ُيو�سَ ُف باأنه 
ف�س��اٌد في الاأر ��صِ ُيوؤَثِّ ��ُر على الم�سلحِة العامَّ ِة للاأُ مَّ ��ِة في العمراِن اأو خارَجُه. وهذا ما قاَل��ُه المالكيُة والظاهريُة 
والاإمامي��ُة وبع�ُص ال�سَّ افعيِة وال�سَّ وكانيُّ وبه اأََخَذ الم�سرِّ ُع اليمنيُّ (م603ع). الثاني: الم�سَ يِّ ُقوَن لمعناها لينح�سَر 
في اُلخُروِج لاأَْخِذ الماِل ُمَغاَلَبًة خارَج الُعمَراِن. وهذا ما قاَلُه جمهوُر الحنفيِة وبع�ُص ال�سَّ افعيِة والحنابلِة واأكُثر 
الزيديَّ ِة. وعلى �سوِء ُكلِّ ذلَك َت�َسكَّ َلِت ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة للِحَرابِة.
ال�سُّ ��َوُر الاأ�سليُة تتعلَُّق باِلحَرابِة اأ�سًلا، واأفعالها في الاأ�سا���ِص جزٌء ِمَن اِلحَرابِة وِم�سَداٌق ِمْن َم�سَ اِديِقها، ولكنَّ َها 
لم َتكَتِم��ْل لنق ��صٍ في اأركانها اأو �ُسُروِطَها وفقًا ُلجمُهوِر الُفَقَهاِء. فمث��ًلا ُيعتَبرُ َقْطُع الطَّ ِريِق ِمْن اأعماِل اِلحَرابِة، 
وِبِغَي��اِب َق�سْ ��ِد الاإخافِة لدى الجاني َخَرَج ِمْن دائرِة اِلحَرابِة – وفق��ًا للُجمُهوِر، وهنا نتناوُل ال�سُّ َوَر "اِلخَلاِفيَّ َة 
الاأ�سِليَّ َة" للِحَرابِة كالاآتي:
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مجرَّ ُد: َقْطِع الطَّ ِريِق اأو الاإخاَفِة اأو اإ�سهاِر ال�سِّ لاِح:
مجرَّ ُد َقْطِع الطَّ ِريِق: يرى المالكيُة َتحَ قُّ َق اِلحَرابِة بمجرَّ ِد َقْطِع الطريِق دوَن مق�سٍد اآَخر (ابُن َفرُحون، 5991) 
فالمح��اِرُب قاط��ُع الطريِق لمنِع �سل��وٍك (الدَّ رِدير، 0002) ولو لم َيق�سِ ��ِد الاإخافَة اأو المَغاَلَبَة عل��ى ماٍل اأو غِيرِه. 
وتق��وُم اِلحَراب��ُة لمج��رَّ ِد القطِع الذي يترتَّ ُب عليه ع��دُم الانتفاِع بالم��روِر. وُنوؤَيِّ ُد هذا ال��راأَي؛ لاأنَّ خطورَة ِفْعِل 
الَقْط��ِع اأنَّ في��ِه تحدِّ يًا للدَّ وَلِة وُخُروَجًا على النظاِم وت�سجيعًا للتَّ َم��رُّ ِد والفو�سى، اإ�سافًة لاإخافِة المارَّ ِة واإقلاِق 
النا���ِص واإرهابه��م، وتعطيله��م ع��ن َمَعاِي�ِسِه��م وتاأخيرهم عن م�سالحه��م ِبمَ ْنِعِهْم ِم��َن المُروِر في الطَّ ري��ِق. وانفرَد 
المالكي��ُة بع��دِم ا�س��تراِط الَقْطِع على ُعُم��وِم النا�ِص فيكف��ي كونه على فئٍة منه��م (اأبو ُزه��َرة، 8991). ولا ُيَعدُّ 
َقْط��ُع الطَّ ري��ِق ِحَرابًة دائمًا فقد ُتقَطُع بدعوى ِمْلِكيَّ ِتَها اأو ب�سب��ِب عداوٍة اأو ثائرٍة اأو لطلِب الاإمرِة، اأو لاإجراِء 
اإ�سلاح��اٍت فيه��ا اأو لَغَر�ٍص ُم�َساِبٍه؛ ف��لا تقوُم اِلحَرابُة. ونرى اأنَّ مجرَّ َد َقْطِع الطَّ ري��ِق – ِلَغْيرِ ما َذَكْرَنا – ُيعتَبرُ 
ِحَرابة ِلمَا يترتَّ ُب عليِه ِمْن مفا�سَد َتُعمُّ م�سالَح المجتمِع.
وي��رى الجمه��وُر َتحَ قُّ َق اِلحَرابِة بَقْط��ِع الطَّ ريِق الموؤدِّ ي اإلى اإخاف��ِة ال�سَّ بيِل. وعنَد الحنفيِة: الم��وؤدِّ ي اإلى �َسْلِب 
الم��اِل. وعن��َد الظاهريِة: الم��وؤدِّ ي اإلى الاإخافِة ُعُمومًا. اأمَّ ��ا الم�سرِّ ُع اليمنيُّ ف�سابُط اِلحَراب��ِة لديه هو التَّ َعرُّ �ُص 
للنا�ِص با�ستخداِم الُقوَّ ِة للاإخافِة اأو لاأيِّ َغَر�ٍص غِير م�سروٍع، فلا تقوُم اِلحَرابُة عنده بمجرَّ ِد الَقْطِع، فاإْن َتَرتَّ َب 
على الَقْطِع َغَر�ٌص غُير م�سروٍع غَير الاإخافِة اأو المَغاَلَبِة على الماِل اأو غِيرِه؛ ُعدَّ ِحَرابًة لُدُخوِلِه في نطاِق الَغَر�ِص 
غ��ِير الم�س��روِع. ولُعُموِم َن ��صِّ قانوِن اِلحَرابِة فقد �سمَل اأعم��اًلا لي�ست ِمَن اِلحَرابِة، وبع�سُ ه��ا ِاْخُت�صَّ بها المجتمُع 
اليمن��يُّ كالتَّ َقطُّ ��ع الَقَبِل��ّي(1)، كما َق�سُ َر ع��ِن الاإحاطِة بجرائِم اختط��اِف الاأ�سخا�ِص وو�سائ��ِل النَّ ْقِل المختلفِة؛ 
ولهذا �سَ َدَر قانوُن الاختطاِف والتَّ َقطُّ ع 42 /8991م.
(اب��ُن َفرُح��ون، 5991) اأو َيق�سِ ��ْد َقْطَعُه اأو المَغاَلَبَة على م��اٍل اأو غيره. فقوُل القاط��ع: لا اأََدُع هوؤلاء يخرجون  مج��رَّ ُد الاإَخاف��ِة: ي��رى المالكي��ُة َتحَ قُّ ��َق اِلحَراب��ِة بمج��رَّ ِد الخ��روِج لاإخاف��ِة ال�سبي��ِل واإْن لم يقط��ِع الطري��َق 
ِم��ْن هنا اإلى هن��اك ُيِخيُف المارَّة فتتحقَّ ُق اِلحَراب��ة. ويرى ابُن ُر�ْسٍد (8991) اأنَّ اِلحَراب��َة هي الاإخافُة فقاَل: 
ُمحَ اَرب��ُة اِلله ور�سوِل��ِه ِع�سْ َياُنُهَم��ا باإخاف��ِة ال�سَّ بي��ِل، واإخافُة ال�سَّ بيِل ه��و ال�سَّ عُي في الاأر�ِص ف�س��ادًا، وال�سَّ ْعُي في 
الاأر ��صِ ف�س��ادًا ه��و اِلحَراب��ُة َنف�ُسَها لا غَيرها. وَع��دَّ الطبريُّ في تف�سيرِه اإخاف��َة ال�سَّ بيِل ِمَن الف�س��اِد في الاأر�ِص 
(1002). واعتَبر الظاهريُة ُمجَ رَّ َد اإخافِة الطريِق ِحَرابًة؛ لاأنَّ الاإخافَة هي �سابُط اِلحَرابِة عندهم وبدونها 
لا تق��وُم اِلحَراب��ُة، ولو ح��دَث �َسْلٌب اأو َقْت��ٌل فُيَعاَقُب باَلح��دِّ المقرَّ ر للجريم��ة المرتكَبة اأو الِق�سَ ا ��صِ اأو التعزير 
بح�س��ب طبيع��ِة ِفْعِل الُعدَواِن (ابُن َح��زم، د.ت). فالاإخافُة عن�سٌر ملازٌم للِحَراب��ِة في ُكلِّ �سُ َوِرَها �سواٌء اقترَن 
بقت��ٍل اأو اأَْخ��ِذ َم��اٍل اأو اعتداٍء عل��ى ِعْر ��صٍ اأم لا (الغامدي، 1241ه�). وا�س��ترَط الاإمامي��ُة الاإخافَة كنتيجٍة 
لاإ�سه��اِر ال�س��لاِح (اِلحلِّ��ّي، 0241ه�). وعنَد الجمه��وِر اإذا لم يق�سد الجاني ِم��َن الَقْطِع اإخافَة الم��ارَّ ِة فلا يتحقَّ ُق 
َق�سْ ��ُد الاإخاف��ِة ولا تقوُم اِلحَرابُة في َحقِّ ِه. وَن ��صَّ الم�سرِّ ُع اليمنيُّ على التَّ َعرُّ �ص للنا���ِص، والتَّ َعرُّ �ُص ي�سمُل َقْطَع 
الطريِق �سمنيَّ ًا، وعليِه لا تقوُم اِلحَرابُة عنَدُه بمجرَّ ِد ُحُدوِث الاإخافِة.
مج��رَّ ُد اإ�سه��اِر ال�سلاِح: تف��رَّ د الاإماميُة بروؤيِتِه��م للِحَرابِة باأنها تجري��ُد ال�سلاِح للاإخاف��ِة (اِلحلِّّي، 0241ه�). 
فاِلحَراب��ُة اأع��مُّ ِم��ْن اإرادِة َقْطِع الطري��ِق، والمراُد بها اإ�سهاُر ال�سلاِح عل��ى النَّ ا�ِص لاإخافِتِه��م في اأيِّ مكاٍن في َبٍر اأو 
بحٍر اأو �سحراَء اأو مدينٍة، فلا َتنَح�سِ ُر بقطِع الطريِق واإنما ُجِعَل كِم�سْ َداٍق ِمْن م�ساديقها. وَعدَّ المالكيُة مجرَّ َد 
َحْمِل ال�سلاِح ف�سًلا عن اإ�سهاِرِه لاإخافِة النا�ِص ِحَرابًة (الَقَرافيُّ ، 4991). ولم َي�سَترِ ْط الظاهريُة ال�سلاَح اأ�سًلا 
في اِلحَرابِة وَعدُّ ْوا ُمجَ رَّ َد اإ�سهاِرِه على الغِير بق�سِد اإخافِتِه ِحَرابًة، ولو لم ُيْق�سَ ْد اأَْخُذ الماِل (ابُن َحزم، د.ت). 
فيرى الاإماميُة والمالكيُة والظاهريُة اأنَّ مجرَّ َد اإ�سهاِر ال�سلاِح الموؤدِّ ي للاإخافِة اأو للاإف�ساِد ُيَعدُّ ِحَرابًة - ووافَقُهُم 
الاإبا�سي��ُة في اأنَّ اإ�سه��اَر ال�سلاِح مَع اإظهاِر الف�ساِد ِحَراب��ة (اأطَّ َفيِّ �ص، 2791) - ولو لم ي�ساِحْبُه قطٌع للطريِق اأو 
ُمَغاَلَب��ٌة على ماٍل اأو غ��ِيرِه. ونحُن مع هذا الاتجاِه، فَحْمُل ال�سلاِح اأو اإ�سهاُرُه اإذا اأدَّ ى اإلى َقْطِع الطريِق واإخافِتِه
 
(1)  التََّقطُّ ع الَقَبِليُّ : َتَعرُّ �ُس قبيلٍة لأفراِد اأخرى في الطريِق العام للا�ستيلاِء الموؤقَّ ِت على اأموالهم اأو خطِفهم لفترٍة ُمعيَّنٍة بهدِف ال�سغِط على قبيلِتِهم للوفاِء بحقوٍق 
يدَّ ِعْيها اُلجَناُة لدى اآَخرين ِمَن القبيلِة المقطوِع عليها. ويتفُق مع اِلحَرابة في َحيٍِّز �سيٍق ويختلُف معها في اأموٍر متعددة لي�ست مجاَل بحثنا هنا.
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 اأو اأََحِدِهَم��ا اأو اإلى الاإف�س��اِد في الاأر ��صِ والاإخلاِل بالاأم��ِن والافتئاِت على �سلطاِن الدَّ ولِة؛ ُع��دَّ ِحَرابًة. ولي�َص 
ُكلُّ حم��ٍل اأو اإ�سه��اٍر لل�س��لاح ِحَرابًة، فقد َيِتمُّ ذلَك لع��داوٍة اأو ثائرٍة اأو طلِب الاإم��ارِة، اأو لغر�ٍص اآَخر كالتدريِب 
والتج��ارِة وكَحْم��ِل ال�س��لاِح للتَّ َزيُّ ِن ِبِه و�ِسْبَه ذلَك كم��ا هو الحاُل في اليمِن. ولم َي�سَترِط الم�س��رِّ ُع اليمنيُّ ال�سلاَح 
فذكَر التَّ َعرُّ �َص للنَّ ا�ِص بالقوِة اأيَّ ًا كانت، وعليِه فمجرَّ ُد اإ�سهاِر ال�سلاِح اأو ا�ستخداِم القوِة اأيَّ ًا كانت اإذا لم ي�ساحْبُه 
قطٌع للطريِق لاأجِل الاإخافِة اأو المَغاَلَبِة على الماِل اأو غِيرِه اأو اأيِّ َغَر�ٍص غِير َم�سُروٍع؛ فلا تقوُم اِلحَرابُة. وُيعَتَبرُ 
حمُل ال�سلاِح اأثناَء ال�سَّ ِرَقِة �سببًا لتغليِظ الُعُقوبِة في القانوِن الو�سعيِّ (مح�سن، 3891).
وباإ�سق��اِط اأركاِن اِلحَراب��ِة عل��ى ال�سُّ ��َوِر الثلاِث َنجِ ُدَها ُتمَ ثِّ ��ُل اأفعاًلا محرَّ َم��ًة �َسْرَعًا فيتحقَّ ُق الرُّ ك��ُن ال�سرعّي. 
ويتحقَّ ��ُق الرُّ ك��ُن الماديُّ بمجرَّ ِد ُح��ُدوِث اأََحِدَها بما َينُتُج عنه بع ��صُ المفا�سِد ال�سابقِة. ويتحقَّ ��ُق الرُّ كُن المعنويُّ 
بعلِم الجاني بُحرَمِة هذِه الاأفعاِل واإرادِتِه القياَم بها، وُح�سُ وِل نتيجِتها اإمَّ ا بقطِع الطريِق، واإمَّ ا باإخافِة النَّ ا�ِص 
واإرهابه��م ب��اأَيِّ و�سيل��ٍة، وما ينبني عل��ى كلا الِفعلين ِمْن مفا�س��َد؛ فالمُْقِدُم على ه��ذِه الاأفعاِل ُمف�ِس��ٌد في الاأر�ِص. 
وعلي��ِه َن��َرى اأنَّ اِلحَراب��َة تتحقَّ ُق بح��دوِث اإحدى هذِه ال�سُّ ��َور ِلمَا َيَترَ تَّ ُب عليه��ا ِمْن مفا�سَد عامَّ ��ٍة وافتئاٍت على 
�سلطاِن الدَّ ولِة.
المَُغاَلَبُة على الُفُروِج:
خلافًا للُجمُهوِر، ذهَب المالكيُة والظاهريُة والاإماميُة وبع�ُص ال�سَّ افعيِة اإلى اأنَّ المَغاَلَبَة على الُفُروِج ِحَرابٌة (ابُن 
َحزم، د.ت؛ الدَّ �ُسوِقيُّ ، 6991؛ الرمليُّ ، 4891؛ ال�ساذلي، الغزالي، خاطر، واإمام، 6931). والمحاَربُة في الُفُروِج 
اأفح�ُص منها في الاأمواِل فالنَّ ا�ُص ير�سوَن اأْن تذهَب اأموالُهم ولا ير�سوَن اأْن ُتحَرَب اأَ عرا�سهم، ولو كاَن ما قاَل اُلله 
ِم��ْن ُعُقوبٍة للمحاِرِب لكاَنْت ِلمَْن َي�سل��ُب الُفُروَج (ابُن العربّي، 3002)؛ لاأنَّ �سرورَة ِحْفِظ الاأعرا�ِص ُمَقدَّ َمٌة على 
�سرورِة ِحْفِظ الاأمواِل، ولاأنَّ اَلله تعالى َغلََّظ الُعُقوَبَة في َهْتِك الِعْر�ِص فَحَكَم بالرَّ ْجِم على الزَّ اني المح�سَ ِن ولم 
يحُكم بغِير َقْطِع اليِد على ال�سارِق؛ لاأنَّ جريمَة َهْتِك الِعر�ِص اأج�سُم واأعظُم ِمْن جريمِة �سرقِة الماِل. وقد دخَل 
ه��ذا في معن��ى قولِه تعالى: (َوَي�ْسَعْوَن ِفيْ الاأَْر ��صِ َف�َساَدًا) (المائدة، 33) (الُقرُطب��يُّ ، 6002). وبه اأََخَذ الم�سرِّ ُع 
اليمنيُّ وال�سودانيُّ وال�سعوديُّ (م603ع؛ م761 /1991؛ 58 /1041). ويدخل في ذلك جريمُة الاغت�ساِب على 
ِجَه��ِة المَغاَلَبِة بالف�ساِد. فهي ِمْن اأخطِر الجرائِم التي تهدِّ ُد اأمَن المجتمِع وا�ستقراَرُه الماديَّ والنف�سيَّ ولها اأ�سراٌر 
ماديٌة ومعنويٌة وعواقُب وخيمٌة على ال�سحيِة واأُ�ْسَرِتَها. وقد اأَْفَتْت داُر الاإفتاِء الم�سريِة اأنَّ الاغت�ساَب بالُقوَّ ِة 
ِمْن اأفعاِل اِلحَرابِة. وهو راأي محمد �سليم العواء ِمَن العلماء المعا�سِ رين (9002 ,rooN). فاإْن تمَّ الزِّ َنا بالرِّ �سَ ا 
دوَن اإكراٍه اأو َغَلَبٍة فلي�َص بِحَرابٍة وُيطبَّ ُق عليه َحدُّ الزِّ َنا (ابُن العربّي، 3002).
وباإ�سق��اِط اأركاِن اِلحَراب��ِة عل��ى ه��ذِه ال�سُّ وَرِة يَتَحقَّ ُق الرُّ ك��ُن ال�سرعيُّ نظرًا ُلحرم��ِة الزِّ َنا وِلَتَعظُّ ِم��ِه بالمَُغاَلَبِة 
والمَُجاَه��َرة. ويتحقَّ ��ُق الرُّ كُن الم��اديُّ بفعِل الزِّ َن��ا ُمَغاَلَبًة. ويتحقَّ ُق الرُّ ك��ُن المعنويُّ ِبَتَوفُّ ِر الق�س��ِد الجنائيِّ لدى 
الج��اني بارت��كاِب الزِّ َنا عالمًا بتحريمِه، اإ�سافًة اإلى اإراَدِتِه القياَم بهذا الِفْعِل ال��ذي ُيعتَبرُ ِمْن اأ�سدِّ �سُ َوِر الف�ساِد 
في الاأر ��صِ ؛ ل��ذا نرى هذِه ال�سُّ وَرَة اأح��قَّ باِلحَرابِة ِمْن غِيرها، وقد اعتَبرها ع��ودة (3002) ِمَن ال�سُّ َوِر المعتَبرَ ِة 
للِحَرابِة.
الَقر�سَ َنُة الَبحِريَّ ُة واَلجوِّ يَّ ُة:
الَقْر�سَ َنُة ُلَغًة: ال�سَّ طُو على �ُسُفِن الِبَحاِر (مجمع اللغة العربية، 1102). وا�سطلاحًا: قطٌع للطريق با�ستعماِل 
ال�سِّ ��لاِح مَع ُوُجوِد الُقوَّ ِة وا�ستعم��اِل الُعنِف في مكاٍن ينعِدُم اأو ي�سُعُب فيه الَغوُث (الرُّ َبي�ُص، 4241ه�)، وهو لفٌظ 
ا�سُتخِدَم للدَّ لالِة على اأعماِل التَّ َعرُّ �ِص للنَّ ا�ِص بالُقوَّ ِة في اأ�سفاِرِهم الَبحِريَّ ِة اأو اَلجوِّ يَّ ِة (الغامديُّ ، 5102).
الَقْر�سَ َن��ُة الَبْحِريَّ ��ُة: خروُج ُمَكلٍَّف ذي �سوك��ٍة على مع�سوِمَين في البحِر لاأخِذ م��اٍل اأو اعتداٍء وترويٍع لتحقيِق 
غاي��ٍة خا�سَّ ٍة مع َتَعذُّ ر النَّجَدِة (الملحم، 8241ه���). وَن�ِسَطْت في الَع�سِر الحديِث ب�سبِب اعتماِد التجارِة العالميِة 
عل��ى المَِلاَح��ِة الَبْحِريَّ ��ِة بن�سب��ٍة َت�سِ ��ُل اإلى (08  %)،  واأدَّ ى  التَّ َط��وُّ ُر  التكنولوج��يُّ  اإلى  اكت�س��اِب  الَقَرا�سِ َن��ِة 
مه��اراٍت َفنِّ يَّ ��ٍة عالي��ٍة في ا�ستخ��داِم ال��زَّ َواِرِق الحديث��ِة والاأ�سلح��ِة المتنوِّ َع��ِة وو�سائ��ِل الات�س��الاِت وغِيره��ا
(اأبو الَوَفا، 6002). 
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الَقْر�سَ َن��ُة اَلجوِّ يَّ ��ُة: َخْطُف الطائ��راِت والم�سافريَن عليها اأو َتعِري�سُ ها وَمْن فيها للَخَط��ِر اأثناَء الخدمِة اأي حاَل 
ُوُقوِفَه��ا في المط��اِر. وي��رى جانٌب ِمَن الفق��ِه الدَّ وليِّ اأنَّ اختط��اَف الطائراِت ِمْن �سُ ��َوِر الَقْر�سَ َنِة، وذه��َب اآَخُروَن 
اإلى اأنَّ��ُه لي���َص ِمْن قبيِل الَقْر�سَ َنِة فلكلٍّ منهما مفهوٌم متِلٌف، والم�س��َترك بينهما هو الُعنُف اأو الُقوَّ ُة في الاأعماِل 
المكوِّ َنِة لكلٍّ منهما �سدَّ و�سيلٍة ِمْن و�سائِل الموا�سلاِت الدَّ وِليَّ ِة (ِب�ْسر، 1691).
 التكيي��ُف الفقه��يُّ للَقْر�سَ َن��ة: يرى المالكيُة والحنابل��ُة والزيديُة والاإمامي��ُة اأنَّ اِلحَرابَة تق��ُع في الَبرِّ والَبحِر
(اأبو ُزهَرة، 8991؛ ابن عبد البر، 7891؛ البهوتيُّ ، 0891؛ اِلحلِّّي، 0241ه�). ولو توافرْت و�سائُل النقِل اَلجوِّ يِّ 
في اأزم��اِن الفقه��اِء ال�سابق��َين َلَذَكُروا اَلج��وَّ (1)، وهو م��ا ت�سمَّ نتُه الت�سريع��اُت الحديثُة التي تناوَل��ت اِلحَرابَة؛ 
فواكَب��ْت تط��وُّ َر مفهوِم الطَّ ريِق. جاَء في القانوِن اليمنيِّ : اأو بح��ٍر اأو طائرٍة. وفي القانوِن ال�سودانيِّ : في البرِّ اأو 
الَبْحِر اأو اَلجوِّ . فينطبُق التعريفاِن على �سُ َوِر اِلحَرابِة كَخْطِف الطائراِت، ف�سموُل اإخافِة النا�ِص في برٍّ اأو بحٍر 
يمك��ُن تعميمه��ا في الوقِت الحا�سِر عل��ى اأعماِل الَقْر�سَ َنِة التي تجري في الاأج��واِء الَبْحِريَّ ِة اأو اَلجوِّ يَّ ِة (ها�سم، 
علي، ومهدي، 8102). وبالرجوِع اإلى اآيِة اِلحَرابة: (َوَي�ْسَعْوَن في الاأَْر�ِص َف�َساَدًا) (المائدة، 33)، ِنجُد اأنَّ لفَظ 
الاأر ��صِ ع��امٌّ ي�سمُل الَبرَّ والَبْحَر واَلجوَّ ، كما قال تعالى: (َظَه��َر الَف�َساُد في الَبرِّ َوالَبْحِر) (الروم، 14)، فالبحُر 
جزٌء ِمَن الاأر�ص، وقد جاَء في تف�سِير  ف�ساِد الَبْحِر باأنه اأَْخُذ ال�سُّ ُفِن َغ�سْ َبًا (الُقرُطبيُّ ، 6002). وهو ما تقوُم به 
الَقْر�سَ َنُة الَبْحِريَّ ُة. وقاَل �سبحانه: (َوَما ِمْن َدابَّ ٍة في الاأَْر�ِص َوَلا َطاِئٍر َيِطْيرُ بَجَناَحْيِه) (الاأنعام، 83). فاَلجوُّ 
الذي يطُير فيه الطُير جزٌء ِمَن الاأر�ِص. وعليه َفَكاأَنَّ اآيَة اِلحَرابِة تقوُل: وي�سعوَن في البرِّ والبحِر واَلجوِّ ف�سادًا، 
اإلى جان��ِب اأنَّ لف��َظ الاآيِة عامٌّ في (يحاِربون) لم ُيَحدَّ د بم��كاٍن ولا زماٍن؛ وبذلك فالَقْر�سَ َنُة الَبْحِريَّ ُة واَلجوِّ يَّ ُة 
ِمْن اأعماِل اِلحَرابة. وُحْكُم الَقْر�سَ َنِة الَبحِريَّ ِة اأحقُّ باِلحَرابِة منها في البرِّ لزيادِة خطِرها ومفا�سِدها، كما اأنَّ 
ُحكَم الَقْر�سَ َنِة اَلجوِّ يَّ ِة اأحقُّ باِلحَرابة منها في البحِر لزيادِة َخَطِرها ومفا�سِدها ب�سكٍل اأكبر. فمجرَّ ُد التعرُّ �ِص 
للطائ��رِة في اَلج��وِّ ُيَه��دِّ ُد ب�سقوِطها ومقتِل ُركَّ اِبَها؛ مما ُيرِهُب الرُّ كَّ اَب وُيِخيُفه��م ب�سورٍة اأ�سد واأكبر مما لو حدَث 
ذلك وهم على ظهِر �سفينٍة في البحِر، كما اأنَّ البحَر اأ�سّد ِمَن البرِّ .
وَتتَّ ِفُق اِلحَرابُة والَقْر�سَ َنة ِبَفْرَعْيَها في الاعتماِد على الُقوَّ ِة والمَُغاَلَبِة والمَُجاَهَرِة واإ�سهاِر ال�سلاِح، وتهدفاِن اإلى 
اإخافِة النا�ِص والا�ستيلاِء على اأموالهم ولو بقتِلِهم عنَد الاقت�ساِء (َح�َسَنين، 4341ه�). وتتفقان في اأنهما ف�ساٌد 
في الاأر ��صِ وتتعلق��اِن بالم�سلحِة العامَّ ِة للاأُمَّ ِة. وي�سترُك المح��اِرُب والقر�ساُن في الانحراِف و�سوِء الاأخلاِق. ومَع 
ِاتِّ َفاِق اِلحَرابِة والَقْر�سَ َنة في َهَدِف اُلح�سُ وِل على الماِل، لكن الَقْر�سَ َنَة نظرًا لطبيعة تواجدها في حدوٍد اإقليميٍة 
ودوليٍة تكوُن َمحَ طَّ اأنظاِر اأجهزِة المخابراِت الدوليِة اأو التنظيماِت الاإرهابيِة، لا�ستخدامها وتوجيهها لتنفيِذ 
اأَِجْن��َداٍت وممار�س��ِة �سغوطاٍت تتجاوُز ه��دَف الح�سوِل على الماِل. وهناَك َمْن ُيَفرِّ ُق ب��ين اِلحَرابِة والَقْر�سَ َنِة في 
اأموٍر ُنوِرُدَها مع الرَّ دِّ عليها كالاآتي:
اأوًلا: تختل��ُف الَقْر�سَ َن��ُة ع��ن اِلحَراب��ِة في طريقِة اُلح�سُ وِل على الم��اِل فقد ُيح�سَ ُل عليه بَطَل��ِب الِفدَيِة، بينما 
اِلحَرابة يكون اُلح�سُ وُل عن طريق ال�سَّ ْلِب اأو الترويِع اأو القتِل (عطيَّة، 9002).
وَن��ُردُّ ب��اأنَّ هذا الاأمَر لا ُيخِرُج الَقْر�سَ َنَة عن كونها ِحَرابة؛ فالمحاِربوَن في البرِّ قد يطلبوَن الِفدَيَة اأي�سًا، ولهذا 
�َسَواِه��ُد ِم��َن التاري��ِخ وِمَن الواق��ِع الاآَن، اإذ اأ�سهمت الات�س��الاُت وَتَق��اُرُب الم�سافاِت في تدعيِم ه��ذا الاأ�سلوِب، ولو 
توافرت الات�سالاُت ال�سريعُة للمحاِربَين الُقَدَماِء لا�ستخدموا اأ�سلوَب الِفدَيِة بكثرٍة لِعَظِم َفاِئَدِتِه عليهم. كما 
اأنَّ الَقْر�سَ َن��َة لل�سُّ ُف��ِن والطائ��راِت وما َي�سَحُبَها ِم��َن اختطاٍف للاأ�سخا ��صِ والاعتداِء عليهم بالَقْت��ِل اأو غِيرِه اأو 
ا�ستخداِمِه��م ك��ُدُروٍع َب�َسِريَّ ��ٍة اأو كو�سيل��ِة �سَ غٍط وابت��زاٍز لاأيِّ َغَر�ٍص اأو طلِب الِفدَي��ِة ِمْن َذِويِه��م اأو ِمَن الدُّ َوِل؛ 
ُكلُّ ذل��َك ُيعت��َبرُ ف�س��ادًا في الاأر ��صِ كما لا يخلو – ابت��داًء – ِمْن عن�س��ِر الاإخافِة والاإرهاِب؛ فه��و ِحَرابة. واإذا 
كان الفقه��اُء ق��د قالوا: ب��اأنَّ المحاِربين في الُبنياِن اأحقُّ بالُعُقوبة منهم في ال�سح��راء فذلك لاأ�سباٍب اأهمها اأنهم 
ي�سلب��ون الرَّ ُج��َل في دارِه جمي��َع مال��ِه، والم�سافُر لا يك��وُن معه اإلا بع�ص مال��ه (ابُن الحطَّ اب، 8931ه���) َفِبَطَلِب 
الِفدَي��ِة فاإنه��م - ف��وَق �َسْلِب ماِل��ِه الذي معه في ال�سَّ َف��ِر - ي�سلبوَنُه ماَلُه ال��ذي في َبلِدِه وَبيِتِه، ب��ل وي�سلبوَن ماَل 
اأقارب��ِه ويكلفونه��م بي��َع اأملاِكِه��م والا�ستدان��َة لت�سدي��ِد الِفدَي��ِة. واأمَّ ��ا اإْن كاَن َطَلُب الِفدَي��ِة ِمَن ال��دُّ َوِل فاإنها 
(1)  ولهذا تطرَّ قنا في بحثنا هذا اإلى الَقْر�سَ َنِة اَلجوِّ يَّ ِة وَخْطِف الطائراِت مع اأنها ِمَن ال�سُّ َوِر المَعا�سِ َرِة للِحَرابِة ولي�َس هذا مجال بحثنا هنا.
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�ستك��وُن مبالَغ كبيرًة ُتِعْينُ المجرم��َين على اإجراِمِهم وت�سجِّ ُعُهم عليه وَتدَفُع غَيرهم لمماَر�َسِتِه واحتراِف المَحاَرَبِة 
والانخراِط في التنظيماِت الاإرهابيِة لابتزاِز الدُّ َوِل وتح�سيِل الاأمواِل منها، وذلَك يم�صُّ �سيادَة الدَّ ولِة ويقَدُح 
في �سُ ورتها اأماَم الدُّ َوِل واأماَم �َسعِبها.
ثاني��ًا: اأنَّ اِلحَراب��َة لا تتحقَّ ��ُق اإلا باإتياِن اأيِّ فعٍل ِمْن اأفع��ال اِلحَرابة، اأمَّ ا الَقْر�سَ َنة فتتحقَّ ��ُق لمجرَّ ِد الق�سِد في 
ارتكابه��ا بالمُلاَحَق��ِة اأو محاول��ِة ا�ستق�س��اِء ال�سُّ ُفِن الم��ارَّ ِة اأو َو�سْ ِع كمٍين له��ا وَتحَ ينُّ ِ الُفر�سَ ��ِة للانق�سا�ِص عليها 
(حنفي، 9002).
وَنُردُّ باأنَُّه اإْن َنَتَج اإخافٌة عن التَّ�سَ رُّ َفاِت ال�سابقِة فهي ِحَرابٌة، واإلا فهَي �ُسُروٌع في اِلحَرابِة.
ثالثًا: اأنَّ اِلحَرابَة َمحلِّيَّ ُة النِّ َطاِق لا تتجاوُز منطقًة ُمَعيَّ َنًة في الدَّ وَلِة وينتمي المحاِربوَن للدَّ وَلِة التي يقطعوَن 
فيه��ا، وتكوُن في داِر الاإ�سلاِم؛ بينم��ا الَقْر�سَ َنُة َتتَّ ِخُذ ِمَن اُلحُدوِد الَبحِريَّ ِة المحليَّ ��ِة والاإقليميَّ ِة والدَّ وِليَّ ِة مكانًا 
له��ا، فتق��ُع في داِر الاإ�س��لاِم وفي داِر ال�سِّ ��رِك، والَقَرا�سِ َن��ُة قد لا ينتموَن لدول��ٍة بعينها، ولا ينَح�سِ ��ُر اعتداوؤهم 
عل��ى ال�سُّ ُفِن المملوَكِة للدَّ ولِة الت��ي ينتموَن اإليها، وكلُّ هذا ُي�سَ عِّ ُب كثيرًا تحديَد اأماك��ِن الَقَرا�سِ َنِة وُمَلاَحَقَتُهم، 
خ�سو�س��ًا مَع ا�ستخداِمِهم للو�سائِل التكنولوجيِة الحديث��ِة ِمْن زوارَق �سريعٍة واأجهزِة ات�سالاٍت دوليٍة واأنظمِة 
تحديِد المواقِع العالمية (SPG) واأ�سلحٍة تقليديٍة متطوِّ رٍة وقذائَف ُمَوجَّ َهٍة ومتفجراٍت، ونواظَير ُمقرِّ بٍة ليليٍة 
ونهاري��ٍة، واأجه��زِة ر�سٍد ِمَلاِحيَّ ٍة حديثٍة. كما اأنَّ الزَّ َواِرَق ال�سَّ ريعَة تمكِّ ُنُهم ِمَن الَهَرِب والاختفاِء عِن الملاَحَقِة 
ُم�سَتِغلَِّين �َسَعَة الَبحِر.
وَنُردُّ باأنَّ اُلجمُهوَر يرى ُوُقوَع اِلحَرابِة في داِر الاإ�سلاِم وفي داِر ال�سِّ رِك (5102 ,namsO & hahS)، وبه قاَل 
اأغلُب الاإماميِة (الطُّ و�ِسيُّ ، 8041ه�). وهو ما نذهُب اإليه لاقت�ساِء الحاِل والم�سالِح المعتَبرَ ِة والمَُعا�سِ َرة به. واأمَّ ا 
ِم��ْن حيُث كوِن الَقْر�سَ َن��ِة اإقليمية اأو دولية النِّ َطاِق، فيمكُن َحلُّ هذه الق�سي��ِة بالاتفاقاِت الاأَمِنيَّ ِة والقانونيِة 
م��َع ال��دُّ َوِل، ثنائيًا اأو اإقليميًا اأو عربيًا اأو اإ�سلاميًا اأو دوليًا �سِ ْم��َن المعاهداِت والاتفاقاِت الدَّ وليِة، لتجرِيم هذِه 
الاأفع��اِل وَتَب��اُدِل المجرم��َين. ويجُب ملاحظُة اأنَّ َمَن��اَط الت�سديِد في ُعُقوب��ِة اِلحَرابِة هو َج�َساَم��ُة اآثاِرها على 
المجتم��ِع وتهِديُدَها للم�سالِح العامَّ ��ِة، وبالنظِر اإلى الَقْر�سَ َنِة نجُد اأنها تهدِّ ُد الم�سال��َح العامَّ َة ب�سكٍل اأكَثر ُجْراأًة 
وخطورًة و�سموًلا، وبالتالي فهَي اِلحَرابُة بذاتها.
رابع��ًا: اِلحَراب��ُة لا ت�سته��دُف الاإ�س��راَر المبا�ِسَر بكي��اِن الدَّ ولِة فه��ي ت�ستهدُف المواطن��َين، بينم��ا الَقْر�سَ َنُة قد 
ت�سته��دُف الاإ�س��راَر المبا�ِس��َر بال��دُّ َوِل بالتَّ َعرُّ ��صِ ل�ُسُفِنَها واأ�ساِطيِلَه��ا اأو طاِئَراته��ا وتهديِد �سلامِته��ا وِمْن خلاِل 
اإمكاني��ِة َتَوا�سُ ِلَها م��ع تنظيماٍت اإرهابيٍة دوليٍة ت�سعى للاإ�سراِر بالدُّ َوِل الم�ستهَدف��ِة ِمْن خلاِل توجيِه الَقْر�سَ َنِة 
الَبْحِريَّ ِة اأو اَلجوِّ يَّ ِة �سِ دَّ َها.
وَن��ُردُّ ب��اأنَّ الَقْر�سَ َنَة ت�سته��دُف كياَن الدَّ ولِة ب�سكٍل عامٍّ ولا ت�ستهدُف النظاَم الحاك��َم بذاِتِه كما في الَبْغِي الذي 
يخ��رُج في��ِه الُبَغاُة بتاأويٍل على الدَّ ولِة التي ينتموَن اإليه��ا، فا�ستهداُفها للدُّ َوِل هو ِمْن باِب الاإرهاِب والاإف�ساِد في 
الاأر�ِص.
خام�س��ًا: تختل��ُف اِلحَرابُة والَقْر�سَ َن��ُة ِمْن حيُث ال�سَّ ِحيَّة فيهم��ا، ففي اِلحَرابِة يكون ال�سَّ ِحيَّ ��ُة ُهُم المارَّ ُة فردًا 
اأو جماع��ًة، وُه��ْم ُكُثرٌ يمرُّ وَن َزَراَف��اٍت وِوْحَدانًا منهُم الغنيُّ والفق��ُير والتاجُر وعابُر ال�سَّ بيِل. اأمَّ ��ا في الَقْر�سَ َنِة 
فال�سَّ ِحيَّ ��ُة َنوِعيَّ ��ٌة، فتك��وُن طائ��راٍت اأو �ُسُفَنًا ونواق��َل عملاقًة تحمُل ب�سائ��َع باأثماٍن مرتفع��ٍة وتكوُن مملوكًة 
لل��دُّ وِل اأو لموؤ�س�س��اِت النَّ ْقِل اأو التجارِة ذاِت روؤو�ِص الاأم��واِل الكبيرِة. وَنَردُّ باأنه ِمْن حيُث كوِن ال�سَّ ِحيَّ ِة نوِعيَّة في 
الَقْر�سَ َن��ة، فهذا اأدع��ى لكونها ِحَرابة. قال الُقرُطبيُّ : اإنما كانت المحاَربُة عظيم��َة ال�سَّ َرِر؛ لاأنَّ فيها �سدَّ �سبيِل 
الك�س��ِب عل��ى النا���ِص؛ لاأنَّ اأك��َثر المكا�ِسِب واأعظَمها التج��اراُت وركُنها وعماُده��ا ال�سَّ ْرُب في الاأر ��صِ كما قاَل َعزَّ 
وَج��لَّ : (َواآَخُروَن َي�سْ ِرُب��وَن في الاأَْر�ِص َيْبَتُغْوَن ِمْن َف�سْ ِل اِلله) (المزمل، 02). فاإذا اأُِخيَف الطريُق انقطَع النا�ُص 
ِم��َن ال�سَّ َف��ِر واحتاجوا اإلى ُلُزوِم البيوِت فِاْن�َسدَّ ب��اُب التجارِة عليهم وانقطَعْت اأك�سابه��م، ف�َسَرَع اُلله على ُقطَّ اِع 
الطري��ِق اُلح��ُدوَد المَغلََّظ��َة وذلك اِلخ��ْزَي في الدُّ نيا ردعًا لهم عن �س��وِء ِفعِلِهم وفتحًا لباِب التج��ارِة التي اأباحها 
لعباِدِه لمن اأرادها منهم وَوَعَد فيها بالعذاِب العظيِم في الاآِخَرِة (الُقرُطبيُّ ، 6002).
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فق��د تكل��م الُقرُطبيُّ عن الاأ�س��راِر العظيمِة للِحَرابة في ال��برِّ ، والتي تكوُن في مكاٍن مح��دَّ ٍد َتْقَطُع فيِه الطريَق 
وُتَعطِّ ��ُل م�سال��َح النا�ِص َت�ُسدُّ اأبواَب الَك�ْسِب والتج��اراِت عليهم فيِه وفي المناطِق المجاورِة َل��ُه، فيعوُد ال�سَّ رُر على 
اأه��ِل تل��َك المناطِق. فما َباُل��َك بالاأ�سراِر الناجمِة ع��ن الَقْر�سَ َنِة في البح��ِر اأو اَلجوِّ ، والت��ي تتعرَّ �ُص للطائراِت 
وال�سُّ ُف��ِن العملاق��ِة الت��ي تنق��ُل اأم��واَل ال��دُّ وِل وال�سُّ ع��وِب و�سادراته��ا الاأ�سا�سي��ِة كالنف��ِط وغ��يره، ووارداتها 
واحتياجاتها الاأ�سا�سية كالغذاِء والدَّ واِء والتجارات المختلفة!؟ اإ�سافًة اإلى الثَّ َمِن الباهِظ للطائراِت وال�سُّ ُفِن، 
وتمثِّ ��ُل الملاح��ُة الَبحِريَّ ��ُة م��ا حجُم��ُه (08 %) ِم��َن النقِل التج��اريِّ العالميِّ . لا �س��كَّ اأنَّ �سرَره��ا اأكُبر بكثٍير 
ِم��َن اِلحَراب��ِة في ال��برِّ ، فلن ُي�َسدَّ �سبي��ُل الك�سِب والتج��ارة فقط بل �سيختلُّ اقت�س��اُد الدُّ َوِل وال�سُّ ُع��وِب و�ستتاأثُر 
ك��برى الموؤ�س�ساِت التجاريِة الخا�سَّ ِة وروؤو�ُص الاأمواِل العملاقِة و�َسُيْفِل���ُص التجاُر المتو�سطوَن وَيْفَتِقُر َمْن ُدْوَنُهم، 
و�ستنَع��ِدُم ال�سِّ َل��ُع ِمَن الاأ�سواِق وترتف��ُع اأ�سعاُرها ل�ِسحَّ ِتها ِمْن جه��ٍة، ولارتفاِع اأ�سعاِر �سركاِت النق��ِل والتاأمِين ِمْن 
جهٍة اأخرى، و�ستتعرَّ �ُص م�سالُح النا�ِص ومعاي�ُسهم للخطِر المحِدِق وال�سَّ رِر الفادِح.
�ساد�س��ًا: ُعُقوب��ُة اِلحَرابِة محدَّ دٌة، بينم��ا الَقْر�سَ َنُة الَبْحِريَّ ��ُة واَلجوِّ يَّ ُة لم َي�سَ ْع لها الفقه��اُء ُعُقوبًة محدَّ َدًة. 
وَنُردُّ باأنَّ الم�ساألَة لا تحتاُج لكبِير مجهوٍد ُيو�سِ ُل اإلى تحديِد ُعُقوبٍة لها، فاِلحَرابُة في البحِر كالبرِّ وفقًا للمالكيِة 
وَم��ْن وافقه��م كما اأنه بالاإمكاِن تكييُف اأعماِل الَقْر�سَ َنِة فقهيًا وقانوني��ًا بب�ساطٍة تحت ِمَظلَِّة اِلحَرابِة ِمْن ِعدَّ ِة 
ُوُج��وٍه �َسَبَق اإي��راُد بع�سِ ها. ُن�سِ يُف اإليها اأنَّ الَقْر�سَ َنَة وخ�سو�سًا اَلجوِّ يَّ ة داخل��ٌة في اِلحَرابِة َن�سَّ ًا: عند المالكية 
ُلح��ُدوِث: َقْط��ِع الطريِق وَمْنِع ال�سُّ ُل��وِك فيِه وللاإخاف��ِة ولاإ�سهاِر ال�سِّ لاِح وللاإف�س��اِد في الاأر�ِص وللاأِذيَّ ��ِة الَعامَّ ِة 
للنا���ِص (ابن العرب��ي 3002؛ ابُن َفرُحون، 5991؛ الدَّ رِدير، 0002؛ الَق��َرافيُّ ، 4991). وعنَد ال�سَّ افعيِة ُلحُدوِث 
الاإره��اِب (ال�سِّ رِبين��يُّ ، 6002). وعن��د ابِن تيميَة ِم��َن الحنابلِة ُلحُدوِث الاإف�ساِد في الاأر ��صِ (بهن�سي، 9891). 
وعن��َد الاإمامي��ِة ُلح��ُدوِث الاإخاف��ِة باإ�سهاِر ال�س��لاِح واإرادِة الاإف�س��اِد في الاأر ��صِ وللِحرَماِن ِمَن اُلحرِّ يَّ ��ِة والاأمِن 
(اِلحلِّّي، 0241ه�؛ القانون الاإيراني، م381). وعنَد الظاهريِة والزَّ يديَّ ِة ُلحُدوِث الاإخافِة وللاإف�ساِد في الاأر�ِص 
(اب��ُن َح��زم، د.ت؛ المرت�سى د.ت). وعنَد الاإبا�سِ يَّ ��ِة ُلحُدوِث اإ�سهاِر ال�سِّ لاِح واإظهاِر الف�س��اِد (اأطَّ َفيِّ �ص، 2791). 
كم��ا اأنَّ الَقْر�سَ َن��َة داخل��ٌة في اِلحَرابِة ا�ستنباطًا عن��َد الحنفيِة؛ لاأنَّ اأقلَّ م��ا َيق�سِ ُدُه الَقَرا�سِ َن��ُة هو التخويُف 
فينبغي اأْن تكوَن ُعُقوَبُتُه هي ُعُقوبُة اِلحَرابِة (طاهر، 5102).
وب�س��ورٍة عامَّ ��ٍة فق��د َذَك��َر ابُن كث��ير اأنَّ المحاَرب��َة ُتطَلُق على اأن��واٍع ِمَن ال�سَّ ��رِّ كقط��ِع الطَّ ِريِق واإخاف��ِة ال�سَّ بيِل 
والاإف�س��اِد في الاأر ��صِ (8991)، وه��ذا الاأمُر ينطبُق عل��ى الَقْر�سَ َنِة وخ�سو�سًا اختطاف الطائ��راِت فهي اإف�ساٌد 
في الاأر ��صِ و�َس��رٌّ َمحْ �ٌص. وقد حرَّ َم الاإ�سلاُم الاإف�ساَد في الاأر�ص بكلِّ اأنواِعِه، وَقْطَع الطَّ ريِق وغَيرُه ِمَن اختطاِف 
الطائراِت وال�سُّ ُفِن وو�سائِل النقِل، وحرَّ َم الاإخلاَل بالاأمِن وَبثَّ الف�ساِد. وهي جريمٌة عالميٌة َيُعمُّ �سَ َرُرَها العاَلم 
ُكلَّ��ُه ويترتَّ ُب عليه��ا مفا�سُد عظيمٌة واإخافٌة واإي��ذاٌء للاأبرياِء وفيها ظلٌم وُعدواٌن َب��ينِّ ٌ ، ولم ُيَفرِّ ق العلماُء بَين 
اختط��اِف طائ��رٍة ُركَّ اُبَه��ا م�سلموَن وبَين طائ��رٍة ُركَّ اُبَها غُير م�سلمَين، ب��ل راأوا اأنَّ الظلَم اأمٌر مح��رَّ ٌم واأنَّ الُعدواَن 
عل��ى النا�ِص واإرهابهم بغِير حقٍّ ِمْن اأعظ��ِم الفواح�ِص في الاأر�ِص والف�ساِد فيها. وال�سابُط في الم�ساألِة: هو َتحَ قُّ ُق 
َقْط��ِع الطَّ ِري��ِق الَبْحِريِّ اأو اَلجوِّ يِّ واإخافِة الم��ارَّ ِة فيِه واإرهابهم والاعتداِء – اأو التهدي��د به – على اأموالِهم اأو 
اأنف�ِسِه��م اأو اأعرا�سِ ِه��م. وَتحَ قُّ ُق الاإف�ساِد في الاأر�ِص بتخريِب و�سائِل النَّ ق��ِل المائيِّ اأو اَلجوِّ يِّ كالطائراِت وال�سُّ ُفِن 
اأو اختطافه��ا اأو تهدي��ِد �َسَلاَمِتَه��ا ِبمَ ��ْن عليها ِمْن َب�َس��ٍر وُمِع��دَّ اٍت وب�سائَع، وَطَل��ِب الِفدَيِة اأو ممار�س��ِة ال�سُّ ُغوِط 
والم�َُساَوَماِت لتحقيِق اأهداٍف ُمَعيَّ َنٍة كاإطلاِق �َسِجٍين، اأو بغِير ذلَك ِمْن �سُ َوِر الف�ساِد في الاأر�ِص ب�سكٍل ُيَعرِّ �ُص م�سالَح 
المجتم��ِع كلِِّه للخطِر كقياِم الَقَرا�سِ َنِة بالتهريِب للب�سائِع والمخدِّ راِت والاأ�سلحِة والممنوعاِت وممار�سِة الجريمِة 
المنظَّ م��ِة والتعاوِن على الاإثِم والُعدواِن مع المجرمَين اأو المنظَّ ماِت الاإرهابيِة، والاإ�سراِر بالم�سالِح المعتَبرِة للدُّ َوِل 
والاإن�سانيِة جمعاَء اأو تهديِدها.
وِم��َن المعل��وِم اأنَّ المقا�سَد العامَّ َة لل�سَّ رِع الحنيِف َتْن�سَ بُّ على الحفاِظ على الم�سالِح الُكلِّيَّ ِة للمجتمِع وَدْرِء المفا�سِد 
عنه��ا. والمفا�سُد الناتج��ُة عن الَقْر�سَ َنِة ِبَفْرَعْيَها اأعظ��ُم َخَطَرًا و�سَ َرَرًا واأََثَرًا ِمْن �سَ ��َرِر َرُجٍل ياأخُذ ماَل اآَخر في 
�سحراَء ينعدُم فيها الَغوُث؛ فكانت هذه المفا�سُد اأحقَّ باِلحَرابِة ِمْن غِيرها اإْن لم تكن هي َعْينُ اِلحَرابِة. ولا اأََثَر 
لدافِع الجاني في جريمِة اَلخْطِف في اإ�سقاِط ُحْكِم اِلحَرابِة عنُه، فالخاطفوَن منهم َمْن يق�سُد الماَل فهو محاِرٌب 
ب��لا ِخ��َلاٍف، ومنهم َم��ْن يق�سُد ِفْعَل الفاح�س��ِة وهذا اأعظُم ِم��ْن �َساِبِقِه فهو مح��اِرٌب وفقًا لمالٍك وَم��ْن وافَقُه وهو 
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ال�سحي��ُح، ومنه��م َمْن له مق�سٌد �سيا�سيٌّ اأو اقت�ساديٌّ اأو غيره، وهذا اأي�سًا مح��اِرٌب واإخراُجُه ِمْن ذلَك تخ�سي�ٌص 
للنَّ�صِّ العامِّ بلا دليٍل (الفريان، 0241ه�).
وختام��ًا نج��ُد َتحَ قُّ ��َق الرُّ ك��ِن الم��اديِّ للِحَراب��ِة في الَقْر�سَ َنِة بَقْط��ِع الطريِق على النا���ِص واإ�سهاِر ال�سِّ ��لاِح عليهم 
واإخافِتِهم وُمَغاَلَبِتِهم على اأموالِهم واأنف�ِسهم واأعرا�سِ هم وال�سَّ عِي في الاأر�ِص بالف�ساِد. اإلى جانِب الرُّ كِن ال�سَّ رعيِّ 
ال��ذي َتحَ قَّ ��َق بُحرَمِة تلَك الاأفعاِل. اإلى جانِب َتحَ قُّ ِق الرُّ ْكِن المعنويِّ بح�سوِل الَق�سْ ِد الجنائيِّ ال�سَّ اِدِر ِمْن ُمَكلٍَّف 
�َسْرَعًا.
الَف�َساُد في الاأر�ِص:
الَف�َس��اُد ُلَغًة: التَّ َلُف َوال�سَّ ��َرُر واأَْخُذ اْلمَاِل ُظْلَمًا وُخُرْوُج ال�سَّ ْيِء َعِن اِلاْعِتَداِل (ابُن َمنُظور، 7991) وا�سطلاحًا: 
ُكلُّ المعا�س��ي والمخالف��اِت لاأح��كاِم ال�سريعِة وَمَقا�سِ ِدَها (معاوي��ة، 3002) اأو لاتفاٍق ُعرفيٍّ ُمعَت��َبرٍ . وُي�سِ يُب ُكلَّ 
�سُ َوِر الحياِة. وِمْن �سُ َوِر الف�ساِد الاجتماعيِّ الاإخلاُل بالاأمِن وَقْطُع الطريِق والقتُل (الخ�سري، 3002).
العلاق��ُة ب��َين اِلحَرابِة والَف�َساِد: َتَو�سَّ َع المالكيُة في مفهوم اِلحَرابِة فاأدخل��وا فيها ُكلَّ فعٍل ُيو�سَ ُف باأنه ف�ساٌد في 
الاأر�ص ي�سرُّ بم�سالِح المجتمِع العامَّ ِة واأمنه وَيُبثُّ الرُّ عَب في ُنُفو�ِص النا�ِص، وا�ستدلُّوا بقوِلِه تعالى: (َواإَِذا َتَولىَّ ْ 
�َسَع��ْى في الاأَْر ��صِ ِلُيْف�ِسَد ِفْيَها َوُيْهِلَك اَلحْرَث َوالنَّ �ْسَل) (البقرة، 503). فُت�ِس��ُير الاآيُة اإلى اأنَّ اأَِذيَّ َة الغِير تت�سمُن 
اإف�سادًا في الاأر�ِص، فاإْن كانت هذِه الاأَِذيَّ ُة لعامَّ ِة النا�ِص فهي ِمْن قبيِل اِلحَرابِة وجزاوؤَُها ما َوَرَد في اآية اِلحَرابِة 
ِمَن القتِل وال�سَّ ْلِب (ابن العربي، 3002)؛ فمناُط قياِم اِلحَرابِة عنَد المالكيِة اأتى ِمْن َنَظِرِهْم اإلى َذاِت اِلحَرابِة 
والاإف�س��اِد في الاأر ��صِ ِبَغ�صِّ النظِر عن ِفْعِل اِلحَرابة المرَتَكب، بينم��ا مناُط قياِم اِلحَرابِة عنَد الجمهوِر اأتى ِمْن 
َنَظِرِهْم اإلى اأفعاِل اِلحَرابِة.
وتفرَّ َد المالكيُة بجريمِة الاإف�ساِد في الاأر�ِص دوَن اأْن يذكروا لها َحدَّ ًا جامعًا مانعًا، واعتبروا اِلحَرابَة جزًءا منها 
َفُهَم��ا اأم��راِن ُمَتَلاِزَم��اِن وُحْكُمُهَما واحٌد. قاَل ابُن ُر�ْس��ٍد اَلجدُّ (8991): وال�سَّ ْعُي في الاأر ��صِ ف�سادًا هو اِلحَرابُة 
َنف�سَه��ا لا غَيره��ا، وقوُلُه تعالى: (َوَي�ْسَعْوَن في الاأَْر�ِص َف�َساَدًا) (المائ��دة، 33) تكريٌر لِذْكِر اِلحَرابِة بغِير ا�سِمَها 
على �سبيِل التَّ اأِكْيِد. 
وُيطِل��ُق البع ��صُ َلْف��َظ اِلحَراَب��ِة التَّ َبِعيَّ ��ِة اأو اللاَِّحَق��ِة عل��ى الف�س��اِد في الاأر ��صِ (الغام��ديُّ ، 1241ه���). وقاَل 
الط��بريُّ في تف�سِيره��ا: يعمل��وَن في اأر ��صِ اِلله بالمعا�س��ي ِم��ْن اإخاف��ِة �ُسُب��ِل ِعَب��اِدِه الموؤمنَين ِب��ِه اأو �ُسُب��ِل ِذمَّ ِتِهم 
وَقْط��ِع ُطُرِقِه��ْم واأَْخ��ِذ اأموالهم ُظلمًا وُعدوان��ًا والتَّ َوثُّ ِب على ُحَرِمِه��م ُفُجوَرًا اأو ُف�ُسوَق��ًا (1002). فَمْن �َسَعى في 
(اب��ُن عب��ِد البر، 7891). وتاأوَّ َل مال��ٌك قوَلُه تعالى: (َمْن َقَتَل َنْف�َس��ًا ِبَغْيرِ َنْف�ٍص اأَ ْو َف�َس��اٍد في الاأَْر�ِص) (المائدة،  الاأر ��صِ ف�س��ادًا باأَْخِذ الماِل وا�ستباح��ِة الدِّ ماِء وَهْتِك اُلحُرَماِت فه��و ُمحَ اِرٌب واإْن لم َي�سِ ْل اإلى م��ا ُيِريُد ِمْن ذلك 
23). فقال: قد جعَل اُلله الف�ساَد ِمْثَل الَقْتِل (الاأ�سبحيُّ د.ت).
وَتَواَف��َق الظاهري��ُة والاإبا�سي��ُة والزيدي��ُة وبع�ُص الاإمامي��ِة وابُن تيميَة ِم��َن الحنابلِة مَع المالكي��ِة في اعتباِر 
"الاإف�ساِد  في  الاأر�ِص" ِمْن  قبيِل  اِلحَرابِة  (اأطَّ َفيِّ �ص،  2791؛ ابُن َحزم، د.ت؛ بهن�سي، 9891؛ اُلخَمينيُّ ، 8991؛ 
المرت�س��ى د.ت). وي��رى الحنفيُة القتَل �ِسَيا�َسًة لل�ساعي في الاأر ��صِ بالف�ساِد (ابُن َعابدين، 2991) وهو ِمْن باِب 
التَّ عِزي��ِر. كم��ا اأنَّ اإ�سهاَر ال�سِّ ��لاِح على المارَّ ِة وَقْطَع الطريِق عليهم لاإخافِتِه��م اأو ُمَغاَلَبِتِهم على اأموالهم واأنف�سهم 
وَمحاِرِمِهم هو نوٌع ِمْن اأنواِع الف�ساِد، فالف�ساُد اأَ َعمُّ ِمَن اِلحَرابِة، وهي �سُ وَرٌة ِمْن �سُ َوِرِه (المجالي، 5002). وَت�سْ ُدُق 
المحاَرب��ُة عل��ى اأنواٍع ِمَن ال�سَّ رِّ كَقْطِع الطريِق واإخافِة ال�سَّ بيِل والاإف�س��اِد في الاأر�ِص (ابُن َكِثير، 8991). وُتطَلُق 
عل��ى المجاِهريَن باإظه��اِر ال�سِّ لاِح للاإرهاِب وَقْطِع ال�سُّ ُبِل والاإخلاِل بالاأمِن وعل��ى ُكلِّ الجرائِم التي لم ُيَخ�سِّ �سْ َها 
ال�سَّ ��ْرُع فتدخ��ُل في ُحكِمَها؛ لاأنَّ الاأ�سَل الاأَْخُذ بُعُم��وِم دلالِة النَّ�صِّ (اأبو الرِّ ي���ص، 0991). فهناك ِمَن المجرمَين 
طائفٌة تخ�سَّ �سَ ْت في اأنواٍع ِمَن الف�ساِد ُت�سَ رُّ بِه الاأُمَّ ُة ولا َتْلَحُقُهْم ُن�سُ و�ُص اُلحُدوِد التي ت�ستاأ�سُل �َساأْ َفَتُهم، وَيْلَزُم 
اأْن ُت�َسدَّ َد عليهم الُعُقوبة (بهن�سي، 9891)؛ لتح�سم �َسرَّ ُهم عن المجتمِع.
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َنْخُل ��صُ اإذن اإلى اأنَّ الف�س��اَد في الاأر�ص لفٌظ عامٌّ ي�سمُل اِلحَرابة، واأنَّ اأيَّ نوٍع ِمَن الف�ساِد في الاأر�ِص َيِتمُّ ُمجَ اَهَرًة 
وُمَكاَبَرًة اأو يمثِّ ُل َمف�سدًة عامَّ ًة فَيُعمُّ �سَ َرُرُه م�سلحَة الجماعِة غير ُمْقَت�سِ ٍر على َمْن يقُع عليه، ولا يمكُن التحرُّ ز 
من��ه؛ فُحكُم��ُه ُحكم اِلحَرابة. ونرى اأنَّ �سابَط الف�ساِد في الاأر�ِص ه��و تعري�ُص َثَواِبِت الدِّ يِن اأو الدَّ وَلِة اأو الاأُ مَّ ِة 
للَخَطِر. وُنَرجِّ ُح َراأَْي المالكيِة؛ كوَنُه ُيَج�سِّ ُد نظرًة �سموليًة بعيدَة النظِر ت�ستوعُب َنَواِزَل الجرائِم المعا�سِ َرِة ذاِت 
اِلجدَّ ِة والتعقيِد، وما تتطلَُّبُه ُعُقوباتها ِمْن اأحكاٍم اأوًلا، وِمْن تغليٍظ وت�سديٍد ثانيًا.
يتحقَّ ��ُق الرُّ ْك��ُن ال�سرعيُّ للِحَرابِة بُحرَم��ِة الف�ساِد في الاأر�ِص. كم��ا يتحقَّ ُق الرُّ ْكُن الماديُّ بمزاَوَل��ِة ِفْعِل الف�ساِد 
ِوْفَق ال�سَّ ابِط المذكوِر اأعلاُه. اإلى جانِب َتحَ قُّ ِق الرُّ كِن المعنويِّ بح�سوِل الق�سِد الجنائيِّ ال�سادِر ِمْن ُمَكلٍَّف �سرعًا.
ِجَراَحُة اِلحَرابِة:
يرى الجمهوُر الِق�سَ ا�َص في ِجَراحِة اِلحَرابة. قاَل ابُن عابدين: واإْن ان�سمَّ اإلى اَلجرِح اأَْخٌذ ُقِطَع وُهِدَر جرُحه 
واإْن َجَرَح فقط فلا َحّد (2991). وذلَك اأنَّ الحنفيَة يروَن اأنَّ الرُّ كَن الاأ�سا�سيَّ للِحَرابِة هو اأَْخُذ الماِل وِبُدوِنِه لا 
ِحَراب��ة ولو َج��َرَح اأو َقَتَل. وقاَل ال�سَّ افعيُّ : اإذا َهيَّ ُبوا وَجَرُحوا فُيقَت�صُّ منهم بما فيه الِق�سَ ا�ص، وُيوؤَخُذ الاأر�ُص 
منُه��م فيم��ا فيه الاأر�ُص وُعزِّ ُروا وُحِب�ُسوا، وذلَك اإلى المجنيِّ عليِه؛ لاأنَُّه لا َحدَّ في هذِه الجنايِة فظهَر حقُّ العبِد 
(6241ه�). وقاَل ابُن ُقدامَة: اإذا َجَرَح المحاِرُب جرحًا في مثله ِق�سَ ا�ٌص فهي جنايٌة يجُب بها الِق�سَ ا�ُص في غِير 
المحاَربِة؛ فيجُب بها في المحاَربِة (7991). فُيَغلُِّب الجمهوُر حقَّ العبِد في اِلجَراحِة اإْن �ساَء عفا واإْن �ساَء اقت�صَّ ، 
ويروَن التَّعِزيَر والحب�َص على الاإخافِة. 
وَع��دَّ المالكي��ُة والظاهريُة ِجَراح��َة اِلحَرابِة ِحَرابًة. قال مال��ك: اإْن اأُِخَذ المحاِربوَن وق��د َجَرُحوا فعفا عنهم 
الاأولي��اُء ف��لا يج��وُز عفُوُه��م هاهنا ولا يج��وُز للاإم��اِم اأْن َيعُفَو؛ لاأنَّ ه��ذا حدٌّ ِمْن ُح��ُدوِد الله قد َبَل��َغ ال�سلطاَن 
(الاأ�سبحيُّ ، د.ت). وقاَل ابُن َحزٍم (د.ت): ُكلُّ َمْن اأخاَف ال�سبيَل بجراحٍة اأو بقتِل َنْف�ٍص فهو ُمحاِرٌب ُمف�ِسٌد في 
الاأر�ِص ينطبُق عليه ُحْكُم اِلحَرابِة. 
فالمالكي��ُة ي��روَن اأنَّ مج��رَّ َد: قطِع الطريِق اأو الاإخاف��ِة ُيَعدُّ ِحَرابًة فم��ا َباُلَك بَجْرِح ال�سَّ ِحيَّ ��ِة وتهديِد حياِتِه 
بذل��ك؟! واإخاَفِت��ِه بما ُيَحقِّ ُق اِلحَرابَة بمفا�ِسِدَها العامَّ ِة؟! واأمَّ ا الظاهريُة فَيرَ وَن �سابَط اِلحَرابِة هو الاإخافُة 
وبدونها لا َتُقوُم اِلحَرابُة. ولو َح�سَ َل عدواٌن بدوِنها فُيعاَقُب بح�سِب طبيعِة ِفْعِل الُعدَواِن.
وُنَرجِّ ��ُح راأَي المالكي��ِة في اعتب��اِر اِلجَراحِة ِحَرابة؛ لاأنه��ا حقٌّ ِلله، وِلمَا يترتَّ ُب عليها ِم��ْن مفا�سَد تلحُق بم�سلحِة 
الجماع��ِة، فمن��اُط اُلحكِم ِل��َذاِت اِلحَرابِة ولي�َص ِلَن��وِع الِفعِل فيها. وبه��ذا يتحقَّ ُق الرُّ ْكُن الم��اديُّ للِحَراَبِة، كما 
يتحقَّ ��ُق الرُّ ْكُن ال�سرع��يُّ بُحْرَمِة اإخافِة الم�ْسِلِم والاعت��داِء عليِه وَتَتَعظَّ ُم هذِه اُلحرَم��ُة باقترانها بالاإف�ساِد في 
الاأر�ِص، اإلى جانِب َتحَ قُّ ِق الرُّ كِن المعنويِّ بح�سوِل الق�سِد الجنائيِّ ال�سَّ اِدِر ِمْن ُمَكلٍَّف �َسرَعًا.
 ال�سُّ ��وؤَاُل الثال��ُث: َما ال�سُّ ��َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة المْلَحَق��ُة للِحَرابِة؟ وَما راأُي الم�َس��رِّ ِع اليمنيِّ ِحَياَلَها؟ وه��ل تنطبُق اأركاُن 
اِلحَرابِة عليها؟
ال�سُّ ��َوُر المْلَحَق��ُة: اأفعالُه��ا في الاأ�سا�ِص لي�ست ِمْن م�سادي��ِق اِلحَرابِة، واإنما اأُْلحِ َقْت بها ِلِعلَّ��ٍة �ساَبَهْت بها اِلحَرابَة، 
مث��ل ِعلََّت��ْي َع��َدِم اإمكاِن الاح��تراِز والَغوِث في َقْتل الِغيَل��ِة وبهما �سابَهِت القت��َل ُمَكاَبَرًة في اِلحَراب��ِة. ومثل ِعلَِّة 
ُعُم��وِم الف�س��اِد وِعَظِمِه في َقْتِل الاإماِم، وِعلََّتْي �َس��دِّ الذَّ َرائع وال�سَّ عي في الاأر�ِص بالف�ساِد في َمْن��ِع الزَّ َكاة ُمَكاَبَرًة. 
واأمَّ ��ا المالكي��ُة ف�ساب��ُط اِلحَراب��ِة عندهم ب�سكٍل ع��امٍّ هو ال�سَّ ع��ُي في الاأر�ِص بالف�س��اِد، و�ساَرَكُهم اب��ُن تيميَة ِمَن 
الحنابل��ِة في ه��ذا ال�سابِط في بع ��صِ الم�سائِل كَقْتِل الاإماِم وَمْنِع ال��زَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة وغِيرها. كم��ا اأدخَل ابُن تيميَة 
�سِ ْم��َن اِلحَراَب��ِة �َس��بَّ الرَّ �ُسوِل �سل��ى الله عليه و�سلم اأو اأََح��ِد الاأنبياِء، وَنْق ��صَ الَعْهِد ِمْن ِقَبِل اأه��ِل الذِّ مَّ ِة (ابُن 
تيميَة، 3891) ولم َيُقْل ِبِه اأََحٌد ِمَن العلماِء غَيرُه.
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ونتناوُل ال�سُّ َوَر اِلخَلاِفيَّ َة المْلَحَقَة للِحَرابِة على النحِو الاآتي:
َقْتُل الِغيَلة(1)، َقْتُل اَلحاِكِم:
الِغيَل��ُة ُلَغ��ًة: اَلخِدْيَع��ُة. َقَتَل��ُه ِغْيَلًة: اأَ ْي ِمْن َحْي��ُث َلا َيْعَلُم ِباأَْن َيْخَدَعُه َفَيْذَه��َب ِبِه اإَِلىْ َمْو�سِ ٍع َف��اإَِذا �سَ اَر اإِ َلْيِه 
َقَتَل��ُه (اب��ُن َمنُظ��ور، 7991). وَيغِلُب الاآَن ا�ستعم��اُل لفِظ الاغتياِل َب��َدَل َقْتِل الِغيَلة. وُيَقاِبُل��ُه في الاإنجليزية 
(noitanissassA) الاغتي��اُل با�ستخ��داِم الُقوَّ ِة. وا�سطلاح��ًا: اأْن َيقُتَل ُمَكلٌَّف باِلحيَل��ة واَلخِديَعة مع�سومًا 
على وجٍه ياأمُن معه المقتوُل ِمْن غائلِة القاتل (الزِّ يُر 0341ه�) بحيث يتعذَّ ر معه اَلخَلا�ُص والا�ستغاثُة اأيَّ ًا كان 
ُمبتَغى الجاني (الرمليُّ ، 4891).
التكييُف الفقهيُّ لَقْتِل الِغيَلِة: انق�سَم الفقهاُء اإلى فريقين ن�ستعر�سهما على النحو الاآتي:
اأوًلا: القائلوَن باأنَّ الِغيَلَة ِحَرابٌة: وهم المالكيُة و(ابُن تيميَة وابُن الَقيِّ ِم وابُن ُمفِلح) ِمَن الحنابلِة والاإبا�سيُة 
في اأحد َقْوَلْيِهْم (اأطَّ َفيِّ �ص، 2791؛ ابُن تيمية 7991؛ ابُن َفرُحون، 5991؛ ابُن الَقيِّ م 4991؛ ابُن ُمفِلح، 5891). 
وِعلَّ��ة اُلحك��ِم اأنَّ َقْت��َل الِغيَلِة َمف�س��دٌة عامَّ ٌة لا يمكُن التح��رُّ ُز منها كالقتِل ُمَكاَب��َرًة، وينعدُم فيه��ا الَغوُث وت�سرُّ 
بم�سال��ِح المجتم��ِع ولا يقت�س��ُر �سرُره��ا عل��ى القتي��ِل، فكاَن نوع��ًا ِم��َن اِلحَرابِة باعتب��اِر اأنه ح��قٌّ ِلله وَحقُّ اِلله 
 في َدْرِء المفا�س��ِد، فُيقَت��ُل القات��ُل غيلة َحدَّ ًا لاأجِل الف�س��اِد لا للِق�سَ ا ��صِ (الَق��َرافيُّ ، 4991). وا�ستدلُّوا بالاآيِة:
 (اإِنمَّ َ ��ا َج��َزاُء الَِّذْي��َن ُيَحاِرُب��وَن اَلله َوَر�ُسْوَل��ُه) (المائ��دة، 33). ذك��َر اب��ُن القا�س��ِم اأنه��ا ت�سم��ُل َقْت��َل الِغيَل��ِة
(ابُن َفرُحون، 5991). وا�ستدلُّوا بَقْتِل النبيِّ �سلى الله عليه و�سلم للُعَرِنيِّين دوَن ُم�َساَوَرِة اأولياِء الدَّ ِم، فَدلَّ على 
الجاري��ِة(2) فل��م َيدَفْع��ُه اإلى اأولياِئه��ا م��يرًا لهم ب��ين َقْتِلِه اأو العف��ِو عنه (اب��ُن الَقيِّ م، 4991)، ف��َدلَّ على اأنَّ  ُوُجوِب َقْتِل القاتِل ِغْيَلًة َحدَّ ًا فلا ُي�سِقُطُه العفُو ولا ُتعتَبرُ فيِه المكافاأُة. وا�ستدلُّوا بَقْتِل النبيِّ لليهوديِّ الذي ر�صَّ راأ�َص
الَقْت��َل ِغيَل��ًة لا ُي�س��َترُط في��ه اإذُن الوليِّ . وا�ستدلُّوا بَقْت��ِل النبيِّ للحارِث بن �ُسَوي��ٍد ِلَقْتِلِه ُمجَ ذَّ َر ب��َن زياٍد ِغيَلًة 
ي��وَم اأُ ُح��ٍد (البيهقيُّ ، 4991) وهو �سعيٌف لم َيثُبْت فلا َي�سُل��ُح لتخ�سي�ِص ُعُموِم الاأَِدلَِّة. وا�ستدلُّوا ِبَقوِل ُعَمَر في 
�سبع��ٍة َقَتُل��وا غلامًا ِغيَلًة: َلْو َتمَ الاأَ َعَلْيِه اأَْهُل �سَ ْنَعاَء لاأََقدتُّ ُهْم ِب��ِه(3) فلم َي�ْسَت�ِسْر اأولياَء الدَّ ِم، ولو كاَن لهم َحقُّ 
العف��ِو ل��ردَّ الاأمَر اإليه��م، ولم ُينِكْر عليِه اأََح��ٌد ِمَن ال�سحابِة ف��كاَن اإجماعًا (هيئة كبار العلم��اء، 3102). قاَل 
اب��ُن ُقَدام��َة: لاأَ َقدتُّ ُهم ِب��ه اأي اأَْمَكْنُت الوليَّ ِمَن ا�ستيف��اِء الَقَوِد منهم (7991). وهناَك اأدلَّ ��ٌة اأهملناها ل�سَ عِف 
اأ�سانيده��ا. وَنَظ��َرًا ِلم�َ�ا في هذا النوِع ِم��َن القتِل ِمْن مفا�سَد عامَّ ��ٍة - وَدْرُء المفا�سِد ُمقدَّ ٌم على َجْل��ِب الم�سالِح؛ فَقْتُل 
"القاتِل ِغيَلًة" َحدَّ ًا فيِه َدْرٌء للف�ساِد و�َسدٌّ لذريعتِه وح�سٌم ل�سفِك الدماِء ومنٌع للفو�سى وق�ساٌء على م�سالِك 
اِلخ��َداِع والاغتي��اِل. ويترتَّ ُب على الاأَْخِذ بهذا القوِل اأنَّ الِغيَلَة ِحَرابٌة َقْتًلا كانت اأو ِجَراَحًة اأو �َسِرَقًة. وُيقَتُل 
القات��ُل َح��دَّ ًا لا ِق�سَ ا�س��ًا ولا عفَو فيه لل��وليِّ ولا لل�سلطاِن ولا ُتعتَبر في��ه المكافاأُة فُيقَتُل اُلح��رُّ بالعبِد والوالُد 
 بالول��ِد والموؤم��ُن بالكاف��ِر (الدَّ �ُسوق��يُّ ، 6991) وتق��اُم الدع��وى ِمَن المدَّ ع��ي الع��امِّ ولا ُت�سَمُع دع��وى الدِّ َيِة فيِه
(�سند، 4991).
ثاني��ًا: القائلوَن باأنَّ الِغيَلَة تاأخُذ ُحك��َم الِق�سَ ا�ص: وهم الجمهوُر: الحنفيُة وال�سَّ افعيُة والظاهريُة والاإماميُة 
وجمه��وُر الحنابل��ِة (اب��ُن َح��زم، د.ت؛ اب��ن ُقَداَم��ة، 7991؛ اِلحلِّّي، 0241ه���؛ ال�سَّ افع��يُّ ، 6241ه���؛ ال�سَّ يبانيُّ ، 
3041). فالمحاِرُب هو المَجاِهُر بالقتاِل فاختلَف عن المغَتاِل. وَعدُّ وا َقْتَل الِغيَلة َمف�سدًة خا�سَّ ًة بالقتيِل فجعلوه 
 حق��ًا للعبِد ياأخُذ اأحكاَم الِق�سَ ا�ِص. وا�ستدلُّوا بالاآَيَت��ْين: (َوَلا َتْقُتُلْوا النَّ ْف�َص التي َحرَّ َم اُلله) (الاإ�سراء، 33).
(ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�سَ ا�ُص) (البقرة، 871). فلم ُي�َسمِّ اُلله تعالى َقْتَل الِغيَلِة ولا غَيرها وَعمَّ ُكلَّ قتٍل وجعَل العفَو 
في��ه لل��وليِّ ولي���َص لل�سلطاِن ِمْنه �سيٌء (اب��ُن َحزم، د.ت؛ ال�سَّ يب��انيُّ ، 3041). وا�ستدلُّوا بقول��ه �سلى الله عليه 
و�سلم: (َفاأَ ْهُلُه َبْينَ ِخْيرَ َتْينِ اإِمَّ ا اأَْن َيْقُتُلْوا اأَْو َياأْ ُخُذْوا اْلَعْقَل)(4). فهو قتيٌل في غِير المحاَربِة فاأمُرُه اإلى َوِليِّ ِه ك�سائِر 
 القتل��ى (اب��ُن ُقَداَمة، 7991). ولو اأراَد اُلله اأْن يخ�صَّ ِمْن ذلَك َقْتَل ِغْيَلٍة اأو ِحَرابٍة َلمَا اأغفَلُه ولا اأهمَلُه وَلَبيَّ َنُه
(1) للتو�سع حول هذا المو�سوع راجع بحث: قتُل الِغيلَة بين اِلحَرابة والِق�َسا�س، َجندب (9102).
(2) رواه البخاري كتاب الديات باب اإذا اأقر بالقتل مرَّ ة (4886). وم�سلم كتاب الق�سامة (5634).
(3) رواه البخاري ، كتاب الديات ، باب اإذا اأ�ساب قوم من رجل هل ُيعاقب اأو ُيقت�س منهم كلهم (6986) من حديث ابن عمر. 
(4) اأخرجه الترمذي (1/462) والدارقطني (923) واأحمد (6/583). وقال الألباني: �سحيح على �سرط ال�سيخين. 
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 النب��يُّ (اب��ُن َحزم، د.ت). وا�ستدلُّوا بتف�سِير ابِن عبَّ ا�ٍص للاآية: (َفَمْن ُعِفَي َل��ُه ِمْن اأَِخْيِه �َسْيٌء): فالَعْفُو ُقُبوُل
  الدِّ َي��ِة  في  العم��ِد.  فا�ست��دلَّ  ب��ه  الجمه��ور  عل��ى  ج��واِز  اأَْخ��ِذ  الدِّ َي��ِة  في  َقْت��ِل  العم��ِد  ول��و  كان  ِغيَل��ًة 
(الَع�سق��لانيُّ ، د.ت). فربم��ا لم َيطَّ ِلِع اُلجمُهوُر على ُمَ �سِّ �ٍص ُيخِرُج َقْتَل الِغيَلِة ِمْن هذا الُعُموِم فبقَي على اأ�سِلِه
(هيئ��ة كب��ار العلماء، 3102). وا�ستدلُّوا باأنَّ ُعَمَر اأُ ِتَي بَرُجٍل َقَتَل عمدًا فاأََم��َر بَقْتِلِه فعفا بع�ُص الاأولياِء فاأََمَر  
بَقْتِلِه، فراجَعُه ابُن م�سعوٍد وَحَكَم بالدِّ َيِة ِمْن ماِل القاتِل وِبَرْفِع ِح�سَّ ِة الذي عفا. فاأم�ساُه ُعَمُر. فاأجازا العفَو 
ولم ي�س��األا اأكاَن َقْت��َل ِغيَلٍة اأو غَيره (ال�سَّ افعيُّ ، 6241ه�؛ ال�سَّ نعانيُّ ، 5102). وا�ستدلُّوا ِمَن المعنى باأنه قتيٌل في 
غ��ير محاَرب��ٍة فاأَْمُرُه اإلى َوِليِّ ِه ك�سائ��ِر القتل (ابُن ُقَداَم��ة، 7991). وُردَّ عليهم باأنَّ فيِه �سبه��ًا باِلحَرابة اأو هو 
منها.
ويترتَّ ��ُب على الاأخِذ ِبَقْوِل اُلجمُه��وِر اأنَّ َقْتَل الِغيَلِة وغَيرُه �سواٌء في الِق�سَ ا�ِص والَعْفِو وذلك للَوِليِّ دون ال�سلطاِن 
اإْن �ساء اقت�صَّ واإلا عفا. وُتقاُم الدعوى ِمن المدَّ عي الخا�صِّ (وليِّ الدَّ ِم) وُت�سَمع فيه دعوى الدِّ َية وُيحَمُل القتُل 
على المف�سدِة الخا�سَّ ة؛ لاأنَُّه َحقٌّ للَعبِد (�سند، 4991).
الترَّ ِجي��ُح: ا�ستدلَّ المالكيُة باأدلٍة خا�سَّ ٍة َخ�سَّ �سَ ْت ُعُموَم ُن�سُ و�ِص الاأدلَِّة العامَّ ِة التي ا�ستدلَّ بها الجمهوُر والتي 
�سمَل��ْت ُكلَّ اأح��كاِم القت��ِل؛ فوجَب تقدُيم الخا ��صِّ على العامِّ . وقد ع��وَّ َل الجمهوُر على كوِن المف�س��دِة خا�سَّ ة في 
َقْت��ِل الِغيَل��ة فُجِعَل ُحكُم��ُه كالعمِد. والحقيقُة اأنَّ المَف�س��دَة عامَّ ٌة تتجاوُز م�سلحَة القتي��ِل اإلى الم�سلحِة العامَّ ِة 
 للمجتم��ِع. وبمقارن��ِة اأدلَّ ��ِة الطرف��ين ترجَّ ��َح لدينا ق��وُل المالكي��ِة وَم��ْن وافَقُهم. وب��ه اأََخ��َذ الم�س��رِّ ُع ال�سعودّي
(قرار 83 /5931).
كم��ا ذه��َب الق�ساُء اليمنيُّ في بع ��صِ اأحكاِمِه اإلى اعتباِر َقْت��ِل الِغيَلِة بطريِق المَخاَدَعِة بداف��ِع الطَّ َمِع ِمْن قبيِل 
اِلحَراب��ة (َجْن��َدب، 1002). ويرى الاإماُم اأبو ُزهَرة (8991) اأنه لا يمكُن اعتباُر َقْت��ِل الِغيَلِة كاِلحَرابِة اإلا اإذا 
كاَن ثم��رَة اتف��اٍق جنائيٍّ تقوُم به جماع��ٌة امتهنت ارتكاَب جرائِم الاغتياِل؛ لاأنَّ الاتف��اَق الجنائيَّ فيها يقوُم 
مقاَم المَجاَهَرِة والمَُكاَبَرِة.
َقْت��ُل الاإم��ام: ِمْن اأب��رِز �سُ َوِر الِغيَلِة الاغتياُل ال�سيا�س��يُّ وخ�سو�سًا للحاكم. و�سَ َرُرُه وَف�َس��اُدُه عظيٌم على الاأُ مَّ ِة، 
اإذ ُيَعرِّ ��صُ كي��اَن الدَّ ولِة ُكلَُّه للَخَطِر؛ لهذا كانت ه��ذه الم�ساألُة ِمْن اأبرِز ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ��ِة للِحَرابِة بَين الفقهاِء. 
وق��د بيَّ َن��ِت التجرب��ُة اأنَّ �َسَعاِئ��َر الدِّ ي��ِن وَم�سَ ال��َح الدُّ ني��ا لا تق��وُم اإلا بالُق��وَّ ِة والاإم��ارِة، ويترتَّ ُب عل��ى فقدان 
ال�سُّ لط��اِن ِم��َن الف�س��اِد في الدِّ ي��ِن والدُّ نيا ما ُيْفَتَقُد في��ه ِمَن الم�سال��ِح لِكَلْيِهَما بما لا يعلُم��ُه اإلا الله. لهذا اختلَف 
الفقه��اُء فيَم��ْن َيقت��ُل ال�سُّ لطاَن كَقَتَلِة عثماَن وقاتِل عل��ّي هل هم كالمحاِربَين فُيقَتلوَن َح��دَّ ًا اأو يكوُن اأمُرُهم اإلى 
 اأولي��اِء ال��دَّ ِم – على قولين عند اأحمد وغيره؛ لاأنَّ في قتِلِه ف�سادًا عامَّ ًا (اب��ُن تيميَة، 7991) اأعظُم ِمْن محاِرٍب
(اب��ُن ُمفِل��ح، 5891)؛ فُنَ جِّ ��ُح راأَي ابِن تيميَة بُحْكِم اِلحَرابِة ِلمَْن َيقُتُل الاأَِئمَّ ��َة. واأمَّ ا َمْن راأى اأنَّ اأَْمَر القاتل اإلى 
وليِّ ال��دَّ ِم فاعتم��دوا عل��ى اأدلَِّة الُعُم��وِم في الِق�سَ ا�ِص. اإ�سافًة اإلى تخي��ِير َعَليٍّ وهو ِمْن فقه��اِء ال�سحابِة لابنه 
اَلح�َس��ِن ب��َين الِق�سَ ا�ِص والعفِو عن ابِن ملجم وَحثَّ ُه عل��ى العفو (الَبيَهقيُّ ، 4991). وابُن ملجم اعتدى على اإماِم 
الم�سلمَين ولي�ص على فرٍد ِمْن اأفراد الاأُمَّ ِة (الُعَميريُّ ، 9991).
اُلحكَّ اُم الظَّ َلَمُة:
ي��رى المالكي��ُة والزيدي��ُة اأنَّ اأفع��اَل اِلحَرابِة ت�سم��ُل جبابرَة الاأَُم��راِء الظَّ َلَم��ِة الم�ْسَتْوِلْينَ على الم��ُدِن والاأم�ساِر 
المف�ِسِدي��َن في الاأر ��صِ ال�سَّ الب��َين لاأم��واِل الم�سلم��َين، حي��ُث لا يتي�سَّ ُر له��م الا�ستعان��ُة بالعلم��اِء ولا بغِيرِهم، فُهم 
في ُحك��ِم المحاِرب��َين (الدَّ �ُسوق��يُّ ، 6991؛ المرت�س��ى د.ت). فاأفع��اُل ه��وؤلاِء الاأَُم��راِء الظَّ َلَم��ِة داخل��ٌة في اأفع��اِل 
 اِلحَراب��ِة. وي��رى ابُن تيميَة اإباحَة َقْت��ِل الاأَْعِوَنِة والظَّ َلَم��ِة في اأياِم الفترِة؛ لاأنهم �ساع��وَن في الاأر�ِص بالف�ساِد
(بهن�سي، 9891) وال�سَّ عُي في الاأر�ِص بالف�ساِد ِحَرابٌة.
ونلاح��ُظ اأنَّ المالكي��َة قيَّ ��دوا الم�ساألَة بانعداِم الَغوِث ع��ن المظلومَين، واأنَّ ابَن تيميَة قيَّ ��َد الاإباحَة باأياِم الفترِة 
وه��َي الت��ي تغيُب فيه��ا الدَّ ولُة فَيْخَت��لُّ الاأمُن وَيُع��مُّ الَف�َساُد وَتك��ُثرُ الجرائُم وَي�ْسَتْكِل��ُب ُقطَّ اُع الطري��ِق وَيَتاأَمَّ ُر 
الظَّ َلَم��ُة ُم�ْسَتْقِوْي��َن بالع�سبي��ِة الَقَبِليَّ ��ِة والنَّ ْفِعيَّ ��ِة وبالع�ساب��اِت الاإجراميِة فُيَن�سِّ ُب��وَن اأنف�َسُهم م��كاَن الدَّ ولِة 
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ويمار�سوَن �ُسُلَطاتها للاإف�ساِد في الاأر�ِص وِجَبايِة الاأمواِل واغت�ساِب الاأملاِك ُظلمًا وُعدَوانًا. ونرى اأنَّ هوؤلاِء ُهم 
َمْن ينطبُق عليهم ُحكُم اِلحَرابِة؛ فاإطلاُق الاأمِر على َعَواِهِنِه يفتُح باَب الفتنِة للُحْكِم على النَّ ا�ِص َتَبَعًا للاأهواِء 
وا�ستحلاِل ِدَماِئِهم واأموالهم تحَت ِمَظلَّة ال�سَّ رِع.
الُبَغاُة المف�ِسُدوَن:
الُبَغاُة: قوٌم لهم منعٌة خرجوا على الاإمام بتاأويٍل �سائٍغ لمنِع حقٍّ اأو لخلِعِه (الدَّ �ُسوقيُّ ، 6991). وُي�سَترط فيهم 
المنع��ة والتاأوي��ل فاإن ُفِقَد اأحدهما فهم ُقطَّ ��اُع طريٍق لا ُبَغاة (ابُن الُهَم��ام، 9791). ولهم اأحكام فقهية خا�سَّ ة 
تميزهم عن المحاِربين وتميز الَبْغي عن اِلحَرابة. والَبْغُي وفقًا للم�سرِّ ع اليمني (م421ع): اُلخُروُج على الدَّ ولِة 
ُمَكاَب��َرًة اإ�ستن��ادًا اإلى منعٍة. وُتَكيَّ ��ُف اأعماُلُه في التَّ �سِريع��اِت الجنائيِة المَعا�سِ َرِة بجرائِم اأم��ِن الدَّ ولِة ِمْن ِجَهِة 
الدَّ اِخِل. 
التَّميي��ُز ب��َين اِلحَراب��ِة والَبْغِي: تتفق��ان في اأنهما ِمَن الكبائ��ِر واأنهما َحدِّ يَّ َتان وق��د تت�سمناِن �سُ ��َوَرًا َتعِزيِريَّ ًة 
(الهيتم��ي، 7891). وكلاهم��ا جريم��ٌة ج�سيم��ٌة وتعتم��داِن عل��ى ال�سوك��ِة والمنع��ِة، واإْن كانت �سوك��ُة المحاِرِب 
بالن�سب��ِة للمحروِب والباغي بالن�سبِة للاإماِم. وفيهما ُمجَ اَه��َرٌة بالع�سياِن وخروٌج عن طاعِة الاإماِم (الفريان، 
0241ه�). وتقعاِن في الم�سِر وخارَجُه وينتُج عنهما ف�ساٌد في الاأر�ص يتمثَّ ُل في اِلحَرابِة في قطِع الطريِق واإخافِة 
النَّ ا�ِص وُمَغاَلَبِتهم على اأموالهم واأنف�ِسِهم، ويتمثَّ ُل في الَبْغِي في زعزعة الدَّ وَلِة واإف�ساِد اأمِنَها باُلخَروِج على الاإماِم 
وُمَقاَتَلِت��ِه. وُيَغ�سَّ ��ُل الَقتَلى َوُي�سَ لَّى َعَليِهم ِم��َن المحاِربَين والُبَغاِة، وَمَنَع اأبو حنيف��َة ال�سلاَة على المحاِربين (ابن 
عابدين، 2991) كما َمَنَع ال�سلاَة عن الُبَغاِة ُعُقوبًة لهم، ولي�ص على ميٍت في الدُّ نيا ُعُقوبة (المَاَوْرِدّي، 6002). 
وما ُوِجَد ِبَيِد المحاِرِب والباغي َمرُدوٌد اإلى اأرباِبِه.
وتختل��ُف اِلحَراب��ُة عن الَبْغي في َع��َدِم ُوُجوِد تاأويٍل ل��دى المحاِربَين، واأمَّ ا الَبْغ��ُي فللُبَغاِة تاأويٌل َي��َرْوَن بموجبِه 
اأنَّ اَلح��قَّ في �سَ فِّ ِه��م وُيِبي��ُح له��م اُلخُروَج على الاإم��اِم (عودة، 3002). واُلخ��ُروُج في اِلحَرابة ُمَوجَّ ��ٌه �سِ دَّ عامَّ ِة 
النَّ ا���ِص، واأم��ا في الَبْغِي فُمَوجَّ ٌه �سِ دَّ ال�سُّ لَطِة. وَق�سْ ُد اُلخُروِج في اِلحَرابِة جنائيٌّ يتمثَّ ُل في َقْطِع ال�سَّ بيِل وَترويِع 
الاآمن��َين وُمَغاَلَبِتِه��م عل��ى اأمواله��م واأنف�ِسِه��م واأعرا�سِ ِه��م، واأمَّ ا الَبْغ��ُي فَق�سُدُه �سيا�س��يٌّ يتمثَّ ُل في َخْل��ِع الاإماِم. 
والَق�س��ُد الجنائ��يُّ في اِلحَراب��ِة ُمَوجَّ ��ٌه للعامَّ ِة لا لاأح��ٍد ِبَعيِنِه، اأمَّ ��ا في الَبْغ��ِي فُمَوجَّ ٌه للاإماِم فق��ط (الفريان، 
0241ه���). وِم��ْن حي��ُث الم�سروعيِة: فاِلحَراب��ُة َتتَّ �ِسُم بَع��َدِم الم�سروعيِة ب�س��ورٍة دائمٍة، واأمَّ ا الَبْغ��ُي فقد يكوُن 
م�سروع��ًا ت��ارًة وغَير م�سروٍع ت��ارًة اأخرى، تبعًا لم��دى م�سروعيِة الاأه��داِف المن�سودِة والو�سائ��ِل الم�ستخَدمِة فيه 
وتبع��ًا لطبيعِة النظ��اِم ال�سيا�سيِّ القائِم الذي َيِتمُّ اُلخُروُج عليه. وِمْن حي��ُث الرابطِة بَين الاأفراِد الخاِرجين: 
فف��ي اِلحَرابِة تك��وُن رابطَة الم�سلحِة الاإجرامي��ِة ال�ساعيِة لتحقيِق اأهداِف اِلحَراب��ِة، وفي الَبْغِي تكوُن رابطًة 
�سيا�سي��ًة اأو ديني��ًة اأو مذهبيًة اأو غَير ذلك. وِمْن حيُث الو�سائِل: فف��ي اِلحَرابِة ُيعَتَمُد على القوِة والُعنِف، وفي 
الَبْغ��ِي اإلى جانِب ذلَك ُت�ستخدُم و�سائُل اأخرى كالح��رِب الاإعلاميِة والفكريِة والاقت�ساديِة ولو ب�سكٍل ثانويٍّ . 
وُيَع��وِّ ُل الَبْغُي على العن�سِر الاإعلاميِّ وك�سِب الراأِي الع��امِّ وتهييِجِه، ولا ُيوَجُد هذا الاأمُر في اِلحَرابِة (َجْنَدب، 
"1002). وتق��وُم اِلحَراب��ُة بواحٍد اأو اأكثر، واأمَّ ا الَبْغُي فلا يق��وُم اإلا بجماعٍة، ويرى المالكيُة تحقُّ َقُه ِمَن الواحِد
(الدَّ �ُسوقيُّ ، 6991).
وُتعت��َبرُ اِلحَراب��ُة ِمْن جرائ��ِم ال�سَّ َرِر، بينما الَبْغُي ِم��ْن جرائِم اَلخَطِر. وفي اِلحَرابِة ُيقاَت��ُل الخارجوَن ابتداًء، 
واأم��ا في الَبْغ��ِي ف��لا ُيَقاَتلون ابت��داًء. والق�سد في ِقَت��اِل المحاِربين اأَْخُذُه��م لُيطبَّق فيهم ُحكم الله ف��اإْن امتنعوا 
بالقتال ُقتلوا، واأما في الَبْغي فُيق�سد بالقتال َرْدُع الُبَغاِة ولا ُيعَتَمُد به َقْتُلُهم. ويجوُز الا�ستعانُة لقتاِل المحاِربَين 
بم�س��رٍك معاه��ٍد اأو ِذمِّ ّي ولا يجوُز ذلَك في الَبْغِي (المَاَوْرِدّي، 6002). وتق�سي اأحكاُم القتاِل في اِلحَرابِة اأْن ُيتَّ َبَع 
ُمْنَهِزُمُه��م وُيقَتُل��وَن ُمْقِبِلَين وُمْدِبِريَن وُمْنَهِزِمَين ولي�ص هروُبُه��م توبًة (بهن�سي، 9891) كما ُتجيُز َتَعمُّ َد َقْتِل َمْن 
َقَت��َل منهم وَحْب���َص الاأ�سرى منهم لا�ستبراِء اأحوالهم، اأمَّ ا في الَبْغِي فلا ُيَقاَت��ُل ُمدِبُرُهم ولا يجوُز َتَعمُّ ُد َقْتِل َمْن 
َقَت��َل منه��م ولا ُيَذفَّ ��ُف عل��ى جريِحِهم ولا يج��وُز حب�ُص اأح��ٍد منهم اإلا َم��ْن لم ُتوؤَْمْن منه الرَّ جع��ة فُيحَب�ص اإلى 
انجلاء الحرب ثم ُيطَلق ولم َيُجز اأْن ُيحَب�ص بعدها.
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ويجب في اِلحَرابة �سماُن ما اأُِخذ ِمْن ماٍل واأُزِهق ِمْن اأنف�ٍص، ولا �سيء ِمْن ذلك في الَبْغي. وما اأََخَذُه المحاِربوَن ِمْن 
َزَكاٍة اأو َخ��َراٍج ف��لا َي�سُقُط عمَّ ن كاَن ُم�ْسَتَحقَّ ًا علي��ه كونه في ُحكِم الَغ�سِب والنَّ هِب، بخلاِف ما اأََخَذُه الُبَغاُة (ابُن 
َحزم، د.ت؛ ابُن ُقَداَمة، 7991). والُعُقوبة في اِلحَرابة ُمَتَنوِّ َعٌة وُمَغلََّظة، اأما في الَبْغي فهي ُمقاَتَلُة الُبَغاِة حتى 
يرجع��وا اإلى الحقِّ . وبالن�سبة لُعُقوبِة ال�سَّ ريِك فلم ُيَعاِق��ب الم�سرِّ ُع اليمنيُّ ال�سَّ ريَك بُعُقوبِة الفاعِل الاأ�سليِّ في 
اِلحَرابة، واأمَّ ا في الَبْغِي فَعاَقَبُه بَنْف�ِص ُعُقوبِة الفاعِل الاأ�سليِّ (م703  - 803ع؛ م921ع).
وَت�سُق��ُط الُعُقوب��ُة عن المحاِربَين اإذا تابوا قبَل الُقدرِة عليهم مَع َعَدِم الاإخلاِل بحقوِق الغِير ِمْن ق�سا�ٍص اأو ِدَيٍة 
اأو اأر�ٍص اأو ماٍل، اأما الُبَغاُة فَت�سُقُط الُعُقوبُة عنهم ولو بعَد الُقدرِة عليهم (ها�سم، 3141ه�)، وهذا غُير م�سلٍَّم به 
عن��َد غالبيِة الفقه��اِء، فقد تقت�سي الم�سلحُة العامَّ ُة وال�سيا�سُة ال�سرعيُة اإج��راَء الُعُقوبِة وفقًا لما يراُه الاإماُم، 
ف��اإذا ِخي��َف ِمْن َتحَ يُّ ِزِهم اإلى فئٍة وَعوَدِة المقاَتلِة ولم يندِفع �َسرُّ ُهم فللاإماِم َقتُلُهم اإذا راأى في ذلَك م�سلحًة، فاإْن 
لم َيْبَق لهم فئٌة فلا ُيقَتلوا؛ لاأنَّ اإباحَة القتِل مق�سوٌد به َدفع َبْغِيِهم وقد ِانَدَفَع.
وي��رى المالكي��ُة والظاهريُة اأنَّ الُبَغ��اَة المتاأوِّ لَين الذيَن خرجوا على ال�سُّ لطاِن بق�سِد عزِل��ِه ولو بتاأويٍل �سائٍغ اإذا 
ارتكب��وا اأعم��اَل اِلحَرابِة واأف�سدوا في الاأر ��صِ فقطعوا الطريَق واأخافوا المارَّ َة و�سلب��وا الاأمواَل و�سفكوا الدماَء 
وقتل��وا الاأنف���َص فهم محاِربون ُتطبَّ ُق عليه��م اأحكاُم اِلحَرابة (ابُن َح��زم، د.ت؛ الَع��وَّ اء، 0002). وُنَرجِّ ُح هذا 
ال��راأَي؛ ذل��َك اأنَّ الَبْغ��َي يتمتُع بحيِّ ٍز ِم��َن الم�سروعيِة، ويك��وُن ُمَوجَّ هًا �سِ ��دَّ ال�سُّ لَطِة المَمثَّ لِة بالاإم��اِم فقط وَق�سْ ُد 
اُلخ��ُروِج في��ه �ِسَيا�ِس��يٌّ يتمثَّ ُل في َخْلِع الاإم��اِم، فاإْن �ساَر ُمَوجَّ ه��ًا �سِ دَّ عامَّ ��ِة النَّ ا�ِص لا لاأحٍد بعيِن��ِه؛ غاَب الق�سُد 
ال�سيا�س��يُّ ؛ اإذ لا محلَّ له تجاَه المحكومَين، وَفَقَد الَبْغُي م�سروعيَّ َت��ُه الجزئيَة، واتَّ �َسَم بَعَدِم الم�سروعيِة الدَّ ائمِة 
ِبَتَح��وُّ ِل َق�سْ ��ِد اُلخ��ُروِج فيِه ِمْن ق�س��ٍد �سيا�سيٍّ نبي��ٍل َوْجُهُه َرْف ��صُ الظُّ ْلِم والف�س��اِد ال�سيا�س��يِّ اإلى َق�سْ ٍد جنائيٍّ 
يتمثَّ ��ُل في اإخاف��ِة ال�سَّ بي��ِل وتروي��ِع الاآمن��َين وُمَغاَلَبِتِه��م على اأموالِه��م واأنف�ِسِه��م واأعرا�سِ ِهم، ون�س��ِر الف�ساِد في 
الاأر�ِص واإهلاِك الماِل والنَّ ْف�ِص م�سداقًا للاآية: (َواإِ َذا َتَولىَّ ْ �َسَعْى في الاأَْر�ِص ِلُيْف�ِسَد ِفْيَها َوُيْهِلَك اَلحْرَث َوالنَّ �ْسَل) 
(البقرة، 502). ففيها دليٌل على اأنَّ المحاِرَب والباغَي اإذا تولََّيا واأعر�سا عن الحقيقِة َترتَّ َب على ِفعِلِهَما هلاُك 
الم��اِل والنَّ ْف�ِص وغِيرهما (اأبو الرِّ ي�ص، 0991)؛ فَت�َساَوَي��ا في اُلحكِم مَع اأنَّ الاأ�سَل هو اختلاُف ُحْكَمْيِهَما، و�سابُط 
الم�ساأل��ِة ه��و َق�سْ ��ُد اُلخُروِج كما اأ�سلفنا. كم��ا اأنَّ هوؤلاِء الُبَغ��اَة المف�ِسديَن اإذا ا�ستولوا على بع ��صِ المُدِن والبلدان 
وَحَكُمْوَه��ا فينطب��ُق عليهم ُحك��ُم اِلحَرابة - اأي�سًا - ِمْن جه��ة اُلحكَّ ام الظَّ َلَمة. وهناك ت�ساب��ٌه كبٌير بين اأعمال 
الُبَغ��اة المف�ِسِدي��ن وبَين اأعمال الاإرهاب المعا�سِ ر التي تندرج اأغلبها �سِ ْم��َن اأعماِل اِلحَرابِة والاإف�ساِد في الاأر�ِص. 
فالُبَغ��اُة اإذا ارتكب��وا اأفعاَل اِلحَراب��ِة والاإف�ساِد في الاأر�ِص لتحقي��ِق اأهداِفِهُم ال�سيا�سيِة فه��م اإرهابيوَن ينطبُق 
عليهم َو�سْ ُف الاإرهاِب بمفهوِمِه المَعا�سِ ِر.
واأمَّ ��ا الحنفي��ُة فاأ�سقط��وا اَلح��دَّ ع��ن الُبَغ��اة المف�ِسدين؛ لاأنه��م يدَّ عون اإباح��َة اأموالهم ع��ن تاأوي��ٍل ولهم منعة 
(ال�سَّ َمرَقن��ِديُّ ، 4891). وذك��ر الاإمامي��ُة في الَباِغ��ي اأْن ُيَعزَّ َر فيما اإذا ع�س��ى ك�سائِر الُع�سَ ��اِة (كا�سُف الِغَطاء، 
2241ه���). وذك��ر المَاَوْرِديُّ ِم��َن ال�سَّ افعيِة اأنَّ ما اأتلفوُه على اأهل العدِل في غِير نائ��رِة الحرِب ِمْن نف�ٍص وماٍل فهو 
م�سموٌن عليهم؛ لاأنَّ المع�سيَة لا ُتبِطُل حقًا ولا ُت�سِقُط غرمًا، فُت�سَمُن النُّ ُفو�ُص بالَقَوِد في العمِد والدِّ َيِة في الخطاأ 
(6002).
َمْنُع الزَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة:
ال��زَّ َكاُة ُرْك��ٌن ِمْن اأركاِن الاإ�س��لاِم وفري�سٌة ِمْن فرائ�سِه بن ��صِّ الكتاِب وال�سُّ نَّ ِة وبالاإجم��اِع. والامتناُع عن اأدائها 
لي���ص مج��رَّ َد موق��ٍف �سلبيٍّ اتخ��ذه الجاني، واإنما ه��و َتَخلٍّ عن اأداِء فع��ٍل واجٍب عليه �سرعًا بحي��ث يح�سل ِمْن 
جرَّ ائ��ه �سي��اع الحقوق المتعلقة ب��الله وبعباده، في�سبح الامتن��اع مرتبطًا بم�ساألة التج��ريم التي يهدف ال�سرع 
ِم��ْن خلالها اإلى حماية الحقوق والم�سالح والمقا�سد الخا�سَّ ة والعامَّ ة وال�سرورية (فرحات، 7891). ويرى ابُن 
تيمي��َة اأنَّ ِجْن���َص َت��ْرِك الماأم��وِر بِه اأعظُم ِمْن جن���ِص ِفْعِل المنهيِّ عن��ُه واأنَّ الُعُقوبَة على ت��رِك الواجباِت اأعظُم 
 ِم��َن الُعُقوب��ِة على ِفْعِل المحرَّ م��اِت (7991). وُحكُم ماِنِعَها اأْن ُيَقاَتَل حتى ُيعطَيه��ا لقوله �سلى الله عليه و�سلم: 
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(اأُِمْرُت اأَْن اأُ َقاِتَل النَّ ا�َص..، َوُيوؤْ ُتْوا الزَّ َكاَة، َفاإَِذا َفَعُلْوا َذِلَك َع�سَ ُمْوا ِمنِّ ْي ِدَماَءُهْم َواأَ ْمَواَلُهْم)(1). وبقول اأبي بكر: 
َواِلله لاأَُقاِتَل��نَّ َم��ْن َفرَّ َق َبَين ال�سَّ ��َلاِة َوالزَّ َكاِة (ال�سَّ ��وكانيُّ ، 8991). فاأجمَع العلم��اُء اأنَّ كلَّ طائفٍة ممتِنعٍة عن 
�سريع��ٍة ِم��ْن �سرائِع الاإ�س��لاِم الظاهرِة المتواترِة فيجُب قتالُه��م حتى يلتزموا �سرائَعُه كما ل��و قالوا: ُن�سَ لِّي ولا 
ُنَزكِّ ي واإْن نطقوا مع ذلك ال�سهادتين والتزموا بع�َص �سرائِعِه؛ كما قاتَل اأبو بكٍر وال�سحابُة َماِنِعْي الزَّ َكاِة (ابُن 
تيمي��َة، 7991). ولكْن هل ُيقاَتُل مانعو ال��زَّ َكاِة ِقَتاَل ِردَّ ٍة اأم َبْغٍي اأم ِحَرابٍة؟ وِنجيُب بَت�سِنيِف َماِنِع الزَّ َكاِة اإلى 
الاأ�سناِف الاآتية:
اَلجاِهُل: باُلحكِم لُبْعِدِه عن اأر�ِص الِعْلِم اأو لحداَثِة اإ�سلاِمِه؛ فُيْعَذُر ولا ُيَكفَّ ُر وُيَعرَّ ُف (ُح�سني، 7002).
اَلجاِح��ُد: بوجوبه��ا وه��و م�سلٌم ن�ساأَ باأر ��صِ الاإ�سلاِم بَين اأهِل العلِم فه��و ُمْرَتدٌّ ُي�سَتَتاُب فاإْن ت��اَب واإلا ُقِتَل (ابُن 
ُقَداَمة، 7991)؛ لاأنَّ اأدلََّة وجوبها ظاهرٌة في الكتاِب وال�سُّ نَّ ِة والاإجماِع لا تخفى على اأمثاِلِه وَجْحُدَها لا يكون 
اإلا لتكذيِب��ِه الكت��اَب وال�سُّ نَّ ��َة وكفِرِه بهم��ا (المَاَوْرِديُّ ، 6002). فَم��ِن امتنَع عْن فري�سٍة ُجُح��ودًا اأو ا�ستكبارًا اأو 
ا�ستح��لاًلا ُقوِت��َل ِقَتاَل ِردَّ ٍة واإْن لم تكْن له منعٌة حتى يقرَّ بها وُيذِعَن فاُلجُحوُد كفٌر في َحدِّ ذاته بالاإجماع ولو 
لم ي�س��در من��ه امتناٌع وُيعَرُف ذلك منه اإذا اأظهَرُه ونطَق ب��ه (الُقرُطبيُّ ، 6002؛ ابُن العربّي، 3002). وهو راأي 
الجمهور.
المَُت��اأَوِّ ُل: ُحْكُم��ُه ُحْك��َم الَبْغ��ِي لا ال��رِّ دَّ ة. والمُْرَتدُّ وَن الذي��ن قاتلهم اأبو بك��ر اأ�سناف: المْرَت��دُّ وَن عن المِلَّ��ة ُكلِّيَّ ًا، 
ومانع��وا ال��زَّ َكاِة المقيمون عل��ى اأ�سِل الدِّ يِن وهم في الحقيقة اأه��ل الَبْغي واأُ دِخُلوا في اأهل ال��رِّ دَّ ة اإذ كانت اأعظم 
الاأمري��ن واأهمهم��ا – َواأُرِّ َخ ُمْبَت��َداأُ ِقَت��اِل اأَه��ِل الَبْغِي ِم��ْن َزَمِن علي بن اأب��ي طالب اإذ انف��ردوا ولم ُيخَلطوا باأهل 
ال�س��رك – وكان��وا ادَّ ع��وا اأنَّ اِلخطاَب خا�صٌّ بالر�س��ول في الاآية: (ُخْذ ِم��ْن اأَ ْمَوالِهْم �سَ َدَق��ًة) (التوبة، 301)؛ 
َفَغ��ُيرُه لا ُيَطهِّ ُرُه��م ولا ُي�سَ لِّ��ي عليه��م فكيف تكون �سلاُت��ُه �سكنًا لهم (ال�سَّ ��وكانيُّ ، 8991). قال الم�َ�اَوْرِديُّ : ولو 
امتنع��وا ِم��ْن اأدائها مع الاعتراف بوجوبها كانوا ِمَن الُبَغاة ُيقاَتُلوَن على المنع منه (6002). فلا ُيحَكم بكفرهم 
قب��ل اإقام��ة اُلحجَّ ة فاإْن َن�سَ ُبوا القتال ُقوِتُلوا فاإْن رجعوا واإلا ُعوِملوا كالكفار (الَع�سقلانيُّ ، د.ت). اإذ لي�ص لهم 
�سبهة �سائغة فكانوا مرتدِّ ين، وُيَقاَتُلون على منعها واإْن اأقروا بالوجوب كما اأمر الله (ابُن تيميَة، 7991)؛ لاأنَّ 
قتاله��م هذا قرينة اُلجُحود اأو الا�ستحلال (الدَّ اية، 1102). فمان��ُع الزَّ َكاِة المَتاأَوِّ ُل لُه ُحكُم الَبْغي فُتَقاُم عليه 
اُلحجَّ ة فاإْن رجَع واإلا اأََخَذ ُحكَم الرِّ دَّ ِة.
الَباِخ��ُل: به��ا طمع��ًا فيه��ا اأو ِعَنادًا مع اعتراف��ه بوجوبها لم يكف��ر بلا خلاف (اب��ُن ُقَداَم��َة، 7991؛ ال�سَّ افعيُّ 
6241ه���). وق��د قاتَل اأبو بكر ماِنِعْي الزَّ َكاِة مَع تم�سُّ ِكِهم بالاإ�سلاِم حتى قالوا: والله ما َكَفْرَنا بعد اإيماننا ولكن 
�سححن��ا على اأموالنا (المَاَوْرِدّي، 6002). واختلف��وا في جن�ِص ُعُقوبِة َتاِرِكَها ُبْخًلا اأو ِعَنادًا اإذا لم ين�سب عليها 
قتاٌل على قولين:
القوُل الاأول: ُتوؤَخُذ منه َعْنَوًة وزيادة عليها �َسْطر ماله، قاله ال�سَّ افعيُّ في القديم واأحمُد في رواية (ابُن ُقَداَمَة، 
7991؛ النَّ َوِويُّ ، 3002). وا�ستدلُّوا بحديث َبْهِز بِن حكيٍم: (َوَمْن َمَنَعَها فاإنَّا اآِخُذْوَها َو�َسْطَر اإِِبِلِه [َماِلِه] َعْزَمًة 
ِمْن َعَزَماِت َربِّ َنا َتَباَرَك َوتَعَالى)(2). َعْزَمًة: َحقَّ ًا لا ُبدَّ منُه. وَذَكَر ال�سَّ وكانيُّ (8991) اختلاَف العلماِء في َبْهز، 
ورج��وَع ال�سَّ افع��يِّ عن فت��واُه الاأولى بعَد اأْن اتَّ �سَ َح له ع��دُم �سِ حَّ ِة الحديِث، وبالتالي لم ُيوؤَخ��ذ بُحكِم ُم�َساَطَرِة 
مانِع الزَّ َكاِة َماَلُه.
الق��وُل الث��اني: ُتوؤَخ��ُذ منه َعْن��َوًة وُيَعزَّ ُر بدون اأَ ْخ��ِذ اأيِّ زيادٍة على الَق��ْدِر الواجِب في ال��زَّ َكاِة، واإلى هذا ذهَب 
الجمه��وُر: الحنفي��ُة والمالكي��ُة وال�سَّ افعيُّ في الجديِد واأحم��ُد في اأظهِر اأقواِلِه (ابن ُقَداَم��ة، 7991؛ البغداديُّ ، 
8002؛ الرَّ امفوريُّ ، 0991؛ النَّ َوِويُّ ، 3002). وا�ستدلُّوا بحديِث: (َلْي�َص في المَاِل َحقٌّ �ِسَوى الزَّ َكاِة)، وقد �سَ عَّ َفُه 
اب��ُن َحَج��ٍر والَبيَهِقيُّ والترِّ ِمِذيُّ وغُيرُهم (ابُن َماَجه، 7141ه�؛ الَع�سقلانيُّ ، 5991). وا�ستدلُّوا بحديِث ال�سَّ ائِل 
(1) اأخرجه البخاري 1/11 ، وم�سلم من حديث عبد الله بن عمر 1/002. 
(2)  اأخرجه اأحمد (03002). واأبو داود كتاب الزكاة باب زكاة ال�سائمة 2/101 (5751). والن�سائي في ال�سنن الكبرى كتاب الزكاة باب �سقوط الزكاة 5/52 (9442). 
وابن اأبي �سيبة 3/221. والبيهقي في ال�سنن الكبرى 4/501. والحاكم 1/893 وقال: �سحيح الإ�سناد. ووافقه الذهبيُّ . وح�سَّ َنُه الألبانيُّ في �سنن اأبي داود والن�سائي. 
و�سحَّ َحُه الدكتور ماهر الفحل في تحقيقه على بلوغ المرام حديث رقم 506 (الدَّ اية 1102).
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ع��ن الاإ�س��لاِم َلم َّ��ا َذَكَر َلُه الرَّ �ُس��وُل الزَّ َكاَة فقاَل: َه��ْل َعَليَّ غيرها؟ ق��ال: (َلا، اإلاَّ اأَْن َتَط��وَّ َع)(1). والحديُث لي�ص 
َم�ُسوَق��ًا لبي��ان ُحك��ِم المْمَتِنِع عن اأداِء ال��زَّ َكاِة واإنما لبياِن اأداِئَها ح��اَل الطَّ َواِعيِة والاختي��اِر. وا�ستدلُّوا اأنَّ َمْنَع 
ال��زَّ َكاِة ح�س��َل في عهِد اأبي بك��ٍر ولم ُينَقْل عنُه ولا عن ال�سَّ َحاَبِة اأنهم اأخذوا ِمْن مان��ِع الزَّ َكاِة اأكَثر ِمَن الواجِب 
ولم َيُقْل اأحُدُهم بذلَك (ابن ُقَداَمة، 7991). وُنَرجِّ ُح ُم�َساَطَرَة مانِع الزَّ َكاِة لماِلِه لاأنَّ ُطُرَقُه اأقوى.
وَق��رَّ َر الم�س��رِّ ُع اليمنيُّ اأَْخ��َذ الزَّ َكاِة َجْبرَ ًا ِم��َن الممَتِنِع والمَُتَحاِي��ِل والمَُتَهرِّ ِب م��َع َغَراَمٍة للاأوَّ ِل لا َتِزي��ُد عن ِمقَداِر 
الزَّ َكاِة وللاأَِخْيرَ ْيِن لا َتِزيُد عن ُخُم�ِص ِمقَداِرَها (م03ز).
فاإْن امتنع [الَباِخُل] وقاتَل عليها ُقوِتَل حتى ُتوؤَخَذ منه (الع�سقلانيُّ د.ت). قاَلُه مالك (الاأ�سبحيُّ ، 8891). 
وَذَك��َر اب��ُن تيميَة اأنَّ تارَك ال��زَّ َكاِة لا ُيقَتُل اإلا اإذا كاَن في طائفٍة ممتِنَعٍة فُيَقاَتُل��وَن لوجوِد اُلحرَّ اِب كما ُيقاَتُل 
الُبَغاُة (7991). فهذا ال�سنُف َيدُخُل في ُحكِم اِلحَرابِة عنَد بع�ِص الفقهاِء؛ اإذ َعدَّ المالكيُة "َمْنَع الزَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة" 
ِحَراب��ًة (الدَّ �ُسوق��يُّ ، 6991) ووافقهم الظاهرية كما قاَل ابُن َحزٍم (د.ت): ف��اإْن َماَنَع دونها فهو محاِرٌب. وهو 
راأُي اب��ِن تيمي��َة اإذ يقوُل: فكلُّ َمِن امتن��َع ِمْن اأهِل ال�سوكِة عن الدُّ ُخوِل في طاع��ِة اِلله ور�سولِه فقد حاَرَب اَلله 
ور�سوَلُه (7991).
ولا �س��كَّ اأنَّ مان��َع ال��زَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة لا يمتنُع اإلا وهو ُمحْ َت��ٍم بُع�سبٍة اأو ُقوَّ ٍة َيرَكُن اإليها، وِمْن هن��ا َتتَّ�سِ حُّ ُخُطوَرُتُه 
عل��ى الاأُمَّ ��ِة، فهو يحاِرُب اَلله ور�سوَلُه باإن��كاِرِه اأو َتعِطيِلِه لُرْكٍن ِمْن اأركاِن الاإ�سلاِم معل��وٍم منُه بال�سرورِة لا َيِتمُّ 
اإلا ب��ِه، وي�ست��ولي على حقِّ اِلله وحقِّ عباِدِه في الماِل الذي بحوَزِتِه، وُيَه��دِّ ُد م�سلحَة الجماعِة، فُيَمثِّ ُل مَع الُقوَّ ِة 
الت��ي َي�سَتِن��ُد اإليها بوؤرَة تمرُّ ٍد على الدَّ وَلِة قد يتطوَّ ُر اإلى تمرُّ ٍد ُم�سلٍَّح واإف�ساٍد في الاأر�ِص َفَوَجَب َح�سُمُه في َمْهِدِه؛ 
لاأنَّ ِفعَل��ُه يفت��ُح ب��اَب التقليِد َلُه ِم��َن الُفجَّ اِر وال�سُّ فه��اِء، ويكوُن ذريعًة لتعطي��ِل متَلِف �َسَعاِئِر الدِّ ي��ِن وُي�سجِّ ُع 
الاأغنياَء على حب�ِص الزَّ َكاِة وحرماِن المجتمِع ِمْن مناِفِعَها العظيمِة، ويت�سبَّ ُب بزيادِة الفقِر في المجتمِع ما ُي�سِهُم 
في زي��ادِة الظواه��ِر الاإجرامي��ِة ومنها جريم��ُة اِلحَراَبِة. ف��كاَن اعتباُرُهم محاِرِب��َين: بمحاَرَبِتِه��م ِلله ور�سوِلِه 
بالمع�سي��ِة والمَُخاَلَفِة وَتعِطيِلِهْم ُركَنًا ِمْن اأركاِن الاإ�س��لاِم، وبا�ستيلاِئِهم على اأمواِل الم�سلمَين وَمنِعِهم منها بالُقوَّ ِة، 
وبامتناِعِهم بالُقوَّ ِة وَن�سْ ِبِهُم الحرَب على الاأُمَّ ِة، وباإف�ساِدِهم في الاأر�ِص باإتيانهم ُجرمًا غليظًا بمنِع الزَّ َكاِة َعنوًة 
وَتْفِوْيِتِه��ْم َمَناِفَعَه��ا على الاأُمَّ ��ِة. واِلحكَمُة ِمَن الزَّ َكاِة اأو�سُع ِم��ْن اأَْن ُتح�سَ َر لكثرِة مناِفِعَه��ا. وبهذه الاأمور َتحَ قَّ َق 
الرُّ ك��ُن الم��اديُّ للِحَرابة، اإلى جانب الرُّ كِن ال�سَّ رعيِّ المَتَحقِّ ِق بتحرِيم الامتن��اِع عن واجٍب عينيٍّ هو الزَّ َكاة، اإلى 
جانِب الرُّ كِن المعنويِّ المَتَحقِّ ِق بح�سوِل الق�سِد الجنائيِّ ِمْن ُمَكلٍَّف �سرعًا.
ال�سَّ رقُة مَع المَكاَبَرِة:
ال�سَّ ِرَقُة ُلَغًة: اأَْخُذ ال�سَّ ْيِء ُخْفَيًة ُم�ْسَتِترَ ًا (ابُن َمنُظور، 7991). وا�سطلاحًا: اأخُذ العاقِل البالِغ ِن�سَ ابًا ُمحَرزًا 
اأو م��ا قيمت��ُه ِن�سَ اٌب ِمْل��كًا للغِير لا �ُسْبَهَة لُه فيِه على َوْج��ِه اُلخْفَيِة (ال�سَّ رَخ�ِس��يُّ ، 6891). وعند الم�سرِّ ِع اليمنيِّ 
(م492ع): "اأَْخ��ُذ م��اٍل منقوٍل مملوٍك للغِير ُخْفَيًة مما َي�سِ حُّ تملُُّكُه فاإذا َوَقَعْت على ن�ساٍب ِمَن الماِل في غِير �ُسْبَهٍة 
وِم��ْن ِح��ْرٍز مثله بق�سد تملُِّكِه ُدوَن ر�ساِء �ساحِب��ِه وكان الم�سروُق تحت َيٍد �سحيحٍة وبلَغ النِّ �سَ اَب المحدَّ َد اأوجبت 
الحدَّ ال�سرعيَّ ".
التميي��ُز ب��َين اِلحَرابِة وال�سَّ ِرَق��ِة: َتتَّ ِفَقاِن في اأنهما ِمَن الكبائ��ِر واأنهما َحدِّ يَّ َتاِن من�سو ��صٌ عليهما في كتاِب اِلله 
(الهيتم��يُّ ، 7891). وفيهما اعتداٌء على الم��اِل بدوِن وجِه حقٍّ وبدوِن ر�سا �ساحِبِه. وَتْثُبَتاِن بالاإقراِر والَبيِّ َنِة 
(ال�سَّ افعيُّ ، 6241ه�). ُوي�سَترُط في الماِل الماأخوِذ ِحَرابًة ما ُي�سَترُط في الماأخوِذ �َسِرَقًة (ِابُن ُر�ْسد، 8891). ويلزُم 
(ابُن َفرُحون، 5991). والرِّ ْدُء والمُِعُين فيهما كالمَُبا�ِسِر – عنَد َمْن يقوُل بذلَك. ال�سم��اُن فيهم��ا ِبَردِّ الم�س��روِق اأو ِقيَمِتِه (ابُن تيمي��َة، 7991) وُيوؤَخُذ فيهم��ا بالم�َُساَرَكِة الت�سامني��ِة بَين اُلجَناِة
وتختل��ُف اِلحَراب��ُة ع��ن ال�سَّ ِرَق��ِة في كونه��ا َتِتمُّ ُمجَ اَه��َرًة بينما ال�سَّ ِرَق��ة ُخفي��ًة. وُركُنَها الاأ�سا�س��يُّ هو البروز 
لاإخاف��ة الطري��ق بدافِع اأَْخِذ الم��اِل ُمجَ اَهَرًة ويتحقَّ ��ُق ُرْكُنَها الماديُّ ولولم َيِت��مَّ اأَْخُذ الماِل، اأمَّ ��ا ال�سَّ ِرَقة فُركُنَها 
الاأ�سا�س��يُّ ه��و اأَْخُذ الماِل على �سبيل الا�ستخفاِء فلا يتحقَّ ُق ُرْكُنَها الم��اديُّ اإلا باُلخفيِة مع النِّ �سَ اِب واِلحْرِز. وَحدُّ 
(1)  اأخرجه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله في كتاب الإيمان ، باب الزَّ َكاة في الإ�سلام ، رقم (64).
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اِلحَراب��ِة ُمَتَعدِّ ٌد وفيه تخيٌير، اأمَّ ا َحدُّ ال�سَّ ِرَق��ِة فواحٌد لا َتَعدُّ َد فيِه ولا تخيَير. وَي�سُقُط َحدُّ اِلحَرابِة بالتوبِة 
قب��َل الُق��درِة، اأمَّ ا َحدُّ ال�سَّ ِرَقِة ف��لا َي�سُقُط اإذا بلَغ الاإماَم واإْن تاَب ال�سَّ ارُق. ولا َي�س��َترِ ُط بع�ُص الفقهاِء النِّ �سَ اَب 
واِلح��ْرَز (ال�سَّ ��وكانيُّ ، 8991) في اِلحَرابة فالمق�سوُد فيها الف�ساُد واإخافُة النا���ِص، اأمَّ ا في ال�سَّ ِرَقة فاأجمعوا على 
ا�ستراطهما (عودة، 3002).
واِلحَراب��ُة اأَ�َس��دُّ َج�َساَم��ًة ِم��َن ال�سَّ ِرَقة؛ ولهذا �ُسمِّ َي��ت ال�سَّ ِرَقة الك��برى؛ لاأنَّ فيها َتحَ دِّ َيًا للدول��ة وخروجًا على 
�سلطانه��ا، ولا ت�سري عليها الظروُف المخّففة؛ اأمَّ ا ال�سَّ ِرَق��ة فاأََقلُّ َج�َساَمًة وت�سري عليها الظروُف المخّففة، فقد 
اأ�سق��ط عم��ر بن الخطاب َح��دَّ ال�سَّ ِرَقة ع��اَم المجاع��ِة (ال�سَّ رَخ�ِسيُّ ، 6891) وه��و راأي اأحمد والاأوزاع��ّي. وَدَراأَ 
اَلح��دَّ ع��ن َعِبْيِد َحاِط��ِب بن اأبي َبْلَتَعَة لمَّا �سرقوا ناقَة المَزِنيّ وانتحروها؛ لاأنه��م �سرقوا لياأكلوا لم َيَر اأَْن يم�سَي 
عليهم َحّد ال�سَّ ِرَقة. وَدَراأَ ُب�ْسُر بُن اأَ ْرَطاأَ َة اَلحدَّ عن �َساِرٍق �َسَرَق ناقًة وقال: لا ُتقَطُع الاأيدي في ال�سَّ َفِر اأو الَغْزِو 
(بهن�س��ي، 9891). وُخُط��وَرُة اِلحَرابِة اأ�سدُّ �سررًا ِمَن ال�سَّ ِرَق��ِة، وتقُع في الغالِب ِمْن ِقَبِل جماعٍة لهم ُجْراأٌَة على 
القتِل والنَّ ْهِب. وَتَتَعلَُّق اِلحَرابُة بالم�سلحة العامَّ ِة للمجتمع، ويعوُد �سَ َرُرَها على عامَّ ة الم�سلمين بانقطاِع الطريِق 
و�ُسُي��وِع اَلخ��وِف على الاأم��واِل والاأنف�ِص والاأعرا�ِص (الَع��وَّ اء، 0002)، اأمَّ ا ال�سَّ ِرَقُة فتتعلَّ��ُق بالم�سلحِة الفرديِة 
ويعوُد �سَ َرُرها على َمْن تقُع عليهم؛ لهذا فُعُقوبُة اِلحَرابِة اأغلُظ.
وَع��دَّ المالكيُة ال�سَّ ِرَقَة ليًلا ُبمَكاَب��َرٍة وَغَلَبٍة بال�سلاِح اأو بالتهديِد بِه اأو بدوِنِه اأو بمنِع ال�سَّ ِحيَّ ِة ِمَن الا�ستغاثِة؛ 
ِحَراب��ًة (ابُن َفرُحون، 5991)، وحكَم ابُن العربيِّ بُحْك��ِم المحاِربَين في َمْن َيدُخُل دارًا ب�سكٍين َيْحِب�ُسُه على قلِب 
�ساحِبه��ا وهو نائٌم واأ�سحاُبُه ياأخذوَن ماَل الرَّ ُج��ِل (3002). وبه قاَل الظاهريُة، فاللِّ�صُّ المَكاِبُر محاِرٌب، لاأنه 
ق��د ح��اَرَب واأخاَف ال�سبيَل واأف�سَد في الاأر�ِص. ولا َي�سَترطوَن ال�سلاَح اأ�سًلا ولا انعداَم الغوِث (ابُن َحزم، د.ت). 
واعت��َبرَ الاإمامي��ُة ال�سَّ ��اِرَق محاِربًا اإذا اق��ترَف ال�سَّ ِرَقَة مَع ا�ستعم��اِل ال�سلاِح، قال اِلحلِّّي: واللِّ ��صُّ محاِرٌب فاإذا 
دخل دارًا ُمَتَغلَِّبًا فل�ساحبها المَغاَلَبة (0141ه�)؛ لاأنَُّه يحمُل ال�سلاَح لاإخافِة �ساحِب الدَّ اِر فهو محاِرٌب ِلَتْبِيْيِتِه 
النِّ يَّ ��َة عل��ى ا�ستخداِمِه �س��دَّ المجنيِّ عليِه اإذا اقت�سى الاأم��ُر. ووافقهم اأبو يو�سَف ِمَن الحنفي��ِة وَفرَّ َق بين َقْطِع 
الطري��ِق في الم�س��ِر ليًلا اأو نه��ارًا، فتقوُم اِلحَرابة ليًلا ب�س��لاٍح اأو بدونه ولا تقوم نه��ارًا اإلا بال�سلاح لعدِم الَغوِث 
ال�سريِع فيتمكن الجاني ِمْن ُمَغاَلَبة المجنيِّ عليه قبل اأْن ُيدِرَكُه الَغوث (الَكا�َسانيُّ ، 6891). وا�سترَط ال�سَّ افعيُة 
اأْن يك��وَن ُدُخ��وَل الدِّ اِر ليًلا لا نهارًا مَع انقط��اِع الَغوِث (ال�سنيكيُّ ، د.ت). وذكَر ابُن َح��زٍم (د.ت) ف�ساَد َقوِل َمْن 
ق��اَل ب��اأنَّ المحاَرب��َة لا تكوُن في المُدِن اإلا ليًلا فهي دعوٌة بلا برهاٍن لا ِمْن قراآٍن ولا ِمْن �ُسنَّ ٍة ولا ِمْن اإجماٍع ولا ِمْن 
قيا�ٍص ولا ِمْن راأٍي �سديٍد. 
فُوُق��وُع ال�سَّ ْط��ِو نهارًا لا َيِزيُد الجريمَة اإلا غلظًة؛ لاأنه دليٌل عل��ى َخَطِر المجرمَين وجراءتهم وُيوؤَ دِّ ي اإلى خوٍف 
اأ�س��ّد؛ لاأنَّ وق��وَع ال�سَّ ْط��ِو ح��اَل �سك��وِن النا�ِص اأه��وُن ِمْن وقوعه��ا ح��اَل انت�ساِرهم واأم��اَم َنَواِظِره��م؛ فالمَُجاَهَرة 
والمَُكاَبَرة �ِسرُّ ُعُقوبِة هذه الجريمة (الفريان، 0241ه�).
ِل��َذا تو�سَّ ��َع المالكيُة في مفهوِم اِلحَراب��ِة فعرَّ فوها باأنها ُكلُّ فعٍل ُيق�سَ ُد به اأَْخُذ الماِل ُمَكاَب��َرًة اأو باِلحيَلِة مع َتَعذُّ ِر 
الَغ��وِث. فَيدُخ��ُل فيِه (ابن الحطاب، 8931ه��؛ ابُن َفرُحون، 5991) َمْن ُيَهاِجُم النا�َص في ليٍل اأو نهاٍر في ال�سوارِع 
ال�سَّ يِّ َق��ِة اأو في مناِزله��م وُيَقاِتُلُهم لاأَْخِذ مالِهم. وَمْن َيهجُم على �ُسوٍق وَيغِلُب اأهَلُه بال�سِّ لاِح وياأخُذ الماَل، ووافقهم 
في��ه بع ��صُ الاإماميِة (اِلحلِّ��ّي، 0141ه�). وَمْن �سَ ��َرَب َرُجًلا بع�سا لاأَْخِذ ماِل��ِه فماَت واإْن لم َيَر قتَل��ُه. وَمْن َقَتَل 
اأحدًا على ما َمَعُه ِمْن َماٍل ولو قليًلا، ووافقهم فيه الظاهرية. واَلخنَّ اُق لاأَْخِذ الماِل واإْن لم َيقُتْل. وَمْن �َسَلَب ماَل 
الغِير ثم َقَتَلُه خوفًا ِمْن �سكاَيِتِه؛ فهوؤلاء جميعهم محاِربوَن.
وُيقاِب��ُل ال�سَّ ِرَق��َة ُمَكاَب��َرًة ل��دى ُفَقَه��اِء ال�سَّ ريع��ِة ال�سَّ ِرَق��ُة بالاإك��راِه (مح�س��ن، 3891) ل��دى ُفَقَه��اء القانون، 
وُيعت��َبر ظرف��ًا م�س��ّددًا فيها �س��واء كان اإكراهًا مادي��ًا اأو معنوي��ًا بالمَُكاَب��َرة اأو باِلحيَلِة. وهذا َيتَّ ِف��ُق مع ما ذهَب 
اإلي��ه المالكي��ُة في �ساأِن �سُ ��َوِر اِلحَرابِة (ابُن َفرُح��ون، 5991). وَعدَّ الم�سرِّ ُع اليمنيُّ ال�سَّ ِرَق��َة الم�سحوبَة بالمَُغاَلَبِة 
ِحَرابًة (م492ع). وِعلَُّة اإلحاِق ال�سَّ ِرَقِة باِلحَرابِة هو اقترانها بالمَُكاَبَرِة فَخَرَجْت عن اُلخفيِة، اإ�سافًة لاإ�سهاِر 
ال�سلاِح غالبًا وح�سوِل الاإخافِة نتيجَة ذلك، مَع انعداِم الَغوِث، وَتحَ قُّ ِق الاإف�ساِد في الاأر�ِص، وَتَعظُّ ِم �سَ َرِرَها على 
عامَّ ��ِة الم�سلمين؛ فَتح�سُ ُل اِلحَرابُة بلا �سك. وِمْن هنا ُيطِلُق الحنفيُة على اِلحَرابِة ال�سَّ ِرَقَة الكبرى. وَيدُخُل في 
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مفهومه��ا الِع�سَ اب��اُت المختلفُة كِع�سَ ابِة اللُّ�سُ و ��صِ لل�سَّ ْطِو على الُبيوِت والُبنوِك (�ساب��ق، 4002). وعليه ُنَرجِّ ُح 
راأَي المالكيِة وَمْن واَفَقُهم في اعتباِر ال�سَّ ِرَقة ُمَكاَبَرًة ِمْن قبيِل اِلحَرابِة.
ال�سُّ وؤَاُل الرَّ ابُع: َما ُعُقوَبُة ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَرابِة؟
َوَرَد ُحْك��ُم اِلحَراب��ِة في قول��ِه تعالى: (اإِنمَّ َ ا َج��َزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُب��وَن اَلله َوَر�ُسْوَلُه َوَي�ْسَعْوَن في الاأَْر ��صِ َف�َساَدًا اأَْن 
ُيَقتَّ ُل��ْوا اأَْو ُي�سَ لَُّب��ْوا اأَْو ُتَقطَّ ��َع اأَ ْيِدْيِه��ْم َواأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخ��َلاٍف اأَ ْو ُيْنَفْوا ِمَن الاأَ ْر�ِص َذِلَك لُهْم ِخ��ْزٌي في الدُّ ْنَيا َولُهْم في 
الاآِخ��َرِة َع��َذاٌب َعِظْيٌم) (المائدة، 33 - 43). فَحَوِت الاآيُة ُعُقوباِت الَقْت��ِل وال�سَّ ْلِب والَقْطِع ِمْن ِخلاٍف والنَّ ْفِي. 
و�سُ ��َوُر اِلحَراب��ِة المتَّ َفُق عليها لدى الجمهور اأربع: َقْطُع الطريِق لاإخافِة ال�سَّ بي��ِل اأو اأَْخِذ الماِل اأو َقْتِل النَّ ْف�ِص اأو 
كليهم��ا. فتت��وزَّ ُع الُعُقوباُت الاأربُع عل��ى ال�سُّ َوِر الاأربع. وِمْن هن��ا اختلَف الفقهاُء حوَل كيفي��ِة التوزيِع، ومناُط 
الاختلاِف ُلَغِويٌّ َمَردُّ ُه حرُف العطِف (اأو): هل جاَء للتنويع اأم للتخيير؟ فَظَهَر الاختلاُف على قولين:
الق��وُل الاأول: التنوي��ُع: فالنَّ ف��ُي للاإخاف��ِة، والقط��ُع لل�سَّ ْل��ِب، والقت��ُل للقت��ِل، والقت��ُل م��َع ال�سَّ ْل��ِب للقت��ِل م��َع 
 ال�سَّ ْل��ِب. قاَل��ُه بع ��صُ ال�سحاب��ِة والتابع��َين والاأربع��ُة ع��دا مال��ك (اب��ُن ُقَداَم��َة، 7991؛ اب��ُن َم��وُدود، 9991؛
 ال�سِّ رِبينيُّ ، 6002). وبه اأخَذ الم�سرِّ ُع اليمنيُّ (م703  - 803ع).
الق��وُل الث��اني: التخيُير: فيختاُر الاإم��اُم الُعُقوبَة المنا�سبَة لفع��ِل اِلحَرابة وفقًا لاجتهاِدِه بم��ا يحقِّ ُق الم�سلحَة 
العامَّ ��َة. وب��ه قاَل المالكيُة (الدَّ �ُسوق��يُّ ، 6991) وبه اأخَذ الم�سرِّ ُع ال�سعودي. ولبع ��صِ التابعَين: اأنَّ الاإماَم مٌير 
بَين القتِل وال�سَّ ْلب، والقطِع والنَّ فِي(1). واأخَذ به الظاهريُة فذكَر ابُن َحزٍم (د.ت) اأنَّ (اأو) يقت�سي التخيير. 
وُنَرجِّ ُح راأَي المالكيِة لاأموٍر:
اأَوَّ ُلَه��ا: التخي��ُير ُيَحقِّ ��ُق اَلج��َزاَء ال��وارَد في الاآي��ة، فاأ�سا���ُص الُعُقوب��ِة َجْل��ُب الم�سلحِة وَدْف��ُع المف�س��دِة وحمايُة 
ال�س��روراِت والم�سال��ِح المعتَبرِة، والرحم��ُة بالمجتمِع واإ�س��لاُح الاأفراِد وحماي��ُة الجماعِة وتحقي��ُق النفِع العامِّ 
وعدال��ِة الُعُقوب��ِة، وتق��وُيم الجاني وتكفُير ذنب��ِه اأم��اَم اِلله والمجتمِع. فيج��ُب اأْن ُيَحقِّ َق الجزاُء ه��ذه الاأمور، 
والتخي��ير ُيِتيُح ذل��ك ب�سكل اأف�سل، اإ�سافة اإلى ذلك فاَلحدُّ هنا يتعلق ب��الله تعالى والتخيير اأحرى با�ستيفائه 
كامًلا غير منقو�ص. كما ي�سفي �سدَر المجنيِّ عليه وَوِلّيه كوَن ُعُقوباِت اُلحُدوِد َتتَّ ِجُه لتحقيِق م�سلحِة الجماعِة 
ولا َتْلِفُت اإلى اإر�ساِء المجنيِّ عليِه اأو اإطفاِء غيِظِه كما في الِق�سَ ا�ِص.
الثَّ ��اني: التخي��ُير ُيَحقِّ ��ُق اِلخ��ْزَي المطلوب في الاآية للمحاِرب��ين (َذِلَك لُهْم ِخ��ْزٌي في الدُّ ْنَيا)، فِم��َن اُلجَناة َمْن لا 
يتحقَّ ��ُق ِخْزُي��ُه بُعُقوبٍة مح��دَّ دة. وقد ذكر الُقرُطبيُّ اأنَّ اِلخْزَي في الدُّ ْنَيا هو اُلح��ُدود المَغلََّظة التي �سرعها الله 
عل��ى ُقطَّ ��اع الطري��ق ل�سناع��ة المحاَربة وِعَظ��م �سَ َرِرَه��ا (6002). والتخيير ُيِتي��ُح تغليظ الُعُقوبة بم��ا ُيَحقِّ ُق 
اِلخْزَي المطلوب، وفي الوقت نف�سه ُيِتيُح الاأخَذ باأي�سر الاأحكام اإذا اقت�سى الاأمر ذلك.
الثَّ ال��ُث: التخي��ُير ُيَحقِّ ُق ال��رَّ ْدَع والزَّ ْجَر والِع��برة اإلى اأق�سى َحدٍّ ، فالُعُقوب��اُت َمَواِنُع قبَل الفع��ِل َزَواِجُر َبعَدُه، 
والِعلُم ب�سرعيتها يمنُع الاإقداَم على الفعل، واإيقاُعها بعَده يمنُع ِمَن العودة اإليه. فجعل الله ِمْن زواجر اُلحُدود 
م��ا ي��ردع به ذا الجهالة َح��َذرًا ِمْن األم الُعُقوبة وِخيَفًة ِمْن نكال الف�سيحة ليك��ون ما َحَظَر ِمْن محارمه ممنوعًا 
وما اأََمَر بِه ِمْن فرو�سِ ِه متبوعًا فتكون الم�سلحُة اأعمَّ والتكليف اأّتم (المَاَوْرِديُّ ، 6002).
الرَّ اب��ُع: التخي��ُير ُيَحقِّ ��ُق ال�سيا�سَة ال�سرعي��َة في ُمَنا�َسَبِة الُعُقوبِة لحاج��ِة الجماعِة وم�سلحتها، ف��اإذا ِاْقَت�سَ ِت 
الم�سلح��ُة الت�سدي��َد في الُعُقوبِة �ُس��دِّ َدْت، واإذا ِاْقَت�سَ ِت التَّ ْخِفْيَف ُخفِّ َفْت بما يكفل ح�س��َم الف�ساِد وتحقيَق الردِع 
وطماأنينة المجتمع، بناًء على َجَلد اُلجناة وال�سَّ َرِر الحا�سِل ِمْن فعلهم بغ�صِّ النظِر عن مقداِرِه. وُيَحقِّ ُق مقا�سد 
ال�سريعة العامَّ ة والخا�سَّ ة، ويتواءم مع فل�سفة الُعُقوبة في الت�سريع الاإ�سلامي وُيَعزِّ ُز اِلحكمة منها، كما يحفظ 
هيبة الدولة وي�سون نظامها بما ي�سبُّ في النهاية في م�سلحة الاأُمَّ ة.
(1) والمعنى: اإذا ُقِتَل المحاِرُب فلا ُي�سلَُب بعَد قتِلِه ، واإْن �سُ ِلَب فلا ُيقَتُل وهو م�سلوٌب بل ُيَترُك م�سلوبا ًحتى يموَت وَيْيَب�َس ، وفي هذِه الحالِة فبعَد اأْن َتَّ ا�ستيفاُء حقِّ اِلله 
يكوُن لوليِّ الدَّ ِم حقُّ الدِّ َيِة ِمْن ماِل المقتوِل اأو العفِو عنها. واإذا ُقِطَع المحاِرُب ِمن خلاٍف فلا ُينَفى مَع ذلَك فُيكَتَفى باإحدى الُعُقوَبَتين ، وفي هذِه الحالِة فبعَد اإنفاِذ 
اُلحكِم يكوُن لوليِّ الدَّ ِم الخياُر في قتِل المحاِرِب اأو الدِّ َيِة اأو المَفاَداِة اأو العفِو. 
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اَلخاِم���ُص: التخي��ُير ُيراِعي ظروَف الزَّ ماِن والم��كاِن، فاأيَّ ام الاأمِن والا�ستقراِر يوؤخُذ باأخ��فِّ ُعُقوبٍة، واأيَّ ام الفتن 
والا�سطراب��ات يوؤخ��ذ باأ�س��دِّ ُعُقوب��ٍة. وينطب��ق الاأم��ُر – اأي�سًا – على الم��كان. وهذا يلائ��م – اأي�س��ًا – ال�سُّ َوَر 
المَعا�سِ رَة للِحَرابِة والاإف�ساِد في الاأر�ِص وما َي�سَتِجدُّ ِمْن نوازلها المعقَّ َدِة والتي لم تكن معروفًة �سابقًا.
واختل��َف الُفَقَه��اُء حوَل كيفيِة النَّ ْفِي وُمدَّ ِت��ِه، وَوْقِت ال�سَّ ْلِب و�سِ َفِتِه وُمدَّ ِتِه، وَتغ�ِسي��ِل المحاِرِب وال�سَّ َلاِة عليِه. 
و�ُسُق��وِط الُعُقوب��ِة. ونتن��اوُل الاخت��لاَف في ترتيِب الُعُقوب��اِت ِمْن خلاِل ا�ستعرا ��صِ ُعُقوباِت ال�سُّ ��َوِر الاأربِع في 
اإط��اِر القوَل��ِين ال�سَّ اِبَقِين باخت�ساٍر ُيَبينِّ ُ اآراَء الحنفيِة والمالكي��ِة وال�سَّ افعيِة والحنابلِة والاإماميِة (ابن ُقَداَمة، 
"7991؛ اِلحلِّ��ّي، 0141ه�؛ الدَّ �ُسوق��يُّ ، 6991؛ الَكا�َسانيُّ ، 6891؛ المَزّني، 4002)، اإ�ساف��ًة اإلى راأِي الم�سرِّ ِع اليمنيِّ 
(م703  - 803ع)؛ وذلَك على النحو الاآتي:
اإخاف��ُة ال�سَّ بيِل: قاَل الحنفي��ُة وال�سَّ افعيُة والحنابلُة والاإماميُة: ُينَفوا ِم��َن الاأر�ص. وزاَد الحنفيُة: بالحب�ص 
اأو التَّعزي��ر. وعن��د المالكية: التخيُير بَين قتلِه اأو �سَ لِبِه اأو قطعه ِمْن ِخلاٍف اأو نفِيِه و�سرِبِه؛ على حالاٍت: فذو 
الراأِي ُيقَتُل اأو ُي�سَلُب لاأنَّ القطَع لا يرفُع �سرَرُه. وذو الباأ�ِص ُيقَطع ِمْن ِخلاٍف. وغيرهما ُيوؤَخُذ باأي�سِر عقاٍب فيه 
وه��و ال�س��رُب والنفُي. وقرَّ َر الم�سرِّ ُع اليمنيُّ حب�َص المحاِرِب ُمدَّ ًة لا تزيُد عن خم�ِص �سنواٍت. وهي الُعُقوبِة َنْف�ُسها 
التي قرَّ رها لل�سُّ ُروِع في اِلحَرابِة.
اأَْخ��ُذ الماِل: ق��اَل الحنفي��ُة وال�سَّ افعيُة والحنابلُة: ُيقطع��وا ِمْن ِخ��لاف، وزاَد الاإماميُة النَّ ْفَي. وق��اَل المالكيُة: 
بالتخي��ير بين َقْتِل��ِه اأو �سَ ْلِبِه اأو َقْطِعِه اأو َنْفِيِه، بح�سِب الم�سلحِة ولا ُيحَك��ُم فيه بالهوى. وعاقَب الم�سرِّ ُع اليمنيُّ 
بقطِع المحاِرِب ِمْن ِخَلاٍف، وبالحب�ِص مدًة لا تزيُد عن 01 �سنواٍت لل�سريِك الذي لم ياأُخِذ الماَل.
َقْت��ُل النَّ ْف���ِص: قاَل الحنفيُة وال�سَّ افعي��ُة والحنابلُة والاإمامي��ُة: ُيقتلون ولا ُي�سلبون. وق��اَل المالكيُة: اإذا َقَتَل 
ف��لا ُب��دَّ ِمْن قتِلِه ولا تخيَير للاإماِم في َقطِعِه ولا في َنْفِيِه واإنما التخيُير في َقْتِلِه اأو �سَ ْلِبِه. وعاقَب الم�سرِّ ُع اليمنيُّ 
بالاإعداِم َحدَّ ًا للقاتِل، وبالحب�ِص مدًة لا تزيُد عن 51 �سنة ل�سريكِه الذي لم ُي�سِهم في القتِل، وهو اَلحدُّ الاأق�سى 
للحب�ِص في جريمِة اِلحَرابِة.
اأَْخُذ الماِل وَقْتُل النَّ ْف�ِص: عند الحنفيِة: التخيُير بين القطِع ِمْن ِخلاٍف ثم القتِل ثم ال�سَّ ْلِب وبه قاَل الاإماميُة، 
وب��َين القت��ِل اأو ال�سَّ ْلِب. قال��ه اأبو حنيفَة وُزَفُر. وقاَل اأبو يو�سَف ومحمُد: اإنَّ القات��ل ُيقَتُل اأو ُي�سْ َلُب ولا ُيقَطُع 
لاأنَّ الجناي��َة واحدٌة فلا ُتوِجُب حدَّ ين: القط��ع والقتل؛ وما دوَن النف�ِص في اُلحُدود يدخل في النف�ص كال�سارق 
الزاني ُيرَجم دون َقْطِع يده. وردَّ اأبو حنيفَة وُزَفُر باأنَّ هذه الجناية واإْن كانت واحدة فاإن القتَل والقطَع اأي�سًا 
ُعُقوب��ٌة واح��دٌة َتَغلََّظْت ِلَتَغلُِّظ �سببها؛ َفَقْط��ُع الطريق ُيِخلُّ بالاأمِن على النف�ِص والماِل مع��ًا (الَكا�َسانيُّ ، 6891؛ 
اب��ُن َموُدود، 9991). وقاَل ال�سَّ افعيُة والحنابلُة: ُيقَتُلون وُي�سَلبون ولا ُيقَطعون. فخالفوا الحنفيَة في ال�سُّ وَرِة 
الرابع��ِة فق��ط (القت��ل واأْخذ المال معًا). قال اأبو حنيفَة: نقتله بالقتل، والاإماُم م��ٌير بين الَقْطِع بلا �سَ ْلٍب اأو 
ال�سَّ ْل��ِب ب��لا َقْطٍع اأو الَقْطِع وال�سَّ ْل��ِب معًا. وعند ال�سَّ افعيِة والحنابلِة لا يجوُز الجم��ُع بين القتل والقطع. وقاَل 
المالكي��ُة: اإذا َقت��َل ف��لا ُبدَّ ِمْن قتله ولي���ص للاإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه واإنما التخي��ير في قتِلِه اأو �سَ ْلِبِه. 
و�ساب��ُط اِلخ��لاِف هو الحرف (اأو) اأََوَرَد للتخيِير اأم للتف�سيِل على ح�سب جنايتهم؟ فَحَمَل مالك بع�َص المحاِربين 
على التف�سيل وبع�سَ هم الاآَخر حمله على التخيير (ابُن ُر�ْسد، 8891).
وعاق��َب الم�س��رِّ ُع اليمنيُّ بالاإعدام وال�سَّ ْلب للقات��ل، وبالحب�ص مدًة لا تزيد عن 51 �سنة ل�سريكِه الذي لم ُي�سِهم 
في الاأخ��ذ اأو القت��ل - ولا ُتِخلُّ الُعُقوب��ات المتقدِّ مة بحقِّ وليِّ الدَّ ِم في الدِّ َية اأو الاأر���ص بح�سب الاأحوال. "واإذا 
اأُْم�ِس��َك المتَّ َه��ُم قبل اأَْخِذ �س��يٍء ِمن المارَّ ة اأو َقْتِل اأحِدِهم.. فلا ُتَطبَّ ُق عليه هذه الُعُقوبات واإنما ُيَعزَّ ر على ما يرى 
القا�س��ي" (بهن�س��ي، 9891). وعاقَب الم�سرِّ ُع اليمنيُّ على ال�سُّ ��ُروع في اِلحَرابة بالحب�ص 5 �سنواٍت هي المدَّ ة التي 
قرَّ رها للاإخافِة فاعتَبرها �ُسُروعًا في اِلحَرابة. ولم يحدِّ د �سُ َور ال�سُّ ُروع ولم ُي�َسدِّ ِد الُعُقوبَة عليِه فيها كما �سدَّ َد 
عليِه في جرائِم الَبْغِي (م921، 803ع؛ م9  - 01خ).
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ُعُقوبُة مجرَّ ِد: َقْطِع الطريِق اأو اإخافِتِه اأو اإ�سهاِر ال�سلاح: Ԁ
عن��َد اُلجمُه��وِر اإذا لم َيْق�سِ ِد الجاني ِمَن الَقْطِع اإخافَة المارَّ ِة فلا ِحَرابة؛ وبناًء عليِه لا تقوُم اِلحَرابُة في اأيٍّ ِمَن 
ال�سُّ َوِر الثلاِث وفيها التَّعِزيُر بح�سِب الحاِل (ال�سَّ افعيُّ ، 6241ه�) اأو النَّفي (ابُن تيميَة، 7991). وعنَد المالكيِة 
تك��وُن الُعُقوب��ُة عل��ى �سبيِل التخي��ِير في اأيٍّ ِمَن ال�سُّ ��َور الثلاِث، وُيَع��زِّ ُز ذلَك "في �س��ورِة: مجرَّ ِد اإ�سه��اِر ال�سلاِح" 
حدي��ُث: (َم��ْن اأَ�َساَر ِبَحِدْي��َدٍة اإِ َلىْ اأََحٍد ِمَن الم�ْسِلِمْينَ ُيِرْي��ُد َقْتَلُه َفَقْد َوَجَب َدُمُه)(1). َفَدلَّ عل��ى اأنَّ مجرَّ َد اإ�سهاِر 
ال�سي��ِف ُيوِج��ُب القت��َل؛ لاأنَّ فيِه تهدي��دًا وترويعًا للاآَخرين. ولم ي�س��ترط اأْن يكون َقَتَل ب��ه (الك�سر، 7102). 
وُنَرجِّ ُح راأَي المالكيِة اإذا ترتَّ َب على اأيِّ �سورٍة منها ف�ساٌد في الاأر�ِص واإ�سراٌر بالم�سلحِة العامَّ ِة. وعنَد الظاهريِة 
تك��وُن الُعُقوب��ُة لل�س��ورِة الثاني��ِة (الاإخافة) ولم ي�سترط��وا ال�سلاَح اأ�س��ًلا؛ لاأنَّ الاإخافَة هي �ساب��ُط اِلحَرابة 
عنده��م وبدونه��ا لا ِحَرابة، وعلي��ه يرون التخيير بين القت��ل وال�سَّ ْلب، اأو ب��ين الَقْطع والنَّ ف��ي. واأمَّ ا الاإماميُة 
فُعُقوب��ُة اإ�سه��اِر ال�س��لاِح النَّ ْف��ُي (اِلحلِّّي، 0141ه���). ولم ي�سترط الم�سرِّ ُع اليمن��يُّ في المحاِرِب ال�سِّ ��لاَح فقال: َمْن 
تعرَّ �َص للنَّ ا�ِص بالُقوَّ ِة اأيَّ ًا كاَنْت.
ُعُقوبُة المَغاَلَبِة على الُفُروِج: Ԁ
قاَل الجمهوُر باإقامِة َحدِّ الزِّ َنا على الزَّ اني متى توافرْت �ُسُروُطُه فُيرَجُم المح�سَ ُن وُيْجَلُد غُير المح�سَ ِن؛ بكونهما 
َزاِنَيْينِ لا ُمحَ اِرَبْينِ . ويرى المالكيُة والظاهريُة والاإبا�سيُة والاإماميُة وبع�ُص ال�سَّ افعية اأنَّ الزاَني المحاِرَب ُيقَتُل 
دون النظر اإلى الاإح�ساِن، ولا ُي�سَترُط توافُر �ُسُروِط الزِّ َنا، كما قال �سلى الله عليه و�سلم: (َوَمْن َقَتَل َواأََخاَف 
ال�سَّ ِبْي��َل َوِا�ْسَتَح��لَّ اْلَف��ْرَج اَلحَراَم َفا�سْ ُلْبُه)(2). وُيقَت��ُل �سريُكُه في الجريمة َحدًا زنى اأو لم َي��ْزِن؛ لاأنَّ هذا النوَع 
ِم��َن الجرائ��ِم ي�سرُّ بم�سالِح الجماع��ِة وَين�ُسُر الرُّ عَب ب��َين النا�ِص. وللحاك��ِم ت�سديُد ُعُقوبِة القت��ِل بالَقْطِع ِمْن 
 ِخ��َلاٍف وال�سَّ ْلِب وفقًا لما يحقِّ ُق الم�سلحَة العامَّ ة وي��ردُع المعتديَن ِمْن اأهِل الف�ساِد، وبه اأخَذ الم�سرِّ عان: ال�سعوديُّ
 (ق��رار  58  /1041)  وال�س��ودانيُّ ،  وعاق��َب  الاأخ��ُير  عل��ى  ذل��َك  بالاإع��داِم  اأو  بالاإع��داِم  ث��م  ال�سَّ ْل��ِب 
(م761  - 861 /1991م).
وَيدُخ��ُل في ذل��ك جريم��ُة الاغت�س��اِب على ِجَه��ة المَغاَلَبة ب�س��لاٍح اأو بغ��يره، فيجُب عل��ى المغت�سِ ��ِب حينئٍذ َحدُّ 
اِلحَراب��ة. واأمَّ ��ا الم�سرِّ ُع اليمن��يُّ فعلى الرغم من اأنَّه َع��دَّ التعرُّ �َص للِعْر ��صِ با�ستخدام الُقوَّ ِة اأيَّ ��ًا كانت ِحَرابًة؛ 
فاإنه لم ُيوِرد له ُعُقوبًة في اأحكاِم اِلحَرابِة. ولكنَّ ُه اأورَد ُعُقوبَة الاغت�ساِب �سمَن اأحكاِم الزِّ َنا (م962ع) فعاَقَب 
بالحب���ِص ُم��دَّ اٍت متلف��ًة 2 - 51 �سنة كَحدٍّ اأق�س��ى بح�سِب ظروِف الاغت�س��اِب. والُعُقوبُة في��ه لا تتنا�سُب مع 
�َسَناَع��ِة الجريم��ِة وَج�َساَم��ِة اآثاِرها على المجتمِع حتى ول��و لم َتِتمَّ �سمَن اِلحَرابِة، فالقان��وُن يحتاُج اإلى اإعادِة 
النَّ َظِر. وعاقَب بالاإعداِم على الاعتداِء الجن�سيِّ في حالِة الخطِف (م942ع؛ م2خ).
ُعُقوبُة الَقر�سَ َنِة الَبْحِريَّ ِة واَلجوِّ يَّ ِة: Ԁ
اأمَّ ��ا الَبحِريَّ ��ة فتاأخُذ ُحكَم اِلحَرابِة في البرِّ وفقًا للمالكيِة والحنابلِة والزيديِة والاإماميِة والم�سرِّ َعِين: اليمنيِّ 
وال�س��ودانيِّ ، كلٌّ بح�س��ِب ما ُيقرِّ ُرُه ِمْن ُعُقوَب��ٍة في مذهِبِه. واأمَّ ا اَلجوِّ يَّ ُة فبح�س��ِب الم�سرِّ َعين: اليمنيِّ وال�سودانيِّ 
فتاأُخُذ ُحكَم اِلحَرابة. وبالن�سبِة لاختطاِف و�سائِل النَّ قِل اأو الاأ�سخا�ِص فقد َعاَقَب الم�سرِّ ُع اليمنيُّ في (م4) ِمْن 
قان��ون الاختط��اف 42/ 8991 ُكلَّ َمِن ِاخَتَطَف و�سيل��ًة ِمْن و�سائِل النقِل اَلجوِّ يِّ اأو ال��بريِّ اأو البحريِّ بالحب�ِص 
ُم��دَّ اٍت متلف��ًة 01 - 21 - 51 �سن��ة، وبالاإع��دام اإْن ن�س��اأ عنه موُت �سخ ��صٍ . ون�سَّ ت (م9) على َنْف���ِص الُعُقوبِة 
لل�سري��ِك "ولل�سُّ ��ُروِع حتى ولو لم يترتَّ ْب عليها اأيُّ اأَ َثٍر". وهو ما ُيَناِق�ُص قانوَن اِلحَرابة 21 /4991م والذي لم 
ُيعاِق��ِب ال�سري��َك بُعُقوبِة الفاعِل الاأ�سل��يِّ (3). وعاقَب قانوُن الُعُقوباِت الجزائ��ريِّ (م714) بالاإعدام لخاطِف 
الطائرِة ولو بمجرَّ ِد �ُسُروِعِه في تنفيِذ جريمِتِه.
(1) اأخرجه اأحمد في م�سنده 6/662 (73362). والحاكم في م�ستدركه في ق�سة كتاب قتل اأهل الَبْغي 3/5001 (9662) كلاهما عن عائ�سة مرفوعا.ً 
(2) اأخرجه الطبريُّ في تف�سيره ِمْن حديث اأن�س بن مالٍك وقال: فيه نظٌر. والحديُث �سعيٌف، ولكن له �سواهَد ُتَقوِّ ْيِه وتجعله في رتبة الح�سن لغيره. 
(3) ن�سَّ ت (م942ع) على  ُعُقوبة الختطاف  وُعدِّ َلْت  بقانون الختطاف  42/8991م والذي عاقبت مواده بالحب�ِس  ُمدَّ اٍت متفرِّ َقٍة  21-51-02-52 لخطف  الأ�سخا�س 
وبالإعدام اإذا �ساحب الخطف اأو تلاه قتل اأو اعتداء جن�سي. وذلك كله دوَن الإخلال بالِق�َسا�س اأو الدِّ َية اأو الأر�ِس بح�سب الأحوال. 
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ون��رى اأنَّ ُعُقوب��َة الَقْر�سَ َن��ِة الَبْحِريَّ ِة واَلجوِّ يَّ ِة المْف�سِ َي��َة اإلى حالٍة ِمَن الحالاِت الاأربِع تاأخ��ُذ اأحكامها تنويعًا 
بح�س��ب اُلجمُهوِر والم�س��رِّ ِع اليمنيِّ ، وتخييرًا بح�س��ِب المالكِية. والاختطاُف للاأ�سخا ��صِ اأو لو�سائِل النقِل يدخُل 
في اِلحَراب��ِة والاإف�س��اِد في الاأر ��ص ِمْن ِع��دَّ ِة ُوُجوٍه اأهمُّ َه��ا: اإ�سهاُر ال�سلاِح عل��ى المخطوفَين واإخاَفُتُه��م واإرهابُهم 
وعواِئَلُه��م واأهَل بلِدِه��م، وقطُع الطريِق َبمْنِع �ُسُلوِك َو�َساِئِل النَّ ْقِل وَمْن عليها، وُمَغاَلَبُتُهم على اأموالهم واأنف�سهم 
واأعرا�سه��م، وتعري ��صُ حي��اِة النا�ِص وممتلكاتِه��م للَخَطِر، وتهدي��ُد اأَ ْمِن المجتم��ِع و�َسِكْيَنِتِه وم�ساِلح��ِه العامَّ ِة، 
واإهلاُك الاأمواِل العامَّ ِة واإثاَرُة الفِتن والقلاقِل وتعري�ُص اأَْمِن الدولِة ونظاِمَها العامِّ للَخَطِر وممار�سُة ال�سُّ ُغوِط 
عليها لتحقيِق اأهداٍف معينٍة. وقد يترتَّ ُب على الخوِف نتائُج اأَ�َسدُّ َخَطرًا ِمْن مجرَّ ِد اأَْخِذ الماِل لا َتِقلُّ خطورًة عن 
َقْتِل النَّ ْف�ِص؛ فَتاأُْخُذ ُحكَم اِلحَرابِة.
ُعُقوبُة الف�ساِد في الاأر�ِص: Ԁ
ياأخُذ ُحكَم اِلحَرابِة ويجتهُد الاإماُم وفقًا للمالكية في اختياِر ُعُقوبٍة اأو اأكَثر ِمَن الُعُقوباِت الاأربِع، ويروَن ُثُبوَت 
ُحك��ِم القت��ِل للُمف�سِد. واأمَّ ا الحنفيُة فيروَن َقْتَل المف�ِس��ِد في الاأر�ص �سيا�سًة (ابُن عابدين، 2991) وهو ِمْن قبيل 
التَّعِزيِر.
ُعُقوبُة ِجَراَحِة اِلحَرابِة: Ԁ
يرى الجمهوُر الِق�سَ ا�َص في ِجَراحِة اِلحَرابة والِغيَلِة. ويرى المالكيُة فيهما ُحكَم اِلحَرابة. ووافقهُم الظاهريُة 
في ِجَراحِة اِلحَرابِة. ويجتهُد الاإماُم – وفقًا للمالكية – في اختياِر ُعُقوبٍة اأو اأكَثر ِمَن الُعُقوباِت الاأربِع.
ُعُقوباُت: َقْتِل الِغيَلة، َقْتِل الحاكم، اُلحكَّ اِم الظَّ َلَمة، الُبَغاِة المف�ِسدين: Ԁ
قاَل المالكيُة وابُن تيميَة ِمَن الحنابلِة بُحكِم اِلحَرابِة في الاأربِع الم�سائِل ال�سابقِة. ووافقهم "الاإبا�سيُة في اأََحِد 
قوليهم" في الاأولى. والزيديُة في الثالثِة. والظاهريُة في الرابعِة. وبه اأخَذ الق�ساُء اليمنيُّ في الاأولى. ويرى 
الجمهوُر الِق�سَ ا�َص في الجميِع. واأ�سقَط الحنفيُة اَلحدَّ عن الُبَغاِة المف�ِسدين. وقاَل الاإماميُة بتعزيرهم. ونوافُق 
المالكي��َة وَم��ْن معهم فيما ذهبوا اإليه؛ فتكوُن الُعُقوبُة في الَقْتِل هي الَقْتُل َحدَّ ًا لاِزمًا وللحاكِم ت�سديُدها بالقطِع 
ِم��ْن خ��لاٍف وال�سَّ ْلِب وفقًا لم��ا يحقِّ ُق ال�سِّ يا�سَة ال�سَّ رعيَة ويقم��ُع اأهَل الف�ساِد، واأمَّ ا ما ُدوَن��ُه فُيعاَقُب بالقتِل اأو ما 
ُدوَنُه ِمْن ُعُقوباِت اِلحَرابِة.
ُعُقوبُة َمْنِع الزَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة: Ԁ
ذه��َب ال�سَّ افع��يُّ في الق��دِيم واأحمُد في رواي��ٍة اإلى اأَْخِذ الزَّ َكاِة َعْنَوًة ِم��ْن مانِعها وزيادًة عليها �َسْط��َر َماِلِه. وقاَل 
الجمه��وُر: الحنفيُة والمالكيُة وال�سَّ افعيُّ في الجدي��ِد واأحمُد في اأظهِر اأقواِلِه: ُتوؤَخُذ منه َعْنَوًة بدوِن اأيِّ زيادٍة، 
وُيَع��زَّ ُر. ف��اإْن امتنَع الباخُل بالُقوَّ ِة والمَُكاَبَرِة فُيَقاَتُل ِقَت��اَل المحاِربَين، وبِه قاَل المالكيُة والظاهريُة وابُن تيميَة 
ِمَن الحنابلِة. ويجتهُد الاإماُم - وفقًا للمالكيِة - في اختياِر ُعُقوبٍة اأو اأكَثر ِمَن الُعُقوباِت الاأربِع.
وعاق��َب الم�س��رِّ ُع اليمنيُّ المْمَتِنَع بَغَراَم��ٍة لا تزيُد على مقداِر الزَّ َكاِة. وعاقَب المَتَحاِي��َل والمَُتَهرِّ َب عن دفِع الزَّ َكاِة 
بغرام��ٍة لا تزي��ُد ع��ن (02 %) ِمْن ِمقَداِرَها. وفي جمي��ِع الاأحواِل تح�سَّ ُل الزَّ َكاُة المَق��رَّ َرُة �سرعًا مع الَغَراَمِة 
َجْبرَ ًا (م03ز).
ُعُقوبُة ال�سَّ ِرَقِة مَع المَكاَبَرِة: Ԁ
ي��رى الجمه��وُر بتطبيِق َح��دِّ ال�سَّ ِرَق��ِة اإْن ا�ستوَفْت �ُسُروَطَها، ف��اإْن اختلَّْت فالتَّ عِزي��ُر و�سَ َماُن الم��اِل. وَن�صَّ الم�سرِّ ُع 
اليمن��يُّ في هذه الحالِة بالحب�ص ُم��دَّ ًة لا تزيد عن 3 �سنوات (م003ع)، فاإْن �ساحَب ال�سَّ ِرَقَة اإكراٌه اأو تهديٌد اأو 
َتَع��دُّ ُد اُلجَناِة با�ستعماِل ال�سلاِح فُتعاِق��ُب (م103ع) بالحب�ص 3 - 01 �سنواٍت دوَن الاإخلاِل بالق�سا�ِص اأو الدِّ َيِة 
اأو الاأر�ِص في اأحوالها. فاإْن �ساحَب ال�سَّ ِرَقَة ُمَغاَلَبٌة اأَ َخَذْت اأحكاَم اِلحَرابة بح�سب (م492ع).
وعن��َد المالكي��ِة والظاهريِة يجتهُد الاإماُم في اختياِر الُعُقوب��ِة المنا�سبِة. وعند اأبي يو�سَف – ليًلا فقط – وعنَد 
الاإماميِة كلاهما تكون الُعُقوبة عنده ترتيبًا بح�سب راأي الجمهور. واعتَبر الم�سرِّ ُع الجزائريُّ وجوَد ال�سِّ َلاِح في 
ال�سَّ ِرَقة ظرفًا م�سّددًا عاَقَب عليه بالاإعداِم (م153ع/5791).
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الخاتمُة:
خل�ص البحث اإلى الا�ستنتاجات والتو�سيات الاآتية:
أوًلا: الاستنتاجاُت:
1.  انف��رَد المالكيُة ِمْن بِين المذاهِب بالتَّ َو�سُّ ��ِع في مفهوِم اِلحَرابِة، وتفرَّ ُدوا بجريمِة الاإف�ساِد في الاأر�ِص ُدوَن اأْن 
يذك��روا له��ا َح��دَّ ًا جامعًا مانعًا، وهذه ِمي��َزٌة وَمْنَقَبٌة؛ اإذ تتيُح ه��ذِه المرونُة ا�ستيعاَب ما َي�ْسَتِج��دُّ ِمْن َنَواِزَل 
فقهي��ٍة لم تتعرَّ ��صْ لها بقي��ُة المذاهِب. فما اأََخُذوا ب��ِه ُيَج�سِّ ُد نظرًة �سموليًة بعيدَة النَّ َظ��ِر تتنا�سُب مَع ما 
َيْطَراأ ُِمْن جرائَم ُمَعا�سِ رٍة وما َتَتَطلَُّبُه م�سائُلها ِمْن اأحكاٍم، وُعُقوباُتَها ِمْن تغليٍظ وت�سديٍد.
2.  تزعَّ َم المالكيُة الراأَي الاآِخَذ بال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَرابِة. و�سابُط اِلخَلاِف بينهم وبين اُلجمُهوِر اأنَّ اُلجمُهوَر 
راأوا محدوديَّ ��َة اأفع��اِل اِلحَرابِة بين ال�سَّ ِرَقِة والَقْتِل اأو كليهما، وَف�سَ ُل��وا بَين اِلحَرابِة والف�ساِد في الاأر�ِص، 
ونظ��روا اإلى ذاِت الاأفع��اِل المْرَتَكَب��ِة في اِلحَراب��ِة واإلى ِمقَداِرَها؛ فُعُقوَب��ُة اِلحَراَبِة لتل��َك الاأفعاِل فقط. 
بينما المالكيُة راأوا ِاتِّ �َساَع اأفعاِل اِلحَرابِة وَتَلاُزَمَها مَع الَف�َساِد في الاأر�ِص، فهو َمَناُط قياِمها وِعلَُّة الت�سديِد 
فيه��ا؛ ولهذا فُعُقوب��ُة اِلحَرابِة هي ِلَذاِت اِلحَرابِة وال�سَّ ْعِي في الاأر�ِص بالَف�َس��اِد ِبَغ�صِّ النظِر عن نوِع الفعِل 
ومق��داِرِه. وبن��اًء عليِه فُكلُّ جريمٍة تقُع ُمَكاَب��َرًة وُمجَ اَهَرًة، اأو لا يمكن التَّ َحرُّ ُز منها وُت��وؤَدِّ ي اإلى الاإف�ساِد 
في الاأر ��صِ واإثارِة الفِتن والاإخلاِل بالنظاِم والاأمِن والافتئاِت عل��ى �ُسلطاِن الدَّ ولِة، اأو تمثِّ ُل َمْف�َسَدًة عامَّ ًة 
تع��وُد بال�سَّ ��َرِر على المجتمِع غ��َير ُمْقَت�سِ َرٍة على َمْن تقُع عليه؛ بحيُث يترتَّ ُب عليه��ا َم�َسا�ٌص بالثَّ َوابِت الُعلَيا 
الثلاثِة اأو بع�سِ ها: الدِّ يِن والدَّ ولِة والاأُمَّ ِة (ال�سَّ عِب)؛ فهَي ِحَرابٌة. و�سابُط الَف�َساِد في الاأر�ِص هو تعري�ُص 
هذِه الثَّ َواِبِت لل�سَّ َرِر اأو اَلخَطِر.
3.  تماَيَزْت ال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة للِحَرابِة اإلى �سُ َوٍر اأ�سليَّة اأفعاُلَها ِمْن اأ�سِل اِلحَرابِة ولم تكتمْل لنق�ٍص في اأركانها 
اأو �سروطه��ا وفق��ًا لجمهوِر الفقه��اِء؛ و�سُ َوٍر ُمْلَحَقٍة اأفعاُلَها لي�س��ْت ِمْن اأ�سِل اِلحَرابِة واإنم��ا اأُْلحِ َقْت بها ِلِعلٍَّة 
�ساَبَهْت بها اِلحَرابة.
4.  ال�سُّ ��َوُر اِلخَلاِفيَّ ��ة الاأ�سلي��ُة للِحَرابِة هي: مجرَّ ُد: َقْطِع الطري��ِق اأو الاإخافِة اأو اإ�سهاِر ال�س��لاِح اأو المَغاَلَبُة 
على الُفُروِج اأو الَقر�سَ َنُة الَبحِريَّ ُة واَلجوِّ يَّ ُة اأو الف�ساُد في الاأر�ِص اأو ِجَراَحُة اِلحَرابِة. وال�سُّ َوُر اِلخَلاِفيَّ ُة 
المْلَحَقُة للِحَرابِة: َقْتُل الِغيَلة اأو َقْتُل الحاكِم اأو اُلحكَّ اُم الظَّ َلَمُة اأو الُبَغاُة المف�سدون اأو َمْنُع الزَّ َكاِة ُمَكاَبَرًة 
اأو ال�سَّ رقُة مَع المَكاَبَرِة.
5.  ِعَل��ُل اإلحاِق ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة باِلحَراب��ِة: (َعَدُم اإمكاِن: الاح��ِترَ اِز، الَغوِث)، ُعُموُم الَف�َس��اِد وِعَظُمُه، َدْرُء 
المفا�سِد، �َسدُّ الذَّ َرائِع، ال�سَّ ْعُي في الاأر�ِص بالف�ساِد، المَكاَبَرُة والمَُجاَهَرُة.
6.  َتَتَحقَّ ��ُق اِلحَراب��ُة بمج��رَّ ِد: َقْطِع الطري��ِق اأو اإخاَفِتِه اأو اإ�سهاِر ال�سِّ ��لاِح؛ ِلمَا يترتَّ ُب عليها ِم��ْن َمَفا�ِسَد عامَّ ٍة 
وافتئاٍت على �ُسلطاِن الدَّ ولِة، خ�سو�سًا في هذا الزَّ َمِن الذي تطوَّ َرْت فيه اأ�ساليُب الجريمِة واأدواتها.
7.  التَّ َقطُّ ��ُع الَقَبِل��يُّ لي�َص ِمَن اِلحَرابِة، وهو ق�سيٌة اجتماعيٌة واأَْمِنيَّ ٌة ت�ستلزُم درا�سَتها واإيجاَد ُحُلوٍل قانونيٍة 
منا�سبٍة لها.
8.  المَُغاَلَب��ُة عل��ى الُف��ُروِج اأفح�ُص اأنواِع اِلحَراب��ِة وتدخُل �سمَن الَف�َس��اِد في الاأر ��صِ ، اإذا تمَّ ُمَغاَلَبُة الم�سافريَن 
على اأعرا�سِ هم، وهذا لا ِخَلاَف فيِه. وَيدُخُل في ذلَك جريمُة الاغت�ساِب على ِجَهِة المَغاَلَبِة بالَف�َساِد اإذا تمَّ 
ُمجَ اَهَرًة وُمَكاَبَرًة وترتَّ َب عليه تهديٌد للم�سالِح العامَّ ِة، وهي ِمْن اأَ�َسدِّ ما ُيَواِجُه النَّ ا�َص في الوقِت الحا�سِر 
الذي زاَد فيِه هذا النوُع ِمَن الجرائِم.
9.  الَقْر�سَ َنُة الَبحِريَّ ُة واَلجوِّ يَّ ُة بما فيها َخْطُف ال�سُّ ُفِن والطائراِت بما عليها ِمْن اأ�سخا�ٍص وُمَعدِّ اٍت؛ ُتعتَبرُ ِمْن 
َم�سَ اِديِق اِلحَرابِة، ويترتَّ ُب عليها مفا�سُد واآثاٌر اأعظُم ِمْن اآثاِر اِلحَرابِة في الَبرِّ .
01. الف�ساُد اأََعمُّ ِمَن اِلحَرابِة، واِلحَرابُة �سُ وَرٌة ِمْن �سُ َوِر الَف�َساِد في الاأر�ِص.
11. َتاأُخ��ُذ ِجَراَح��ُة اِلحَرابِة ُحكَم اِلحَرابِة؛ لاأنها َحقٌّ ِلله وِلمَا يترتَّ ُب عليها ِمْن َمَفا�ِسَد عامَّ ٍة َتلَحُق بم�سلحِة 
الجماعِة.
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21. الِغيَل��ُة ِحَراب��ٌة، َقْت��ًلا كاَنْت اأو ِجَراَحًة اأو �َسِرَق��ًة، وُيقَتُل القاتُل َحدَّ ًا لا ِق�سَ ا�س��ًا، فهو َحقٌّ ِلله تعالى لا 
عف��َو في��ِه للاأولياِء ولا لل�سُّ لط��اِن، ولا ُتعتَبرُ فيِه المكافاأُة. وُحْكُم َقاِتِل الاأَِئمَّ ��ِة كاِلحَرابِة؛ لاأنَّ َف�َساَدُه َعامٌّ 
اأعظُم ِمْن محاِرٍب.
31. اأعماُل اُلحكَّ اِم الظَّ َلَمِة الغا�سبَين للاأمواِل المف�ِسِديَن في الاأر�ِص ُتَعدُّ ِحَرابًة، وهو قوٌل لا ُي�َسلَُّم ِبِه في جميِع 
الاأوقاِت؛ كي لا ي�ستغّلُه اأهُل الاأهواِء في َفْتِح باِب الِفَتنِ تحَت ِمَظلَِّة ال�سَّ ْرِع.
41. الُبَغ��اُة الخارج��وَن بتاأويٍل �َساِئ��ٍغ اإذا ارتكبوا اأعماَل اِلحَراب��ِة واأف�سُدوا في الاأر ��صِ فُحْكُمُهم كالمحاِربَين، 
واأعمالهم في هذه الحالِة ُت�َساِبُه اأعماَل الاإرهاِب بمفُهوِمِه المَعا�سِ ِر.
51. َماِن��ُع ال��زَّ َكاِة اإِمَّ ا جاهٌل فُيَعرَّ ُف، واإِمَّ ا َجاِحٌد فُيَطبَّ ُق فيه َحدُّ الرِّ دَّ ِة، واإِمَّ ا ُمَتاأَوِّ ٌل َفَلُه ُحكُم الَبْغِي وُيَحاَجُج 
َف��اإِْن َرَج��َع واإلا ُقوِتَل ِقَت��اَل المرتدِّ يَن، واإِمَّ ا َباِخ��ٌل فُتوؤَخُذ منُه َعْن��َوًة وِن�سْ َف ماِلِه، فاإِ ْن امتن��َع ُقوِتَل ِقَتاَل 
المحاِربَين.
61. ال�سَّ ِرَق��ُة ُمَكاَب��َرًة با�ستعماِل ال�سِّ لاِح اأو التهديِد ِبِه اأو بدوِنِه اأو َبمْنِع ال�سَّ ِحيَّ ِة ِمَن الا�ستغاَثِة؛ كاِلحَرابِة. 
وُيَقاِبُلَه��ا في القان��وِن الو�سع��يِّ ال�سَّ ِرَقُة بالاإكراِه. وَي��َرى الم�سرِّ ُع اليمن��يُّ اأنَّ ال�سَّ ِرَقَة الم�سحوب��َة بالمَُغاَلَبِة 
ِحَرابٌة.
71. تنطب��ُق اأركاُن اِلحَراب��ِة الثلاث��ُة: ال�سَّ رِعيُّ والم��ادِّ يُّ والمعنويُّ على ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَراب��ِة. ويتمثَّ ُل 
الرُّ ْك��ُن ال�سَّ رِع��يُّ في ُحرَمِة الاأفعاِل التي يقوُم بها المحاِرُب. ويتمثَّ ��ُل الرُّ ْكُن المادِّ يُّ في مجموعٍة ِمَن الاأفعاِل 
المحرَّ م��ِة اأو بع�سِ َه��ا، تهدُف اإلى َقْطِع الطريِق واإرهاِب النا�ِص واإخاَفِتِهم وُمَغاَلَبِتهم على اأموالِهم اأو اأنف�ِسِهم 
اأو اأعرا�سِ ِه��م واإلح��اِق الاأذى وال�سَّ َرِر به��م، وال�سَّ ْعِي في الاأر�ِص بالف�ساِد بانته��اِك اُلحُرَماِت والاإخلاِل ِباأَْمِن 
و�َسَلاَم��ِة المجتم��ِع وا�ستهداِف م�ساِلحِه العامَّ ��ِة اأو تعطيِلَها. ويتمثَّ ُل الرُّ ْكُن المعن��ويُّ في الق�سد الجنائيِّ ِمْن 
خ��لاِل ِعْلِم المْجِرِم بطبيعِة اأفعاِلِه التي يقوُم بها وبتحرِيمها، وِعْلِمِه بالو�سيلِة الم�ستخَدَمِة وبالهدِف الذي 
ُيِريُد تحقيَقُه َجرَّ اَء ا�ستخَداِمَها.
81. اختل��َف الفقه��اُء في ُعُقوب��ِة اِلحَراب��ِة بَين التَّ نِوي��ع (اُلجمُهور) وب��ين التَّ ْخِيْيرِ (المالكي��ة والظاهرية مَع 
اخت��لاٍف بينهم). وهَو ما َتَرجَّ َح لدينا؛ كونه ُيَحقِّ ��ُق الجزاَء المقرَّ َر للِحَرابِة، واِلخْزَي المطلوَب للمحاِربَين، 
وال��رَّ ْدَع والزَّ ْجَر للمح��اِرِب وللنَّ ا�ِص، وال�سِّ يا�سَة ال�سَّ رعيَة للدَّ ولِة، وُيراِعي ُظ��ُروَف الزَّ ماِن والمكاِن، وجميُع 
ذلك ُيَحقِّ ُق الم�سلحَة العامَّ َة.
ثانياً: التَّ وِصَياُت:
1.  ُنو�سِ ��ْي بمراجع��ِة قان��وِن الُعُقوباِت اليمن��يِّ ، وو�سِع المْقَترَ َح��اِت المَحكَّ َم��ِة لتعديِل اعوجاِج َبْع ��صِ ُن�سُ و�سِ ِه 
وَت�سَ اُرِبَه��ا، بم��ا يتوافُق مَع اأح��كاِم ال�سريعِة الاإ�سلاميِة ثمَّ م��َع اأحكاِم قانوِن الُعُقوب��اِت العامِّ ، بما في ذلك 
ُعُقوبُة الاغت�ساِب. وُمَواَءَمِة َمَواّد اأحكاِم اِلحَرابِة وقانوِن الاختطاِف، خ�سو�سًا ما يتعلَُّق بخطِف و�سائِل 
النَّ ْقِل وبالذَّ اِت اَلجوِّ يَّ ِة منها. وتحديِد ُعُقوبِة المَغاَلَبِة على الِعْر�ِص، و�سُ َوِر ال�سُّ ُروِع في اِلحَرابِة َبرَّ ًا َوبْحَرًا 
وَج��وَّ ًا وُعُقوَبِت��ِه التي ُت�َساِوْي ُعُقوَب��َة الاإخافِة للمحاِرِب، وتعديِل الُعُقوباِت بم��ا يتنا�سُب مع َج�َساَمِة اآثاِر 
َجَراِئِم اِلحَرابِة والاختطاِف، وبما ُيَحقِّ ُق الرَّ ْدَع المطلوَب. ومعالجِة ق�سايا الاختطاِف والتَّ َقطُّ ِع الَقَبِليِّ .
2.  ُنو�سِ ��ْي الم�س��رِّ َع الجنائ��يَّ بالا�ستفادِة ِمْن اإمكان��اِت الت�سريِع الجنائ��يِّ الاإ�سلاميِّ لمعالجِة م��ا َي�ْسَت�ْسِكُل عليِه 
ِم��ْن م�سائ��َل قانونيٍة ح��وَل ق�سايا اِلحَراب��ِة المَعا�سِ ��َرِة والاإف�ساِد في الاأر ��صِ والَبْغِي والجرائ��ِم ال�سيا�سيِة 
والاإرهابيِة والمَُنظَّ َمِة وغِيرَها.
3.  ُنو�سِ ��ْي بتفعي��ِل الاجته��اِد الجماعيِّ لعلم��اِء الاأُمَّ ِة لاإيج��اِد اأح��كاٍم لَن��َواِزِل اِلحَرابة وغِيرها ِم��ْن جراِئِم 
الَع�سِر، والا�ستعانِة باأهِل الاخت�سا�ِص في ُمْ َتَلِف الُعُلوِم لا�سيما علماء النف�ص ِمْن اأجِل الاإحاطِة العميقِة 
وال�ساملِة بالم�سائِل التي تحتاُج اإلى اأحكاٍم.
4.  ُنو�سِ ْي – في ذاِت الاإطاِر ال�سَّ ابِق – بَتَبنِّ ْي م�سروٍع اإ�سلاميٍّ ُمَوحَّ ٍد لو�سِع تعريٍف وتو�سيٍف لجرائِم الاإرهاِب 
والف�س��اِد في الاأر ��صِ على �سوِء َجِرْيمَ َتْي اِلحَرابِة والَبْغِي وتقدِيم��ِه للَغْرِب واإقناِعِهم بِه للخروِج ِمْن قالِب 
الم�س��روِع الغرب��يِّ الذي و�سعوا في��ِه الاإ�سلاَم و�سعائ��َرُه – كالجهاِد والدِّ َف��اِع الم�سروِع – في قال��ِب الاإرهاِب. 
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وتو�سي��ِح �َسَع��ِة وث��راِء وُمُروَن��ِة الت�سري��ِع الجنائ��يِّ الاإ�سلام��يِّ وَتَفوُّ ِق��ِه في مكافح��ِة الجريم��ِة باأنواِعَها 
وا�ستيعاِب �سُ َوِرَها المَعا�سِ َرِة.
5.  واأخ��يرًا.. ُنو�سِ ��ْي بتفعيِل الاتفاقاِت العربي��ِة والاإ�سلاميِة اأوًلا والدَّ وليِة ثاني��ًا لمكافحِة جرائِم اِلحَرابِة 
والَقْر�سَ َنِة الَبْحِريَّ ِة واَلجوِّ يَّ ِة واأعماِل الاإرهاِب والجريمِة المنظَّ َمِة.
ثالثاً: المقَتَرَحاُت:
1.  نق��ترُح عل��ى الباحث��َين الاهتم��اَم بمو�سوِع ال�سُّ ��َوِر اِلخَلاِفيَّ ��ِة للِحَراب��ِة ِدَرا�َسًة وتحلي��ًلا لاإ�سب��اِع َمَباِحِثِه 
مجتِمع��ًة اأو منف��ِردًة بدرا�ساٍت فقهيٍة وقانونيٍة ُمَو�سَّ َعٍة كر�سائَل واأطروح��اٍت، والا�ستفادَة منُه في ِدَرا�َسِة 
َن��َواِزِل اِلحَرابِة وغِيرَها ِمَن الجرائِم، وفي ا�ستخلا�ِص اأحكاِمَه��ا ال�سَّ رعيِة وَتْقِنْيِنَها. وِمَن الموا�سيِع القابلِة 
للَبحِث �سِ ْمَن اإطاِر ال�سُّ َوِر اِلخَلاِفيَّ ِة للِحَراَبِة: التَّ َقطُّ ُع الَقَبِليُّ ، والتَّ َمرُّ ُد الم�َسلَُّح على الدَّ وَلِة، وُمَقاَوَمُة ِرَجاِل 
الدَّ وَلِة بال�سِّ َلاِح، واأعماُل الاإرهاِب، والجريمُة المنظَّ َمِة.
2.  نق��ترُح على الجه��اِت اُلحُكومي��ِة التَّ �سِريعيَّ ِة والقانوني��ِة والهيئ��اِت الِعْلِميَّ ِة كالجامع��اِت وَمَراكِز الاأبحاِث 
اإبراَز عالميَّ ِة التَّ�سريِع الجنائيِّ الاإ�سلاميِّ في النَّ َدواِت والموؤتمراِت، وَتَبنِّ ْي ُروؤًَى َقانونيٍة اإ�سلاميٍة لاعتماِدَها 
ِوفقًا للقانوِن الدوليِّ .
الَمَراِجُع:
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ِابُن َموُدود، عبد الله بن محمود المو�سلي (9991)، الاختيار لتعليل المختار (ط1)، بيروت، لبنان: دار الفكر.
اأبو الرِّ ي�ص، محمد اإ�سماعيل (0991) جريمُة َقْطِع الطريق (ط1)، القاهرة، م�سر: مطبعة الاأمان.
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 القانونية، 1(2).
البغ��داديُّ ، عبد الوهاب بن علي (8002)، الاإ�سراُف عل��ى ُنَكت م�سائل اِلخَلاف (ط1)، الريا�ص، ال�سعودية: 
دار ابن الَقيِّ م للن�سر والتوزيع.
بهن�سي، اأحمد (9891)، ال�سيا�سة الجنائية (ط2)، القاهرة، م�سر: دار ال�سروق.
البهوتيُّ ، من�سور بن يون�ص (0891)، ك�سَّ اف القناع عن متن الاإقناع، بيروت: دار الفكر.
الَبيَهِقيُّ ، اأحمد بن الح�سين (4991)، ال�سُّ َن الكبرى (ط1)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
اَلج�سَّ ا�ُص، اأحمد بن علي الرازيُّ (2991)، اأحكام القراآن، بيروت، لبنان: دار اإحياء التراث العربي.
َجْنَدب، اأحمد علي (1002)، ظاهرة الثاأر في المجتمعين اليمني والم�سري، القاهرة، م�سر: اأكاديمية ال�سرطة.
جن��دب، اأحم��د عل��ي (9102)، قت��ل الغيل��ة ب��ين الحراب��ة والق�سا ��ص، مجل��ة الاندل���ص للعل��وم الان�سانية 
والاجتماعية، 6(42)، 841  - 291.
ُح�سن��ي، محم��ود (7002)، الفق��ه الجنائي الاإ�سلام��ي (ط1)، القاهرة، م�س��ر: دار النه�س��ة العربية للن�سر 
والتوزيع.
َح�َسَن��ين، حم��اد علي محم��د (4341ه�)، الت�سني��ف ال�سَّ رع��ي للَقْر�سَ َن��ة الَبْحِريَّة، مجلة العل��وم ال�سرعية، 
(92)، 791  - 832.
اِلحلِّّي، ح�سن (0141ه�)، اإر�ساد الاأذهان (ط1)، بيروت: مكتبة الحياة.
اِلحلِّّي، ح�سن (0241ه�)، �سرائع الاإ�سلام (ط1)، بيروت: مكتبة الحياة.
حنفي، ح�سين (9002)، احتجاز وتفتي�ص �سفن الَقْر�سَ َنة (ط1)، القاهرة، م�سر: النه�سة العربية.
الخ�سريُّ ، حمد (3002)، دور الق�ساء في مكافحة الف�ساد، الريا�ص، ال�سعودية: اأكاديمية نايف.
اُلخَمينيُّ ، م�سطفى اأحمد (8991)، تحرير الو�سيلة (ط1)، قم، اإيران: مطبعة موؤ�س�سة العروج.
الدَّ اي��ُة، عم��اد م�سباح ن�سر (1102)، جريمة الامتناع في الفق��ه الاإ�سلامي و�سورها المعا�سرة: درا�سة فقهية 
مقارنة، الجامعة الاإ�سلامية، غزة، فل�سطين.
الدَّ رِدير، اأحمد بن محمد (0002)، اأقرب الم�سالك لمذهب الاإمام مالك، نيجيريا: مكتبة اأيوب.
الدَّ �ُسوقيُّ ، محمد بن اأحمد بن عرفة (6991)، حا�سية الدَّ �ُسوقي (ط1)، بيروت: دار الكتب العلمية.
الدَّ هَلِويُّ ، اأحمد بن عبد الرحيم (7991)، ُحجَّ ة الله البالغة (ط1)، بيروت: دار المعرفة.
الرَّ امفوريُّ ، محمد عمر (0991)، البناية في �سرح الهداية للعيني (ط2)، بيروت، لبنان: دار الفكر.
الرُّ َبي���ُص، اأحم��د (4241ه���)، جرائم الاإره��اب وتطبيقاتها الفقهي��ة المعا�سرة، الريا ��ص، ال�سعودية: مركز 
الدرا�سات بجامعة نايف العربية للعلوم الاأمنية.
الرمليُّ ، محمد بن اأحمد (4891)، نهاية المحتاج اإلى �سرح المنهاج، بيروت، لبنان: دار الفكر.
الزِّ يُر، ه�سام �سالح (0341ه�)، قتل الِغيَلة، مجلة العدل، (34)، 16  - 89.
�سابق، �سيد (4002)، فقه ال�سُّ نَّة (ط1)، م�سر: الفتح للاإعلام العربي.
ال�سَّ رَخ�ِسيُّ ، محمد بن اأحمد (6891)، المب�سوط، بيروت: دار المعرفة.
ال�سَّ َمرَقنِديُّ ، محمد بن اأحمد (4891)، تحفة الفقهاء (ط1)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
�سن��د، نجات��ي (4991)، قت��ل الِغيَل��ة ونظائ��ره في الت�سري��ع الجنائي الم�س��ري، م�سر: كلية الحق��وق جامعة 
الزقازيق.
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ال�سنيكيُّ ، زكريا بن محمد (د.ت)، اأ�سنى المطالب في �سرح رو�ص الطالب، �سلطنة عمان: دار الكتاب الاإ�سلامي.
ال�ساذلي، ح�سن علي، الغزالي، خليل عيد، خاطر، محمد، اإمام، عبدال�سميع (6931)، اأثر تطبيق اُلحُدود في 
المجتمع، الريا�ص: اإدارة الثقافة والن�سر بجامعة الاإمام محمد بن �سعود.
ال�سَّ افعيُّ ، محمد بن اإدري�ص (6241ه�)، الاأم، تحقيق رفعت، م�سر: دار الَوَفاء.
ال�سِّ رِبينيُّ ، محمد بن اأحمد (6002)، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج، القاهرة: دار الحديث.
ال�سَّ وكانيُّ ، محمد بن علي (8991)، َنْيُل الاأوطار، مكة المكرمة: دار الحديث.
ال�سَّ يبانيُّ ، محمد بن الح�سن (3041ه�)، اُلحجَّ ُة على اأهل المدينة، بيروت، لبنان: دار عالم الكتب.
ال�سَّ نع��انيُّ ، عب��د الرزاق بن همَّ ام (5102)، الم�سَ نَّف، القاهرة، م�س��ر: دار التاأ�سيل للبحث العلمي والترجمة 
والن�سر.
طاهر، محمد (5102)، اأحكام اِلحَرابة واختطاف الطائرات، مردان، (2).
الطبريُّ ، محمد بن جرير (1002)، جامع البيان عن تاأويل اآيات القراآن (ط1)، القاهرة: دار هجر.
الطُّ و�ِسيُّ ، محمد بن علي بن حمزة (8041ه�)، الو�سيلة اإلى نيل الف�سيلة (ط1)، قم، ايران: مكتبة اآية الله 
العظمى المرع�سي النجفي.
الَع�سق��لانيُّ ، اأحمد ب��ن َحَجر (5991)،  تلخي�ص الحبير (ط1)، تحقيق اأبو عا�سم ح�سن بن عبا�ص بن قطب 
م�سر: موؤ�س�سة قرطبة.
الَع�سقلانيُّ ، اأحمد بن َحَجر (د.ت)، فتح الباري (ط1)، م�سر: دار الكتب ال�سلفية. 
عطيَّ ��ة، اأب��و الخ��ير (9002)، الجوانب القانوني��ة لمكافحة الَقْر�سَ َن��ة الَبْحِريَّة (ط1)، القاه��رة، م�سر: دار 
النه�سة العربية.
الُعَم��يريُّ ، محم��د عب��د الله (9991)، ُم�سِقَطاُت َح��دِّ اِلحَرابة وتطبيقاته��ا في ال�سعودي��ة (ط1)، الريا�ص، 
ال�سعودية: اأكاديمية نايف.
الَعوَّ اُء، محمد �سليم (0002)، اأ�سوُل النظاِم الجنائي الاإ�سلامي (ط4)، القاهرة، م�سر: �سركة نه�سة م�سر.
عودة، عبد القادر (3002)، الت�سريع الجنائي الاإ�سلامي مقارنًا بالقانون الو�سعي، القاهرة: دار التراث.
 الغام��ديُّ ، عب��د اللطي��ف (1241ه���)، الاأو�س��اُف اُلجرِميَّ ��ُة ِلح��دِّ اِلحَراَب��ِة وم��ا يلح��ُق به��ا، الع��دل، 2(5)،
 001  - 931.
الغام��ديُّ ، نجا راجح (5102)، جريمُة الَقْر�سَ َنِة الَبْحِريَّ ِة وُعُقوبُتها في الفقِه الاإ�سلامي (ر�سالة ماج�ستير)، 
جامعة اأم القرى، مكة المكرمة، ال�سعودية.
فرح��ات، محم��د (7891)، اإرادية الامتناع واأثرها في الم�سئولية الجنائي��ة، مجلة الاإدارة العامَّ ة ال�سعودية، 
72(55).
الفرياُن، عبد الاإله (0241ه�)، جريمة اِلحَرابة والفرق بينها وبين الَبْغي وال�سَّ ِرَقة، مجلة العدل ال�سعودية، 
1(2).
الَفُيروُزاآبادي، محمد بن يعقوب (6891)، القامو�ص المحيط، بيروت: موؤ�س�سة الر�سالة.
الَفيُّ وِميُّ ، اأحمد بن محمد (7241ه�)، الم�سباح المنير (ط2)، القاهرة، م�سر: دار المعارف.
الَقَرافيُّ ، اأحمد بن اإدري�ص (8141ه�)، الُفُروق (ط1)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
الَقَرافيُّ ، اأحمد بن اإدري�ص (4991)، الذخيرة، بيروت، لبنان: دار الغرب.
الُقرُطبيُّ ، محمد بن اأحمد (6002)، الجامع لاأحكام القراآن (ط1)، بيروت، لبنان: موؤ�س�سة الر�سالة.
الَكا�َسانيُّ ، اأبو بكر بن م�سعود (6891)، بدائع ال�سنائع في ترتيب ال�سرائع (ط2)، بيروت، لبنان: دار الكتب 
العلمية.
كا�سُف الغطاء، جعفر (2241ه�)، ك�سف الغطاء عن مبهمات ال�سريعة الغراء (ط1)، طهران، اإيران: المكتبة 
المركزية.
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الك�سر، محمد اإبراهيم (7102)، ُعُقوبة اِلحَرابة في الاإ�سلام، مجلة العلوم ال�سرعية، (1)، 9  - 95.
المَاَوْرِديُّ ، علي بن محمد (6002)، الاأحكام ال�سلطانية، تحقيق اأحمد جاد، القاهرة، م�سر: دار الحديث.
المجالي، عبد الحميد اإبراهيم (5002)، التطبيقاُت المعا�سرُة لجريمِة اِلحَرابة (ط1)، عمَّ ان: دار جرير.
مجمع اللغة العربية (1102)، المعجم الو�سيط، تركيا: دار الدعوة.
مح�س��ن، عب��د العزيز محمد محم��د (3891)، جريمة اِلحَراب��ة وُعُقوبتها في ال�سريع��ة الاإ�سلامية والقانون 
الجنائي: درا�سة مقارنة (ر�سالة ماج�ستير)، جامعة القاهرة، م�سر.
المرت�س��ى، اأحم��د بن يحي��ى (د.ت)، البحر الزخ��ار الجامع لمذاهب علم��اء الاأم�س��ار (ط1)، �سنعاء: مكتبة 
الحكمة اليمانية.
المزنيُّ ، اإ�سماعيل بن يحيى (4002)، مت�سر المَزّني (ط1)، بيروت، لبنان: دار المعارف.
مظفر، يحيى بن اأحمد (4891)، البيان ال�سافي المنتَزع من البرهان الكافي (ط1)، �سنعاء: الق�ساء الاأعلى.
معاوي��ة، معاوي��ة اأحمد (3002)، �سيا�س��ة الاإ�سلام في الوقاية م��ن الف�ساد، الريا ��ص، ال�سعودية: اأكاديمية 
نايف.
الملح��م، علي عبد الله (8241ه�)، الَقْر�سَ َنُة الَبْحِريَّ ُة على ال�سُّ ُفن (ر�سالة ماج�ستير)، جامعة نايف العربية 
للعلوم الاأمنية، الريا�ص، ال�سعودية.
النَّ ��َوِويُّ ، يحيى بن �سرف (3002)، المجموع �سرح المهذَّ ب، تحقيق محمد نجيب المطيعي، الريا�ص، ال�سعودية: 
دار عالم الكتب.
ها�س��م، �سامي (3141ه�)، جناية قطع الطريق بين ال�سريعة والقان��ون، الريا�ص، ال�سعودية: المركز العربي 
للدرا�سات.
ها�سم، محمد علي، علي، حيدر كاظم عبد، ومهدي، �سهلاء ر�سا (8102)، اِلحَرابة واأثرها في النزاع الداخلي 
الم�سلَّح، مجلة مركز درا�سات الكوفة، 1(05)، 12  - 84.
الهيتميُّ ، اأحمد بن محمد بن َحَجر (7891)، الزَّ َواِجُر عن اقتراف الكبائر، بيروت، لبنان: دار المعرفة.
هيئ��ة كب��ار العلم��اء (3102)، اأبحاث هيئة كب��ار العلماء بالمملك��ة العربية ال�سعودي��ة (ط5)، ال�سعودية: 
الرئا�س��ُة العامَّ ��ة للبح��وث. cimalsI ni epaR rof tnemhsinuP .)9002( .M .A ,rooN 
9-1 ,5 ,lanruoJ waL nayalaM .waL.
 tnemhsinuP DDAH fo ytilasrevinU ehT .)5102( .S ,namsO & ,.R .A .H ,hahS
 fo lanruoJ naisyalaM .habariH dna ycariP ot ecnerefeR laicepS htiw
.91-1 ,3 ,waL dna hairayS
